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IJJ;S MOL'IIBi-1: 
0, [I HA.(i~UA.L~, 91'A'f~ J'Ut~·rJ-:U, 
18(10. 
STATF. u~• 10\r A, I 
tu;n~Trvr. Ontn, \ 
In t,t·cor,lunc<' with the requil'l'ment or ed1ou Ill, 11rticle -1 of the 
on,iituliou, [ herewith tmusmit lo you., n•p<>rt,of e11eh cn.~c of re-
prieve, cnmmntntiou, oml pn.rdnn, grank1l,:n.111l the rc1t-l'on tlwrcfor, 
aml nl•n of all person• in who,,i fa\'ur remissitrn of fine• unil £or-
f,·1tu1·<'s Im• been mnde, anJ the se\'r•rnl nmount, re1111tt1••l. 
\V M, I, \HII..UIEE. 
l'elmrnry 27, I 91.1. 
t\ 
the, 
d ln jml 11f 
the h, nlf 
11•11.tt L111el111n, 
11 r ·110. "' 
rom the pel'Hlfl hf •1, 
P.\ll ltlN, 
tJ .. "O\emher i2, J H . .• nt"'nL 
I co11rt of th•• cnnnty of Keol,uk, tu 
tu nt 1 arr , r ''" invuth"', for the rritne of 
11nprt onm~ut in thi~ couu y j III 
rit<e, that he ,,,nt,·uc,•tl fleder to th 
uot ,lo 1tJ1t"r\\Js.p lltHlPr th,, slulut ,, u 
• 1111pn.'l011ualt'11t in jtlil j ... 1•1w11sdt. 
l Bel'lt•r'• favo,·, •igu~d l,y l fitj rer.o 
ilv ulliter,., Tlw c•orumutation i gnrn 
\\" irl1• ,. ,se 
o. u ll n ll.D K;:.v ·rn1. ·entru,·,,,1 h,· th,•di,tnct c•mt1 ft 
, o_nntr nf D 1liu'lue, at Its .fuunnri- tern,, lh~5, 1111011 cnuvi,-t1011 0 
• 11111P ,if u1,1nln uf ll1f lil',.t degr,·,•, to IJ1 .. hangetl IJV th, lletk 
111 
,I ul ut 111 c ro111111ute\l t,, llUl)fJ"'-Olllllt>llt in Lhu p, uilPUlJ try of 1 
, nt .' 11I h 11, I bur, for thr t nn of 111, nut nr11I lifo. rl,i , urnm 
t!'"' I nr?ed Ill n l'f'liti1o11 iitU•••I uy n. B. L,-,,,. Ir. H. l'onke, J. n. 
l u11•,•1 , he,I ll D mu~ll, '-, )I. l'ullot>k, .\11,ti11 \,I.ans, •le'" \\ 
fouis ~. nutor 11111 •ht. I'. II I•:1ghm1•3, Bl'otge Bur,1,,11 , I•. )f. ho II 
(f n•mrn of tl11•gr,111,lj11ryl, 'l'hon1u,:-., \\"nt 1111, H .. II tlw,i 11 ., , 
.J I' l ·1rl1•v •• P I tJnig_lr•y, Chad,• .I. J!,.gers, 13. B. Hi1•lrnr,l,, .I t 
(fr lVe&, I\ 11!,am IL ''. 11,le_\'. "'" 12i ulher<, 1111 the gr11u11,I 11r g l ,, 
,]oulilR t11 l\enu ,Ir gmll, aud of gr,•at 11gilahuu an,1 t..• citem •ut 
th,, t 1111( •f Hu 'rinl,. :-i,•r,•r ti ,,r those 1111111"1] nlttlll•, a \I II 
oth rs. h 1 \\tltf••n lett r l.m,r,1ble to co1111nntatuu1• I eon.I, 
m, If, t ,1 mht nf J\euuflch's gnilt o( tltt,, rri1De of murrltlr 1n tb 
fir t ,1 r1~, 1ml no, ;ufvi3e1l h.,· IIHHI}' ttlh)rnP_r-1 fu111ili tr w1th the , 
1lt·111 , tl,.,t 111 !h,ir jndgme11t, Kt>11111•,ly ought uot Lu 11111·,• heen c 11• 
\'tl'led of a l11Q"liPr .gr.u-1,• of cri111e th1Ln man"laughtt.~r, or nt me 
111 uil ·r 1t1 th'" c, 01111 1Jegrc,e,. 
l'\Hl10.·s. 
\II th, . p11nl 1111• l11•rc wporl <l I ere grdnte<l with rnnditiou,, 1,pon 
tlu ,10lntrnn or 1111) one of ,,liich th~ Governor or ll1e !".ttul,l 01 
ur11nrnrih· n•vnk,· f he pardo11. u.u,1 or,ier the perrmu ~o "iolut mg th 
l'llfHltlio11~ to I,, r•tunw,1 to {ltl!<\Ull fo :i~r\•ti out th,· remai1Hlt•r or lu 
JJtf1 l1 • 
1' e n htmu 111 Ill' 1rly all ase, nre that the p.,rso11 par,lone ,h ll 
re r 1111 lrum the , 1 n11,I , 1IH or i11tmcic.1lin~ liquor-; tt, a b, Ter •e 0
th \the w1ll n 1t fre'l111~nl- ,tlo,1u, lmt-will inn.II re-...pects tl~nrnrn !L n-
·, II us ll gurnl an•l l11w->1biili11g l'iliz,!n," 
IU-l'Olll OF l' \RUO 
\\"n,u II IlARRAh . , .Inn n Jt,, nf, n ed h) 
c rt of lluhu 1ue 1•0 int,, on the 2:?<l tla, of (al l 11, 
·an-for the It rm uf l\\'o 1enrs for 1111• cr1111e ,,f I ir ny 
111: M nrrag LU is u ) ou \\ 111 pnril11 t llfl1 
, UUHlll" the must "ortl of Dnl 1111ue 11,, 
t' woultl ,•xpire uu thla ls l1'el,rnar) • l . and 
p.mlun at this time wou 1gc, him tu • I Her 
11! lifo, 111111 ,t tlw n•111 11,lgt Liw·hnu nn,i 
,·r ot whom lrie,I the of all be ~ 11111 
ulrn11 e count . th,• p 1rlou d. 
. 8,lnft•nt·1•,t h, Uw 
,h tric court of L,,e eounty, on the ~(Ith tiny of P,•lm1an, l "~• lo 
ti, pl'll!le11t1 ,n for t.he !;,rm of fire ye.11-s for ( h, <•rim,· nf III II• 
ghl.cr. It full.v appears ll1o1t prior to th,, cvm,ni 11111 of th,•, rinu, 
hu!!,.,-1.CmrtswL-,a \ot1ugm1u of goO'tchunullr II" \\a..;.; t,., 
tn J. tlul J 1r} 10.1!,ng to ngn•e upon Lh~ tir-t nnl lits ron,lucl n 
rm,011 ha 1.>een exemplar), 111111 he hth ,,,,,.,,\ uenrli thrt'<' ie.ir o 
h~ ·r11teure. It ls urgetl llrnt f;u11rl J\hm1l,l 1wt lrn\'P h..i(Jl i'OO\tt·le,I, 
1111I Lh, rt' tre 1mie gro11111I ... appt1n•t1tl) for the pl a. ln a pet ii inn 
for tnfft1un, sigw.11( by 115 c1hze115 of Lef'I count). 1nclmli11g pronu• 
0111t bu-,iu ., n1t•n oE vnriou tlu .. ,,s.,~, 1t 1s cl.1iuw1l •hat Courts w,~ 
1tmu~lv a,-1.mlt,1,l alll] thni h1• hot in, elf.t]~fpuse ,J11,lg1.: ~tut-.m,m, 
w 1•i lnf•l th• ~11-e, lwl.ne h:1t tlw eu,l ol j11•t1co h11n, 111•,·11 full 
111 t, urnl &)S 1L rnighl I,., m•ll Lo par,1011 hun. Thero 1s u p l,t,011 
a, king p,,nlon 1g1tc,l 1,y the twelv,· trial j,1ror, au,I thul ,. thtr 
wrtf• t1on~ mul ,nitig:uting etn::um tan lff hown u1,m1 he trial. I>. 
.. . , 'prag1w, who u~ <l1~tr1c~ n.tlorncy comlud ,1 l It•• pro N·uliou, flj'S 
lw i 1111l111g the 111110 shoul,l huw I,,. lih,,rt). I. t•:. II iggin•, h,•rill 
11 the tun~ of lriul, st)" h • b,•lieve ('ourts h,a ful11 expial, 1 111• 
r,n11•. I{. Itn ,t. ,im1• ,l,0r11f of lh~ c ,untJ, tl11ulr,, l'uurt h ul,I 
iol luve 1,.,,,11 cmvicte,I. ~,•1111tor 1, 111I SI} Iii,. h t people of the 
rouutr uf \ppanoo!:;t', Conrt,;1 l10nw1 1trc in ct·t•-Jt,..,I m favor 1d' f'onrl , 
and he farnr< p mlou. ::;,11.1\or KPnl a11J It pri•s, 11t lfft• I , 11nl1IH 
fa 1)f panln11. l{eprt">ReulatiH~ <'ratg ,vr1t n i;lrong Iett••r m \\hl<.h 
h•• urgt~~ th12 i1111m·t'rtl·1~ 1,f (1ourt.a; sty~ he i!'\ in 1Je-l11.: I health 0111l 
le orurn,~111ls punlou. The l'oudition-,., urc tha~ f.,t111rt, will rl'frnin lrom 
the th anil tu)P of into 1tatiu1,? liq110~ 1Lil it ht1H rng••: thul lie will 
111t. fl'l'<llll nt pine..-~ "h,·r~ li'lnnra 1ut• ,Id iu , tulatw11 of law\ hut 
will in ,II r,• peels ,leniean h1ru,el£ a, nn nrJerl., 111111 I ,1v-nl111111g 
1t1zen. 
·o. 3. L. B. LAusoi.. ,funnury ~5, I . -;,,ut,,11e•.,,t hy th,• di 
tru I conrL ul Humiltoa co11111)', ou th•• ;J,I ,hy of April, 1 '85, lo lhP 
HEl'OI\T II~ l',\IW<J}(!-,, 
pemtentinry 111 A11a111osn for lite t.,rm .,f ,even yean,, for the rriDI 
nf obt.,ining monPy nn,!n fa! ·p 1m•lr•n•Ps, lhP umo1111l of 1Dollf7 
c,htiunf'd IK'ing i1s. There 1, Ii pdiliun signed 1,y twenty-four proDli-
n,ut , itiwns 1of \\"el,-trr c·o1111ty, iudu,liug V. D. r,11a~e and l'J'ru, 
1uilh; nl o th, county 11tlorn1•y awl tlte sheriff', lite latter nf whoo, 
nild tl1,1t 111 111 kno,wn l.11,-,,011 for firp p•ars, n111l that hP I a yoong 
m,u, of go{l,I 111oral d1nrader. !'. W. Smith, thµ mnn from whoo, 
th,, mouey w11 uht.1in.,f, a., thnt if he ha.I koown th .. _ro11ug ru
1111 
would I• 1ve llt'm S('nl to the penil,•11tiary for mur,, tlrnn •ix month 
h,• wuulil never have sai,l anylltin., ahout the Iran. 11<'11011; thiak th 
J1t111i. lrn1(•11t ,·cry ••XCt> ."'live, u11,I rel·u11111wt1di dt-1mnu·y. Ex. ... ' nat 
l,11111r 11· suyg lw It,, known th,, hoy n loug time, nnrl thnt hP ha 1,...
0 
,·ou i,!ere,I "" !11,111•,t, l.1111·,l-working hoy; tl111t, he h>tol IJ1•1•11 guilt.1 of 
n l1k1., off,·11 lwfon• 111111 n•1•, 0il'1·d liid1I sent,•nc,•, und th" judge 8llld 
fh11t as ll11• for111er "''11tc11,.:e ,!i,I not \\ork a r,·Curm,1tio11 h,• would now 
gin1! him •vpn ~·t·m : that thi~ eutt>11t·e \\it t'H•n tim,~ tao loog. 
t!111t. the lxiJ houlol hn1·e nnothn trial at r'formutiou. and th$I, 11 
panloue,!, lw tl\111un,r) -.ill luke hin, intn hi fnmily, gi,·e him em-
J1loy11w11l, 1111,! lak,• uu int,•n• I in hi, W<•lfarc. .Jnrlg" llt•ndenion 
wl10 1.-iNl lit,• ,·11,p, "JlJlO» th 1•anlo11, un,1 11011, ,John L. Steven, 
d1,tnd. 11tt1,r11,·J Ill, fl,,. l1111,• of tho triul, thinks it rtnt mhisnlile; never 
tlu·lt· it, 11.s rwul'ly thn•t' .n•nr"' ,it tlH• t••rm t)f i-t-ntruce htt., el'pirN1
1 
uod 
"' LhM J'lllllll( 111a11 will hav,, 11 g1oo1l Imme to gn tu, 11 pardon is grant,d 
1111d~r the helkf tl1aL th,, end, 0£ ju,tire h11ve 1)1>,•IJ fully 1111,t. Tb 
C'lDt!itioo,· of 1111 1•ar.Ju11 ure t!w ,ume IL< ure r,·,·it,,,J in Xo. l!, foN--
going. 
:\11. ¾. .J \\IJ..B IIF.n.t:,;. Fehrnnry 21, IS~s. Cnnril'(,,,! nf the 
1·rt1w• of rol,1,ery L) thl' 1!i,trid court of llarin11 cnt111l\', und ll<'U• 
t IICPd to eight yc111 impri 0111111•111. C:om1111tt,·ol lo the i ... 11it,•11tiar 
nL l.'orl .\Ind, "n, F,•ur11 f) 11, l 4. llevliu WIIS 0111)' ninet,•en Jean, 
old wh•u the , rnoe wn ,•onuuill.et!, 111,u ii 1s clni111t~I in the applica-
hvn fo1 pur,1, 011 111111 he 1ni, i11tl11e11cc,! hy tlws,. wh11 wen, ohler lo 
co1111111t th I r1111t". lh. n•1111l11tiou, pr~,·inus tu the timP. wa good 
"II pleu1le,I g11ilt_1 Hn,1 ii11plic11t,,rJ ofhn • a111l through informatiuu 
fitrnislll•,! 11.1 him tf11• oJlii-n nc,·,·ede,1 in lir,•aking up " gnog of 
c:rt111i11 ,l ·• ,111,lge ti. II. \yn, entities tu tlw l>L,t •lnlt•ment 11• being 
lrtv•, ontl amirl llrnt for thj.,. rPugnu, u111t nll'o hl'l·nu~t:' h~ ~liPred th• 
\ ,,1111g '"'"' hnd n-fur111,,,I, he wus nt th,, opinion that a pardon bould 
1., grin I I'll. 'l'h ,11,trid nlton11•J. uin,• uf tl"' trial juror,,, and th, 
co1111l) olli rs ,ignml the peh111m, 'flie p11rr!1111 i etroni,:ly rerolll 
men,fe,l IJ1· ex-llovnn11r st .. ne; 111111 ns he cluim, lo h,, tbnrougbly IK'-
1111ointed w,lh nil the fact in llw "" e, nntl O!'liH,·e, ti,~ _vouog man 
!) 
d be I [ art la, .. ,I)· upon b,, sugg ,hon . <ln, hundred ho 11 re''" ' ~ · I 
d fi[ti· ct m·n• n£ th,• 1·ou11tJ hu,·e ,1g11e,I the pd1hon. RD• 110 n•-
nnowtr·:n!'l' wa, Iii,.!. llcvlin lw, ,en,·,! mnre limn ha!( h, Lm,•, 
m I to nif• thnt n conclil1onlll pardon wuulil tJt" 011 Pncoumgt'• 1wfl 1 seem~ . . , . . 
u1 nl t,, him Ill <ll!HIU heg11111,11g lif, amn11g h1 ft.lll'm-men 
O zj .Juus lh (illf~. )lurch:!, J','.--". ,~nu, i1 Lc1l or th,• criaw oJ 
• · · • 11u1• u11·'er foist! 1aret,,11 e, on f l,e llllh ,l,11 ,, I ktol.er, obtn.111111g mo tc., u . . l 1 
1 , 0 bi· the ,Ii trid court ol llut!me county, 011,! t>Ulenre, to Im 
' ·1 t l'orl ~ladcmn for llw t.•rru 0£ hre,, }••nr,,, !lughcs l'e111t•11 1an 8 • · "I J I I · 
\\US III ltnlla .. count~· jnll tor thrf'ti 1uo11th .• wl11,·_h_ JIU 1s snu_ 1..1 rn,u 
bt'<'II 111 ,·ery lm,1 courlitiuu. lie "'1c;i. 111-.:o 1u tl~PJ1t1l 11f l111tltr11,co_111~t.\ 
ti l 1111 n\\ .,·,1·111 ., !rial ll 1, nnt .. 1:11111,tl th,t Hughes I Ill• for 1 rec n u 1 "' • " • . 'l'I 
• l 11t clu111~Ul''-' j.. trnn,,h 11rg,1d t;et11u,1• he Iii trrr ,tl'k. 111 nocen ... , , ,_ .i n.. . I . I 
• b .. ·,, "urtt'fie-..; thnl ll11t1he~ is in U IJl'"el'IITlllll!j l'(lllt 111011. lb1 pr1•ou 1• HII' " ,, 'l 1 ..-iil not II\·•· until the eu,1 of ht, lµnu, whi,.h woul,I ••ip1re ., II}' . 
1..,..,11 Iii.; wif,• and child ure n·1m•:;e11l!!ll a~ bt.•Jug 111 ~p t1tulec1:'"·11111 .. 
· TIF•r' 1:1rl~ uu r~111011~trH11 elJU:?Ainst lhu pet1t1on. n11 1l hvt-, uf 
stnHL'e9. 1 1 I Tl 1 , 
ttu~ tru1l juror· ti:-,k that a purdnu ho~~•I 1,.- ~n111lt•1. • II' n1,n~•~· 
taltve of tl,c ,·nnnty joiu,.,l in the fK'titwu for rlt'nlt'lu·\, lf_u~lH"' I 
urnfint'tl iu th~ pri"on ho11pitnl, 11ml 111~ r1•l1•1L-..· wn11l 1l H!lmli _ lnm lo 
(' nne. uwl lw cared for hy hill wife 111 \\·but 1•t•m~ lo 1,t• n fut11I :-;u-k111•1:is. 
It ,·11 1,., a rehl'f to him ·,,If anti fumil,1·, 1111,l rao c,an·•l? work harm 
10 ~h•i' commnnity. ThP- phJ~ical .cnnr!ition of Hughes 1 11lmo t 1111· 
only pli•a upon which the 1,anlon "'grnnt.,I. 
,. r• l•'1t •·K M, Kr .·1n. Mur,·h 2~. b ~- !:»•11l,•11ce,I 1,y 1hr 
·"'· '· "" f I I ~ t d ~tri-t ·unrt uf lluclrnnnn 1•u11t1tJ, 011 th,• tith ,Inv 11 11.1, ': " 
tl
1
w p:•ni~••utinry 11 t Anamo~l fur tlu- tt~rm of two .,.e~• . for the 1·r1111t• 
(If ,ult with i11t1·11t to 1·u111mit 1111mlcr. 3[c Ku111II 1• ... ,.,, .. ,•nlc,I DB 
'L""' , .. 11,, J•ri,,r lo tile ronllHI "1.IOJI of tl11i,11 nm,•, hncl Lorm.'la a ,·,,ung IUHU ,. • • I t lb , f 
g,:,.i churndcr. PX•·••11t that h• ,vu• sonwwhat 11ddu·let ". o u ~ 
in oxicalinK 1i,111ur. The: ev1dt111c., hc.),vs tlutL lhfl cr1m1• .. if ll i'lll1 4~ 
Riled ud,. '""' l'utnmitli·d 10 a ,lruuken ru", und that nh1Jµ a l'i•tol 
WM firntl, 110 on~ wn-. hurl. 1'1•litions u1111H•rc'.11 ly ~IJ,PH-'J hJ c1h~1•n~ 
"r Bnc.-hnuou t•o1111ty hn,•p lit-..-n pn·~••ult.•11. 1ll'(k11i,.c fur." pnrdon: n~e l'f 
tlit> 1, i sigllt'tl hy ..,.I,•Yf-'11 of thP trinl j11ron-. ,frnlg1• ~t'Y, U_\ Mi.: 11~• 
ift' i uot II luul mnu, li wl rt• 0111 lllf'rHIM J'R~1lo11. .I udgP f ouch 11lt10 WI n. 
it 11111t fur the , 11111 ,, rea.•on, wit I, the Kdcl1 wnnl ,..,. on that thedefen 
ai:l ha• 011 aged mother tn , 11pporl. lJi,trict- \ ttorm•y 'htel,1 snys I h" 
ouag mnn ~hWI Leen uffi,,i.-ntly p1111iil1etl, ll l11t-!rp ~t>re •~nuy ••xtttn• 
J t · •ta,•= ·r1i ... 1·01111tv nttur1wv, who Ill~, teil UI tht• i,r1• un 111g c11·c11111, ,, •. ,. ' • • ,J ther 
ecut1011 nJ.m TPt~ommrud~ par1lo11i n111l th,e ,·m111t_,. ufti,.,.rs u.11 ~ fl f 
lellllit1g 'ritizen• 11£ l\11rha1•1m ,·111111ly petition fur ,t. I am sat,s " 
to UEl'Oll'l' 01• PAHJlO:SS, 
th ,t ltw ,, 1a of ju lic·e hn,·e h,•1•11 IU•I. and Uter,•fore g:rn11t fl•r 
t th I ,011d1tio1 •. 
a. llnrch 28. 1 'b . ..:entenrHl h) t I, 
01111 onull, on llw loth ,luy of !llri,·cinl~ r, 
th~ I"'' t ~t..,li,011 for the term 0£ tPu y,.a.,,, 
· mu!. (1ouuliug jrOOd ti1ue, young, 
1, 1111cl ,J u,lge Hnrvey SU), 11n n,·,·nun 
tho time the crime was r•ommitted, 
•. 111u :,1.4--r1lt:1nc-e mny hnH1 '11.:Pli tu< 
e the father ol tlw yo1111g 1111111 11, 
•111I thut a pardo11 lit· grnuted. 
hr ' jurors igi11.••I I h•· t••·tiiio11, a, di,I al,o 3~(1 cit 
ggol,1, T111'lor, nml I ui1111 countie:. Tlw nl, tr11dio1 
bv .Jo w \~ 1"t!t11tH'l'1l h(•fon::. lrnrtn wa~ doue. U 
\ l' h1..•t 11 11f uu otuul miwl, ns h1:1 had oul'c bf't'H 1.11• 
, rs of in 1111l1. !Jeemin~ hi pnui,hm•nt sum,,,,. 
l 1 .,n,ht1nnal panlon. 
'.'In. s T11u11.1 ,l,>HNsu. . \larch 28, 18 S. .',·ul:e11ce1l b1· th 
,bind cnurl u[ l\Iill, co1111ly, on tlw 2;,tb ,h,y ,,r \pril, l~~,. to ti 
l"'" leuli•rl' fnr Urn t .. rm ol' lwenl)-t1V<1 nwnth~,for !he cmm· oi For-
f'r\. Thi cv11l1·Ht:I' iu thi~ ca:-1,e IM; Tt'U"lona11ly conl•lu:-.ive tlrnt .John 
Hl ltn 1 l,11ri1t' a I'> ,il c:haracter prt>riou:-; to the c.•on1mis-,iou uf lh1 
run~. hi!o. ouh· i.udt ~~1~ming to h~ Uwt of 11:,in;; iutoxicutmg liriu 
t,,o fre\•lr. B •11j ,111in F. f:luvtou 1·err strung-ly ur~•·• !hi, npplicat1 11 
fur I' ird 11, I 11,lgc Thornell sav, lw l11ss IPatn...l lh11t this wa · .J ,h11-
s1111' ftr•l 11tl,•n, •, 1111,I f.m,re! 11 p1r,l,m. I,. lJ. tlnrnuy pr,i-~cute,l th 
'tft~f', liut ay~ lrn uwl••r:'\loo,i thal ,lohmmo wa-.. l j har,~ 011l.\ n jrul 
Pllti u ..,, un,I vcn Mtrnll!{ly l'f-' ommeu,1. a p,1r,lon 'tlnutor \\~ei,1111:1. 
tlep, •11lallV•• Chautry, anu cu1111ty ollicers ,ill favurl\ p nlon, .l,,hn-
t1n hr.. 1:rv -1 UI ,re thrtu IHW-l11dr nf hl:i ~~rnl, Ulltl thi-.re hei11 r 
obj lion h I n>l ~- 1 op >11 I\,. 11,li ion ,I p.,r,lou. 
'o V l•:u. ll. \\'11.mc 1. ·• 1\I ,rch 2~. l . , ent.mc,,,l hy th 
,li rid ('OU ti of \ •I lit,. 111ntv, "'' th,• 6th ,L,y or :\fard,. 1~85, to 
JI nite11t1:irr l,11• l,f,,, for I Ill' ,·ri111e ,,f ruurt!.-r iu I he lir.t d,•i:ree. J' 1 
ev11l1•uc · pr •nte1I in ihi~ l'l:l~P •~ ,·...,,-r ,·olnruium1 , nu,l iu it tlier 
II •I 11111g ,l r l! ,t ,ry lo th,• ch 1mcl,•r of \\'il,lmau previn," Lu the 
t l I ' ♦.,r tins I rim... 011 th" t•ontr.u~· tht'r\• un• llltn11•ro11 IPtt~ 
to• the 11w111lu•rs of the \\'"i.-.1.:011..;iu IPgi~laturP. aml olhrr J~.;:"' pr 1 -
ineut 1111 n ol th.,t Lilr, l ,lifyiu~ [q lhA char.,eter of the yuun)! iuos 
as l 111g uli ve Ft'pro \1 h while living- there, whero li~ wa~ r1•ar1•d fr m 
h l11iw,1,I tu c irly 111,,nbnrnl. One petition frmn Wisconsin ~ontarne,1 
RFl'OUT m l'AHJlU JI 
~°'' 11am, .:.:. rrhr ~awe en11t•J1('i 1 t·o11hnu(•~ ~l'- to \\ 1ltl1111m's lift. nflt!r 
nnug t • Io,ivn. an,l 11111• J!t'tition fr11m \ trur c.·otwh, 8.! kmg f r par .. 
1, ,nt 11 n " 1 uame . .Ju,! • ~cllet1t} , tlu,t t tlie hm h, 
ild 1 111 , ~O(Ml ~-11'\0ll for wttmg n-.1J,• the \i •r1lit t .. 1111! from ,, h tt 
b, ha t,•1m1 ,I ~me•• tlw trial h1• I h111k, \Yil<lnum houl l he paril,111\,I 
J,,dge \\ 1lki11,011, who 111 the ti111t• of tl1t trir.l" ,lislricl 1,1lnrne1, 
v th.lt hf' hfL,c;; :--inl·.e 1Par11L·tl of the Jlrt•\'lOU!i JZ01ul ,·huracier cf tlw 
I 11,lsul. nn,1 n, \Vild111,111's wifo is the ol,l,•r of th,• lwu, ,uul I ,)ie,r• I 
, v"n m nv lo be re,..ponsibhl for tlu~ cram11 lw £ \.,n a pnnl n. 
Ele"'" ,,f th,• tn,d jurnl'!' 1gned th,• 1ietilm11 fur p.1r,lo11. lr,1 f), 
:-.1.e•. r 011d .J. :E. Lauo:l,i• II_\' they \Wm p~ •·nt al th curun,·r s 
"'l ,, ,1111I ilu 11nl l,eho•\'l' defewhwl "'lllll,I' 11f th• tTIIIU, r. I\, 
.\folilr<'II, . [. ll ., anil F. D. t'ul\'Nsnu, 1. ll,, <ll,Y lh,,,. h,•hl tl,,, pn,l-
m rlem e,rnmiualiou of the victim (u cliiltl) ,,nd ,lu 1111! l,..l,e1r \I ilJ. 
man g1111t, o the muriler. 1:1 \, fount, • I Tl, 1\1~ with . lt11. 
\\ il,lm,ui tn her cnufim:•ml•ul, n111l lH:lle\r:-1 l1l'r tu 11,~ th, d1 "'lL!llt rand 
n•t gillM of llte <'hil,l-11111r,lpr, n11<I whnt ,J,·f.11,lnul di,! mt, J1111~ tn 
pr, ted 111, wif • In addition to thi, evi,lent•: (Ill f,:liran~ ':!1. I " , 
(', II. Brock. SecrrtarJ nf th~ S1•1111t,•, then 111 s1:ss11111, Ith•,! 111 rn.r 
ofil,•p u cPrlitied C'OPY of n coucnrrPot re-.nl11lin11 p,t, ... ,.,I u11aniiw1us1} h) 
the two lioUr-;t'!i of tht" ltJJ.d"'ln.Lnrt\ rt•commewliug \Vil,luurn·s l iLrflon. 
\\'Ill• 8tJl'h Cf"ideur"' b,•furf-' uw, nml upnu thtd' r,•r.ntntth urlahnu of l11t1 
eoncurn~ut rt·~olution, l tlPt"W it navL"'1t.hle to r 1 h•a... ,r1l1lurnn op IJl H 
ou,l, iou11I p•rdon. 
!',o. Ill. \\'. A. 1.1.Tr.s. April lll, 1 S. ,1 •uh•ue• ,I hy the ,Ji,trict 
onrt of P,ilk t·otinly, on 1111· ~OLh ,luy of llny, 1 k!, tn lhe pe111ten-
tinry 11t 1-'urt Mn,lison For th• h·rtn oi th" Y'''""• lu,_ the <'ti!!'" of 
brPuking nnrl l•ul,•ring. Yat1•~ ltu,1 n. partner 111 th" cnnw who it np--
l_lt'ar, "''" th• in~tiiiator, nn,1 th, more gu1I y nf lh, hw, 'l'h1 part-
ner wa., pa.rtlunud urLt'r h, 1 h11.1l s11r\1!1'1 1.tl.tont 011,~ ·ear 11F lu:-1 t •ru1 ul 
th Jttn11t1•uli ,r . Ynte:-. h11-"' mml~ u g~I prison rnl:t,r,l nwl h!~ pm 1luu 
1• recn111n1<•11de,l by .Ju,lge llcll,•nt\ .,ud Ui,trid \tturn•• · \\ 1lk111 "" 
l hn,~ i:-1 no opp•>"itiou to ct~nwucy, ,md I arn ati-.li,.,I Lhal ) dP ' 
puni.,;h111t,nl i 1mllicit111t, fur tlw cnnw, n.11rl tlrnl fnrth••r pnui!th111 1•ut 
will 1101 liene!ii him. 
Ko. 11 ffF.OR<IE BUTI.ER. April 8, I ',\}, ,;enl••nce,1 hy th• ,Ii Irie!. 
co rt of llln••k Hnwk couuly, nu the :!Uh ,la1 nf IJ•·C 1111 r, 1 °, lu 
th• JI •uit •ntiarr n.t \ounrn .. a, Fur the t.-.rm or len •nri;, ~or tli,• l:r11n1 .. 
,,f murih·r in the -eco11tl ,lt•i,rr•,- lncludrnµ: all !(m1tl hm,,, whwh l 
rncler t uul bn, lieen ,•nrnecl, Butl"r h,L, lilll•· more tl11111 one venr of 
hi, ,w11tPJ11•e tu serv,,. ·rtie tale .lunl(e Hagg •nid h• Wlb r,-,uly t.11 r,·c-
CJOllller11l ,•x,•cntive clemeucy iu this r.nse. ,Jude:., r.,,uch, Ui,tri<-t .\t-
ll H'1JH I Ill I' \IHlO. · s 
l<trn I I uukc .. r1mlor l'arrotl, am! Iii•• cuuutJ utli1·,•1 ,iim the 
1 
tiuu for p:u·,luu. Tl I , la11n1•d, 111111 1l IIJi[lt'ar · hy llie ev11leu,,,., t 
llutfor l1ort• il guod Tt'J•Utatiou !wfore lht: co111t11i:-~iou of the {ruu 
wlurh o,·1 ,,rn·.J in II J)"n!onkl offra.r in "hid1 Ilic , i<'lllll , m u 
hlamel, . 'lr, Lewis l,i, hi} suys ll11tler was hts wnr<l, uud 1m, 011 
of flu• nn h1• t of lon:s. Tl11l ~hort lillle rcuuriuin,z tu ht• sPn, .. 1 r:u1 .. 
not aol,I larg•I} tn 1111• puni,l1111Pt1t t,lr,·nily inflict,,,!. 
11 12. I ► 01111~ lh1'K \pril ti, 1 ·' .• ·~ut••ul'•d hr thPdi,1n. 
<'Ollrt nl \pp,111 .. 11 ,. ,·uuuly, 1111 lltP 1 l dny of .'ovemoer, 1~~3. t • l 
pen! ttlt,ll'} r .. r tl,e tnm c,f l\H•h·~ JPnrs, for tit .. crime ,,r roLi,, 
Ill-" I I tulon•d 111 tu, nnd conuuitt1•tl his cnmt1 tu compnuy '\\jth • 
n Jail, mun \\ liu n·t I h·t·d n H·t short '-Plltt'Un~, inul whu111 I hdi~•v,• t 1 
""''' f,.,, . ., 11 g11ill · us Hauk , i[ uni more ,o. Arter a I rrv cur, f 
lll\'t•,..,I 1g11tiou oi I hi" CU"'t' [ ha\'t' eo0t·luded1 ultJ1n11gh 1111 up.plir- lt 11 
It• 111~•11 JilP,I for 1111 p1mlun .,f Ba:ik,, that the 1•1uls ol j11sl1C,• itr, 11 
"'"''II 111,•I, mu! I l,ot hi~ further iru('ri.,onnmil, 111nl~r I h,· •ircuiu-
tnm 1 • \\t~11l1l I, rt mnflt\r uf i11ju .. btt•. 
, u. 1:J. Au ,~u,:n llllAIIA!I, .\prtl lH. 1.·s . 1<e11l,·111·"d hr tl,o 
district rto11d 111' 'rumn co11nl1, 011 ti,., l:ilh day of Jll,m·h, 1, 8-1, t;, lhe 
J1(1-11itr•uli11.n· for 111t' tnru nf ~flH.•u ,>enr~. for the <'rime of 1arci.,nv how 
the pe, 011. It i tlnimetl in th .. 1wtitio11 tlu,! it '" wn· .J~uLtfol 
wlu•lh,.r llr,ltn111 1v11, g11ill) vf lht crnw• cbnrgt·d. .JiuiJ.le L ·aeh 
lornwrly ot I ho 111k·rior tour( of C,·,lar llupids, soy. h•• wouJd u 
ha\ 1• h\ ~n l ot1\'1dt!d if JJis diarath•r luul prcrion~ly llt't-11 good, au,) 
llr,u. ,J. ,I t{11011Jl;,, urnde lhe nttie ,tnl.,111enl. One uf the jurym,n 
,ay he di,I 1oot. l«·li1•1•e llrah111n ~nilly, but thought he uugh! to l,1• 
t·cirrt1d1•1l 011 j!f•11,•ral prindp1t•:. .J. IL IJre tou ~nyi1 Liu- ~o•ul<~n,·e \f. 
t«.m "\t'll ,t111I t 1\01· a panln11. Thi• rwtiliun i, sigut.a<l U\· ,"!'nutor 
rlr:n,•,, ;-;,•nat,,i h Hil(hl. .Jnrlge Li11rhau, unrl ottit'er, of Unhuq 
t.·ouuh. 
·o. 14 I u, t>. \\ u.,oi-. \i,rd 2-1, l . :; •11te11l'ed h\' llw di,tr1 I 
rw,rt ti! Budm11n11 t·omlty, nu th,, 5th 11n.r of l>Pi.:ernhrr, IS,.:!, tu thP 
1,,•111t.·11l1111·1 for 1.h, lerm of' l1•n year,, for tlw eri111r• ol' fnr;r1•l'J, Wtl 
11 11 \\'iL 01tl.-. I!) y1.1n1 nf ugP when his crimt:' waii ,·om111itb•tl nm1 h 1 
• rve,I "'""' I ha11 on ·-lr.1lf the lerru of his ,enlenco. Tie i, repre--•nt. ~ 
L ft fin .,bt, I l1\P \'OUU!?' rnnn, full.~ cap,,blP or (.•,1rm!!; for ldru .. ,~1r 
J1111l u .. tl11.s cnnw "a:-4 rommitt,~,J , .. lH~n he wa-.. )'fn111)?, thP p~litwn,1r,-
1,. 111 \f' th ll \\ i( 011 1 1f relea.•11•11. will IJt'L'IHlle a ti-.~ful citiz,•11 au1l n I l• 
t,,r mnn 1,, t Ul ' .. r I, f' f><'rienre. l'Hit1on for Iris ,...,,,.,,e i~ -i!!l1 '\I 
h\ \It 111,lt-tr Hi~k, who,;:p 11ame W,l._ Jorµed, hy t>x--,._\-.1udor Donnan. 
Tinn. \I It t'lr11111lll'tlo.in, ,,ml tit,• c1u111l) otlirer,, 'L'ht• "'11tence wn, 
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, 1 re, Bllll [ am of the <1pi11in11 thut \\"il,on h 1, hoon sntli, ll'lltly pun-
,1,ed 
, t.1. .hrn l'•~•L. Ma)· :!A. l . Senlen<'e,I Ii) llw rli,trid 
'ur .. r .f ,,.,..r ,·1)1,nty, on tlw 2klh rluy nf F',•lrrn.u·y, 1 l, tn th~ pt·n-
itt>11lian for t h11 l,•nn of ien _r1•un-., fur l he rrim,• of mtH'1ln in Uw "'''l"-
onil 1l gree. lt \\!,L'i repn:'-;'•nte,l lo tll\' prt•ar1 (-':--<Or that l 'ool \\ ,ll't lllll 
10 l:f 1 <liti011 to lw- n·nmv~l. u1ttl ht• ht•ing H•n nhl nml ft"t"hlt11, 111. 
tran f r lo th" 1wn1leuti try wuul,I ulmn,i ,nr<'h r~•ult i,, his ,leuth. 
F 1r tht rPa ou Iii,;, t-mtPJle~ wu ... -.11-..ptmdetl fn)m timt'! tu bnw uutil 
JOY lt.>rm u( oUirf'l he,e;un. Th~ fad, npou "hll'h rn,· 1in•1lt r ....... or u+ it•1l 
" brnug:ht to my nlt.t.'nt.ion b, ,I Utl!..'1• \\ in ... Jow, ~t•mdor l>nu1l. nn,l 
ullwr. ,Tutl!i:e Wm,low mukes l:lw Ht.ul,•mo•ni that it 1H1111d he nolh-
ng- le,, than 1111 act of l,arliarit) to seu,l ('uol t,, llw p,•11ite11linry, I 
bau~ nl o s11-.p~1Hle,l tbP. ~,•utflllcl, from liuw lo liml! u11til I ha,,, lw-
conie ,atr,tie.! I hat it wonhl It,- well f,.1· all cnucerill'tl tu gnurl "pnrdm1, 
wl11t h , .. at""t•or 1i111!h.,. ,lon, .. un crnulitiou thnl iw "all n·[rni11 from t.lw 
u of iutoxit.·a1 it;st· liquoN it-> u heYt,)fll!?P, anri \\ 111 l'ot11l11rt h1111 1f :1 
a g0<•l 0111I law uhi,ling eitll."ll 
,J,rnnur} 12, i"'h!I, the foregoing p.mlon h r,•,uki-,1 !ur violntiu11 ul' 
lhe t'Ollllil iunk upon which it Wt\."i gr.tnit~l. 
o. HJ. ". B . .llEKF.\ls!·,. Ma\' ~~. 1 "·. ::-\pnte11c1•1l ,.,. tlw ,l. -
tri, t ronrl of lu,!i,on conn tr, 011 ! he ~tith 1111)· uf D1·n·n1li ·r, 1 -.j, lo 
the pe11il,•11linn· for th,• lt•rm of 01w ,,·..ar. for lire crime of fur,r,•ry. 
:\I k1~111"'+•n l,t•l11nJ!;-, to R goc}(l f:tuiih·. n d1w:1 lu wif••· e,1•ral 11u•111l>t.1r 
of llu· f111111li,•s hnldiug lrnnor,•.J po·ilions 111 ,ori,•ty. U,, h,·cu11u• 
tuH1lvpd
1 
u11tl \\RS uul uhh1 to Jol,t'e hiH way dt•ar 1ll ~11ppt1rl111~ :\ wd11t 
allll uiwl dul,lr•'n, 1111,l 1n 1l1•'.4peratiun coudt11l1•1l to 11 ,t w•h:-ldmr• 
nam 111 ,•rnring n (n;tu 1 thiuking to 1,a~ ll11• not. I, foff'! t)114 1 ·n11w 
"a."' (1j~ oH•r~,1. '11hr uuionnt of the note \\ 50, lmt 111• r~c••i\, cl 
notbinic uu lh~ notl", 11-1 tlw fnrgPry \\ t,-.; di-11•n\:1~r1•1l l)l'tcms paynH 11L 
"L' mnrl1•, ·n tlul uo orw lu,t BUY money hy tluJ lra1Hludio11, ~lra. 
~l~k,•tnstn writ,,s tha. om• of !ll'r ,l.1111{hters i• ,·,.ry 81\'k a11,l "ill 1,., ,111 
1uvali,l, nutl a· iirr yunug1•~t d1ild i,.i onl) 11\',, 111011lh~ 111,l Ftht.> i:1 ur11n• 
hi,• LO give her family th,• oll!'uliu11 LIH'y ,n t1111ch 11,•r•,I. Hr. \\ ll , 
th, family vh1· it'iau, teshfi,.. lo tit,, ,ame thmg, uu,l lw, with H , I' 
T. c utH.dtn~1. ::ltrougly un?P that the pardon be grnnt ·1l. Ex- nn-
lnr \\ ilkin, nflr-r carefully rr•vi,•wing- tire''"""• ay, 111· lh111l,• tlw p11n-
i~huw11l ufficirnt. 1mil r1•t•omml'11tl n. pardon. ,Juclg11 licn<lPr:a;11rt 8H,}':-t 
b" conl,I uot recommend n pardon, hut will not "1'1'" <' it. l11ul11di11g 
11;11od time. 'Mel<pm,ea Irr« served ah1J11l hulf hi• t..ror. Ile i, rt•lt•n ,•rl 
011 contliliou of refrnininµ: from l,fr,, US<' 111101 8llill of intoxic11l111g 
HEl'OU'I' or l'AHDO.'s_ 
hqno as ,ever ~e. nnrl of 1le111t•anin~ him 1£ aL nil time, 
nnd Lm·-oh,,ling e1tizen. 
ng 
• o, Ii II. \, , HI vw. .T u11" ~O, I L·en!ence,1 l,y the ,Ii tn 
court of lleur} co11uly, on ti,,• th day of .Janunry. l Si. tu the ni-
l 111 inry for ti»• I nm of lhrc• y,•n11<, for the crinwof lnff•Puy. • hitfPr 
cr1 , ch•rl(, ,I, 11 n th,• lenl111g 0£ h•rrn·• whil'h tlw jury fo ,n 
lo be \\llrlh :13, 111,l one ,,),,inc wu, mmle lhnt it "'"' 1101 worth • 
fw tin rcn on !he ••nteim i, claimeil to 1,. Pxre iVP, Jndi1e .;l 1,. 
man 11) Iha 11111h•r all th,• ciff•um,fuur, it i po-sil,IA the se11 
1s h101011g, owl 011 thi ••·couuf, 1111,I al•o 011 nc,·0111,t of tllf• co 11dih 
or . lmti r•8 fn111ih·, he r ·comm•1nd. a partlou, n11rl it i!i u k(•d h,· t,•n 
1
f 
the Ina! jurore un the grc,uurl thnl lh,• ,enlcuru i• ton long. ·. n•t ,r 
ll11rl1111 •11y that ufln Shufer hn,l -er,•r,I one-hnlf of bi t,,1-111, ho wa 
l"er llJlH h 111 l\nor nf hi rdes~P. Purrlnn wa, Hf..,,, r comrnend"l L 
Go\·r.rnnr ~ r,\ '1°111, nwl 'enator \\" oul-.on. Tlw count) oitirt·nt, ,_ 
era! , X•<·ounty olli<·er , r,lilors. anti 1m,f,·-,io11nl 0111! bu,in, _. m n f 
Mt. Pl,,< nnt fnrnr II purilon, which i granted. 
Xo. 1 . .\QI 11.w urro.·. Jul)' 20. tn tnke Pfted July 24, J. 
Cnruu11tt,•rl lo tlrn rwnitrntinry FPliruory ;1. JS, 'i. nndl•r ~ .. nfnnc 
of flu ,Ii lrict cuud of tlrn county of Tl11ll11 • for t, o y,•ar. for 1h 
cnru,• of lart·euy. 1-lefort• Sulton w •11t to the I 11il!•nli11ry, p,•tition 
wcrn pr 1tr,I. uum,•rously . igu«I. for hiq 1mr,lnn, on the grouu,I 
rnuo >'lll'e; 11111I nlli,ltl\ its \\er,• fil11l of I erson whn [,•,lifi,•d to fa 
lllC<>lt.J Im \\ith J(nilt un Sutlon' parl. To l'Prtuit of a111ple l,m 
11r ll l10w111g 111 support of the flVt',.IUPlllR nr llu.• petition, the err-r . 
tic,n of 11,e Plilru,·,• 0£ thij court w1Ls t"i"c sn,1w11,lr,l, in HII for fortr 
1la1 , " r •pnrl, l tu lhe Inst G1•11,·rnl A ,cmhly. I wn., not, howe rr, 
Ii h,•,I of, ulton's iu11otenr1•, 1111d rdu,eJ to interfer• furl lier wnh 
the ol'llcr of lh, court. 1-iince that time n 1whtio11 l111, 1,..,.11 present 
for par,lnn fr Ill Ill~ cilizn,- uf llallas couutr. 111clu,l,ng the mu,1 r 
end otl1Pr o[facr., of tlw ell· of Perry, tlw r,u,lnu«kr. nl t,lel II d 
llul 1 (' uler, thP IIIR) or of .\ilel, ,111,l sc•veral couuty officers, a, 
ot th, 1gne l11t1 ing li(>eu "111'""''1 tu the exercis~ of cll'lneu,·,· at fil'!l 
Th, lt•um of th,, pdilion uud uf other pR(lers r.•~••1itly r,,c;ire<l I t 
th eff,rt that Sutlou I,ns 1 ... ,.11 sutlicieutly pu11i,lwd, 1•ven if g111lt.1 
In tins •ie,v uf the •nhj,•ct, I cOlll'Ur; m11l panlo11 1 grunted 011 LI 
me cnnd1tin11s those im1 ,don • • o. 16, fort•going. 
• ·o. l0. D . 1 L J,]rnr. July 10, to tak .. ,,n;,tt .July l'i, l 
ommitt,•,I lo the l~•nitcutiary April l!t, I so. for thrt·~ wan,, und r 
n 111 n,·e or th" t!istrict court of th,• couuty of Montgomer_,, for ut-
lermg uud puuli hing as lnlP a false a111l forged not,•. Earp w"" 
Rl:l'OR'I' OF I' lWO. 
lllld •~ wh(•u hi crim~, cor mitt d,audth,d' tr, tjn think 
h id it nncler the intlu nee of lir1uc,r; nnd alon • with the county al-
torn•J, th 'tate.enalor out! rep uta iv, llD•I the lu•riffnrg llhat 
par<lo1 l,e gr nted; n, d ·. n (>f•tillnn ,igu d h I (>el'•On II,• hn 
r ed :1II hut ,1ho11t four month of hi, enteurP, with nllo 1111c £or 
ood bt•hn, ior. 
· .. 2\1, <.:11 \RLF.• llowl!:Y. .·1·[1I mlJ<r l'i, 1 ('0111miltul I, 
t, the 1J(>n1w11ti en· Fel,n,ary !!:l, I sf,, und, r n rnlt 11ce of th,, t!,,trid 
c urt ,,£ the connty of ,Yap..Jln, r, r the tenu ot three nun ono half 
ye fl', for thl' rrimr of rohh,0 ry. Tw,·uly,nue citm·u of tl,e to,rn of 
\\ apello p,•tition for th,· punlc,n; among th,m l "ing lht• mayor, thl'I••· 
of the ronuh ofiireni, ,x.)';,•untor llurl,•y. n. ~- ~(ITAgu,•. nnd utll!•r., 
Ir 11111'1,•y ,a·, Howey trnJ l,omP II got,,! r, putnti,,n; r.uJ think 
that there w11, lillh• or nn i;tnilt in hi. conduct. 'I h" n•pr, ntativ 
from Loni a county trnn n,itt.,l the I"'li!lr,11, fnll)' indn,,.iu it. 
.Judg Hnrlnn. lx•forc whom llowr· · W8" lri<'d, n thnl 1f Le ha,! 
knO\ n at 11,c lrinl whnt lw aft,·rwnr,l II trrlai11t1l tlrn u,letu·e wool,! 
ham I, n tnlll·h lighter. 111· hn, ulnml~- st•n-e<l hrn 01111 a hnlf )!'lll'l!, 
hic-h t•PlllH tn fit' suflieit_nt-, iu vii" of all thP cin•um luut+· .... to w11r-
rnnt me iu gi,i11g him l11, likrl) 011,l an upportunit to ju,tify the 
fl<tO<l np1111on of friends. 
(o. 21. Enwr:s- "\Yr.NT, Odnhrr 2, from lldnl ·r Ju, I "· '0111-
m,tte,l tu tlw (ltnitentiary Fel,ruary 2a, J. ,5. untlt-r ,•nkuc • nf 
the ,li,trid ,onrt of tJ,. cc,11111\ of :Marsltnll, for th,• l,•rn1 of uinn 
mnuth , fnr th,• rrime of l,ig11~1). .\ n nfndcl\ it hy W1•11t'. l1&wful 
wif, •nrs that th,) t•pnrnt.-,11•ighl yenr ngo, he infurmini;t hi111 tl1<•11, 
un l rrpc.·nll•,llv ufterwurrl h) letter, that h• <lul not 111t,·111I ever to 
hv ,nth him ognin; 11111I lw \\lilt"' fur I to t,,JI l11111 he 11111I oh-
laine,I 11 ,lirurt·~ (whi.-11 111• hUtl not d,m,• , a11rl n,lv1 ,1 hun In gel mar-
ried 11gui11. \', nit , l•im that wh,·n h mnrr1, ,l ,am h,• lx>lieH·d l11111-
[£ to 1,, n di\1/rci,J man, 11111[ !hat wht>n I, , flerw ml ln,rn,,1 tho trull, 
h d11I hi I~• t to r,•difr 11111H1•r,. 111 slal,•111,•ut, llm currol~,n1t,,I 
1,) l11 \\if,,, urnkeii it"''~)' do11l,tf11l whetl11•r fl,,,,.._,"" nnythiug m11re 
than lt•1·h11icnl guilt, At ull e,enl>l he hn ,•rvcd out nc•urly tlw full 
tnm or his St•utence, nml 110 harm cnn comn from Rh·iug l11m lht~ 
benefit of the douM by l't'l••Qllmiz- huu a few ,lnJS in adrnr,rc. 
.·o.2:t \rou n·s Lorn. October fl, l '. l'ommitl<!<I to th 
pemu•utiary Feltrnary Jtl, I ,~. 1111<lrr a •:>JJlenc of tlw ,listr1 L court 
of tho con11f) n{ Storr, for eight yenr , fur lite rri1111• of 1,reakiug aucl 
entering. 1',•tilinn for par<lrm hM fifly-<>UP ignntun • amuug them 
the unn1t11 of veral of the county otlicers; uml repr enl! the pri•ouer 
llf,1'1110 Of l'AHl)USS 
11 un£ rtunnteh· .ituntetl i11 chil,lh00<l, 110'1 th ,t lhi,,. 
h firwl cr111,•• If, 11 .• John · ult ,tru111llY urge, th,, (I mlou, n,11) I 
pro •ruliu,g Horn.\, no,11i .J111lg-o ·ttl\'PH , i of opiuio11 the 8t>nl"n, 
ww I o v re 1'1011.J Im ••rv,,,I more thnn liolf of hi term, ou 11 
thmk it pr >per in , i,•w of l11 ,·011th, lo give him 1111 or,1>0rlunat to 
ron i1PJ• 111 nc_-tn, ... life the reform whi h •m-. to han• lweu hoJK"fu• 
lw un m tbn pn on. 
llt ,,11 \1, c; \.llll.I.. ~ovemli,•r ):I., lo t.ak,, 1•tl1•d A AO\"em 
('nmm1ttP,I tu till• 1,,-.11il1•ntitnry .June :?)-., l ,;, uud"r 
ut 1 11ce of •ho di lrj t crJUrt of the co1111ty or (fre,~1w, for lhr('ej 
f rt JO cr1r111 of' 011111 lu11ght~r. TJii._ ('a."'11 :;:rew out .,f lhe n , 
pruce 1l11,Jt• 111 ll11• 11p1,:zhhorhoo,l of \n:.:11, iu 1~·4 awl 1~~5. 1h 
de,· 1 1 ,!fl, -•11 ~( 1111 on, wa"' ki1IPr11,y n crnw•1 .. hooting into uh) 
' vPr 1I 1•·• """• ll,•(' ,hill i11d111leJ, were i111li..t ... 1 for ,·,111,pira y 1 
rnlt, nnrl two otlwrn \\t•r' iwhl'tt>rl with hi111 for i11t1 lllllr<lt>r f 
.\lun 1111 ul 4Pf)\h•Jlt to :\h·<\1lull's l'off\:h:tiun 1 the e11 .. ,1gniu 
tl11• 1Jtla, weru ,1, 111is.•P1l. l'f'lit1'!11 from 12;, re,i,lent of ll111J1••r 1111d 
\·ic111it_r, ]~'\ per tin,, 11t un•l 11,•ar \ 11K11-¢, ancl froiu <,t,,,·.,,11! utlwr t·1hz n 
0£ lir, 111t• 1· 1111tv. 1m• pr, •nfc1l ror hili pnnlun. Z. .\. C'lrnrd1 teooo \ 
nttorn •rl, lro Turrill \•·ounl\· ,q,.•rinten,l,•111 ), anrl John .I, lfo 
( who a I 11•,I the pr ~crJtiou nt I hH trial) nrJ{'' I li,1 ex,.n·i-.e 1•£ cl.-me.n v, 
u.: ,lo ,I o I ho n11,re .. e11b1tlv1• u.ml the snp1•n-i--.or,; uf tlrn connh·. lt w11u1 
lJl n if a ,I, ir• to pum,h som,•ho,lv for llw n•clde ~ killing of ~lun• 
ou h ,,I not • Ii I le t<> ,lu with the pro •,·utiun 1111,I cnn vidiou f 
I t' 111111. lie oppe.,rs tn lrnvP been n111• nf lhe crnwcl of P'"l'IP. fr m 
wl,i·h t •m• the r,tal ,hut,: 11n,l C(>tal,l nut ,•nnso•1111enlly l,c l,,ok j 
upon II PUl!r Iv 11111u eut. 111• 11,·ii:hbor.,, lww,•1·er, 'I'' uk 11£ hiw 
a 111n11 of pr1.n•io11-.I\ goml d111raef r: nrul llw t:oudition of ]11.., fam Ir 
,,f ,,,r, an1l hve ,01111g c-l111,1rl1 1l uff«ml .. nn ml1iitio11al r, .. , ..... 11 for g1Y• 
IUII:' l11u1 l11 lil,..rl>, u111I 11pporluuit • t<l ju,tify the fitrnrahle opaui 
rntNlmnc.l ul him I,· lu u,•il(hbor-. 
N"uv1)rulH•r 1/'i, tn take 1lfl~ct Nm·pmlte1 ~l. 
. /'001111ittc 1 lo the p •uiteuti try lldoher 1 i, I :t, uu,1,•r n-
1 IJC of tha rli trid court of ho c111111ty of w .. 1,,t,•r, for the ltffll 
d, I IL yean, f r th l1 rime or munlt>r in thP "'t'('Olul a~gr~P. Ele\'t'll of 
Ii,~ t in) J11rnr11 1111il1• iu u pup,lr ·1•lti11g fnrth that fact "hil h l'Slll 
their kuowle,lge ub,e,pwut lo tlw trial ati,fy them I hut Linu WAS 
Buffering o murh phJsienllr nt th" tame of hi, emu,•, IH r·,-on of 
recent injury. th t h• min,! "'" ,utli i1•1ttl}' 111!; ct!'<! to e 111 him I 
,1 that uhi, h la woul,l no~ lune ,lone III hi, urdinnr • 111,ntal , nd1-
lion; 11ml th 1 111 ny 1!11.<e, I,~ h,,, heP11 s11tliciently puni. he,l. Two 
bunclr£,1 a111I nineteen citiz.•n, uf \Vpl,,ter ,•ounty petitiuu for tbe 
l'i 
Jon: nm ng lhem, e,c-\.,overuor f'nrpent,r, lohn r llilll mt..-. .I. 
I' (I lit r, )[. Tl. O't'onn,·11, ,lobu l>. ;,trnw, E. E. Pt1 •ia. :M,wor 
~fr UJ(< r. '1 ri:e \, p., n,011 , n,I oth I'll. \[ -r;;. )lu11ro111I , I • 
, l, Doli,,·r (who "" ,l I he ,Ii ri,t ltorucy at the lnnl}, 11ml 
J DU• n. also •pecmlly nri::•·•l !hnt 1mrdo11 I gmuted. .lu,lge H, 11-
11 nn,I !li>tric Altot-u, 1 • l'en, re·, 1mme11d fnl'nrnlol n tintL 
\I hile fu'ly impr, c,1 will,- lh • co1a-i1I, ti 11, pres nted i I Ltne' 
1,eh If, I wn, IH·,erthrl, con train,~), in , iew uf lhe grn,ily of hi 
tr. nse, to wilhholrl nd1on 1111!il he hntl rn ,1 t le ,t h If hi t rm. 
H · now rt•l n, d, ,fler beiDI? ot tlw pcmt nhnry o httlr ,n,•r ~ix 
r ar. 
, "o. !!;, II. L. Jl.u11. "· Dec •mlx•r l, I b. enl •nrl'<l hi' the ,1 •-
tn r1111rt nf th .. ,•ount)· of Polk to th~ 11e11ili•nt1nry, for th • rime .,r 
I ,rccu • llurl1111 ,tole u horse whil,, into icntecl. nncl wl11•11 arr, •e,J 
ma le full niuen,I fur hi crim,•. k ul111g, itiz ns of I.tun co1111ty, 
"here he '"'· hnrn 1111,I hroui:ht np, n k lhnt d,•rnen,·y I l'Xl •11>I, ,I 
hllll .• Judge Courll'l, l>!'fore whom he "WI lri,,,I, nll th,• g1urnlja1urs 
wh 111dirt.,.1 him, and the enntor n111l ri·pr ulatn from 1ho 
uuty of Polk, n•comn11•111l the panlo11. The reiwm• given nrr. sm h 
lo atl.'!f'y rn,• lb11l lhe or,liunr • cou,litiounl pardo11 111ay, Ill thi 111-
nncn, l)(' 1s-11e,l with 1=nlmr pr prit• y. 
• o :!6. W11,1.1111 M, C11sT1c. De,·~111lwr ·I, t\l lnlw ,•11-:ct J);•1· 111-
··• l s. Oo111milte,l to tlw p•mlt-utrnry .Tnunnry 17, I ~s. un,ler 
at nee of the district conrl of Henry 1·11unty. for tlll' term of l>lltl 
nu,1 n half ye11ni. fur lh,· cruue of set!uchun. 'incP tho""°' i1·l1 n, 
1lh the priso1wr 1ut•l 111-. nct1111 hun• 11111rn, ,I. nut! r::1ch l11 ur111ly, 
!hat of tho prt--1111cr belH" iu Jl•H1·rlJ 11,· em~ to hu\•1l 1K',.-"I of 
prev1 ,11 I> g, I ,·laarader. and l11 relc11 , i, •trougly r,• mu,en,J.,,l I,) 
r two hun,lreil citlz•n• of llcury and"'" hi11g!.tH1 counta . 'I ho 
judg nu,! II,, pr nling attorney, who ln,·,1 the c. c, nine II lhn 
Je 1 , nwl tlw "e1111trn· awl repr,,.eututiv1 fr11111 th, county, ,lo tho 
ne; 1u1rl thetr opmion i. concurred in hy Hon. Janw llarlnn, llun 
J hna { ,. NewLoM, arnl oth ·N. 
• II .• ,. J£1111Y l\km·11v. D•tPllll,er 4th, to tnk,• cm•ct llcceu,l,er 
22, I'- . Committ,•d to the ["'11it.e11tiury Fel,runrr W, I I, l,J r, on 
,f A ju,lJitnlent of tlw ,li,trid rnurl of ll11• couuty of lun, for the 
lerm of lwl'ho years, for the crimn of l,rPahinl( nn,1 entering, llnd 
I or«'nJ from a lmilcling. A rec,ml of l(<Klil ,·hnra<'ler, from ~lurphy'a 
Furmer home in the Stati, of • ·c" York, i trm,g!J urge,! 111 hi 
h, half. 'J'lie ,listrict 11tt.oruey, the r.pre •nlativ~ from the coanty, 
ex~ nnlor ·colt, a111l olher recomn1e11tl I.Jim lo favor, nu,l • pel>tiuu 
RKPOHT OF PAfil)ONI\. 
of lif-l\'enty-ni1rn nnm stl'ongly nr~es Iii paFJou. 
informs me that hP mn•l,. the r11111,bme11t ,.,.ere l,ecan'l{! of 
imprc·, ion he h1ul that Iurph) was n prof,•,sional IJtmdar, d 
nuw rc,·0111 m.,1111" n par<lo11. Tbr priso11er hrui air 11dy ,rrve,1 oat t 
term of his · •nleuce for lb,, first offr•nse, un1l sey,,ral 111011th, of (11 
for tho oSt'runrl. 
,·o. 2ti. 'J'wnH• FAY. December 4th, to take effect D,, em\, 
22, I . !'mumilW to th,, l"-'Dilcnliary April 30, 18 3, for lhe 1er, 
of t,,11 years. 1111rlrr an ,mler nf the di,lricl rourtof tlw county of 1 •• 
roll !or the erirw· of mur.J,•r iu the ,wcouu degree. A pditi11n sii:u b; 
lhr r.ouuly rl'cor,ler. tmnsnr.•r, and clerk, the mayor oml postnm •r f 
Arcu,lin, the mlll'Sbru c,r f'nrroll, uu,l 211:3 other citizcus of C1,rr.,J 
couuly, including the bn•ine•s nnd professmunl m u of .\rcrulu~ n.k 
for tltr rnrdon, s11yi11g tlmt there was credible ~vi<l•n•·• 011 Urn t I 
lLnt Foy ucteil iu ,df-derrus", nnd espre=ing their I, lief thnt he l 
het<u ,nfficienlly punished. '£he judge befure whom he wa., ln.,J 
anys l,e woul<i have beeu het.ter ,,.tisfit!<l with II verdict of ruau,luugh 
tt•r, uni] lhi.uks justice will be full} attained if he is pard,m,J ID 
wbieh opiuin11 lhe prosecuting uttorney concurs. Seuutor 'Deal com-
mends Uie case to favomlile consid~ratiou, believing that a panlon 
will, in this in tnuce, fully uccompli. h the obj,•cts con~mplateJ 1 
lhe punL,hmc•nL oruere,l hy the court. I 11111 incliut•<l to think n>U1·,I 
wn~ not int,•nilt><l, nm! mn 11ersuruletl that the 11unishme11t lie I 
reccin•d will have <LU eu,luring iufiueuce to deter him .fro111 crirnrn 
cowluct. 
No. 30. W. II. M.Aas11. Dl!cember Hh, from Dee~mber 21, I 
CommiU£•1l to lhe peniteulin,·y from l'nlk cotwty, Jlecember 31, l~Sti, 
for two ,m,1 011~ hnl£ yeur. fur lhe crime o[ adultery. Tbis man h 
erved so ucnrl v the term o{ his sentence tbnt it BePms profl"r th I 
the 1<rl(1•11l <'Olre11tie~ of his 1wgledetl, but still devoted IVife, fur 
pardon l,u h,·,•ded, and he Le relensed. 
No. 31. Fn 1 !'iK BOLA.SUER. December 17th, to tuke efi;,ct D, em• 
her 2·l, LS8 . Committ.•d lo the penitentinry for three y,•ar,1 for th 
crirne uf lt11·t1•11y, committed in the county of Hnr<lio. The 11111 
"hich wl\.s t.lJ,, su~ject of tlll' lnrc,,ny, wrui fully restored to the lad 
from who111 it wns tnken; nucl she wag ip;uor11ut of nuy mo>enl n 
whatever lo 1u-o,ecute Buln11d1•r nnlil she wa.➔ subp, •naed IJ<,£urt th 
grau,I jun. She believe hP. ought tn he pnrrloned. The pro.,,,,,ul g 
.11torne.\, 11s "ell , s J udg~ "' en Yer nod o!ben,, is of ttw . SJJIP 1111nd 
A petiliuu for the pardon iR 011 file with thirty-seven sign .. tun•, 
i11clmliug thus.• of the county nttomey nml the other leadiug cuuntv 
REl'fJllT ill-' l'ARl'H1. s 
lli , Bolamln', "i£,,. on ,'110111 Im ,le,olr«I the ,·~re o[ their 
0 Jul,ll'E'n, j,, T nm ad,iso,<l, too ,1eak ph)·,il&ll) fur the h11r,lt•11: 
and hH n!?t>tl pun•nts ha"t"e n•ccntlr J)t>1'll 1leprhl'tl by lir1• ol the 1)rni~ 
rt) whll'h ,n1 thrir support. It ~•,l1 111 1•~1t(>1·iall) 11 1..:a..,~ wlwr" tlw 
p Nonit1!? power ong-ht f o I~ exer,•ist,.l. 
·o. 32. ,l.un, !'.urn. D,•,·emher 11. fo l.,ke e!li•cl Drc¥ml1t•r 2l!, 
. . (\1m111ilt1•tl to tlw l1L~1iit,•nharr ... n,,1mh1•r l, 11-1 .... a, for ,ert•IJ 
ttlf'". for thl' crime of mnu,ln11_!?ht1~r, cot11111itb•1l u1 tlu c·11unt_y or 
..\pp nons . 'rhis man ha."' he,1 n incarteratNI n liltlt1 mon~ tlinu fh·i-
yea" tor kiUinL! ll Hllll.:h mort.t 11nw1~rful mun. who, n it npp,•un- 1 \\ ,t: 
n penion uf t'11ornhrns -:-l n•u~t h, wb1J harl thr1·:d,~nt>il t 'arr, aml of whoUl 
Ian sft1111l in 111ortnl dres,J. The thre11t• gre\\' ouL ol ,ome slrik,·o nf 
t!I~ 1u111,•f'l', lh~ prisoner lml'ing gone to work t" ijlll'l'"'t hi, fiimih 
hi! 11 ,trike wu:, peud.ing. Hou .• \mlrew J. lhk,•r, allnrnr•y-g,w•rol, 
th h · lelter und in , ... ~r~ou n•ry ,;;,fronglY rt"co111111~wl thj~ pnrdrn1, 
•ml ha, ,11ti,fie,\ 111~ thnt the 1111111 h· l,eeu 11111ply pnni,he.J fur HIii 
mn1111ul intPnl hl• may haV<' ,·ulertaiu,.,I. 
. "· :l:t WLL1.1All S1Un1. ,]nuunry 1<i, from ,l111111arv :!!, L~ll, 
lonnuill••d I.a the penit•ntinry Decemlwr 12, 1 S , or uiuPly ,lnJs, 
f r the c1·ime nf luri·eny comrnitle,l lll lh" ,·outily of fluthrw. S,,,·,•rnl 
\(•a,hug citiz,·u, of tbnt ~minty, iu,·luding umoug tlwu1 tl1t· \nditor nf 
,.;t ,te and nll llw county olli ·er,,. nrg:e the parclnn of ,·111ilh, 1 mu,,• 
f the fad tlrnt h~ had serv"ii ont u . eufrnri• ot two 1111,l 11 h11l[ l'e111 
at the peniten!inr,v, a:url wn · now retnruetl to it by , irtu,, of II j111lg-
ment bn•wtl npon another i11tlictment fnnu,l ),t•for,• Ins fiNt lerm 
beg1111. DH ring thnl. first (enu hi• mot her 1111d twn Fi•b·r · tlierl. h•11viu11 
f, ur .. hil,lr~n to the c,u·,· or ll11' fut her, who i, in pvur health 01111 
finn11rially t·ripplml. I look• u• if ,leluiniug 111ith till the eU<I of 
h1 term wunl,l luok mol't! likr- 1euge,me1• !111111 puni,h111,•11l prop"r 
u. 3!. F'HA .'K U-1,.A ·r IIAHU. ,Jauunn 1!'1 1"· H. Cnrumitt ·,1 lo 
t!u• l"'nit,•ntiar.r October 1 , 1. ',ij, for ~i.i: tuonths, for I he criru,• of 
, rw ry 1·0111milt,•d in the county of Iitd,rll. 1'i111• j11r111. ny th .I' 
r l11l'lautl) n!(re,•d to n n•rditL of guilty, "l11rh l!n-y uc,•.ompuni11l 
wdh n 11•cnmmemlutiou lu 1111:·n·y, nn1l t.hcy uuw urg-e 1•:u•ruli'VP 
l•·ult'ucy. I el itious £or par,lou si:.:11e1l Ly J.~!I cil1z, us or Mitch"ll 
, onnl) an<l 10 of En,met, uri• on fil,,. .\ l(Ond r;•p11tatio11 !,,,for,• hi 
, r1ru, ,, urgeil in Rlanchnr,i', liehalf; uud il i ni,I lh111 hi ,ut, rr111,•11I 
wlnrt \\H ,111ile <:-xemplury. ~~nutor :-,wPr11ry, l{ ... pr1•5t•11taliVf~ 
South 1111,l ,1d'arlnnd, am! th,• t·nnnly nffir,•rs of En11w•t rmmly, lo 
wl11d1 Illnuchnr,l removed from :Mitchell county, ri,c1Jmme111l clem-
l*JI y. 
REI'Olt'l' OF PARDO. S. 
'o. 3;i_ \VM . .M, l'xPl'RR"f. .Jannnr.v 25, to lake effect Jnrrn,u-y. 
!t. l'<1n1tllilb•,l to the penitentiary December Hi, 18 I, for f,.urt n 
fPnrs /'nr I h•· crinu• of rnpe, commillroi in Im !'aunty of Ilau11 11 , 
. I, l'nffer) wn only n hny wh,•11 the offcn,r was comm1lh•d, llll•I r r~ 
rc'<.'11l11liuns ar,, ma,l• t,o me IJy prominent. cit.izeus to tlw ,,tfoct th t 
011 11111'orluu,t1 .. nrnrring1•, rnntra,•ie,l wb.en n 1,ny, wns partly the <lt • 
1011 of 111. erring. Tlw j11•lg,• 1,~fm·e whom ho was tJ·ieu expr,,,_,, th• 
"Illll iuu t hnt, ~, hilP the ::,;P\.'f)£•1 1'1:t?Utt•nce was: c1Uculale(l to servl" il.., utli , 
its a 1h•Lt<r1111•11t to ,1thriN, 1 lw pntiisb111Put uli-Pad_y t.mrltu-etl is '1Utli,J, 1 
um! I lie pri•oner nwy l.e sufel_v pnr,lo11ed on con,litiou of gr,oil klia r 
'rh,. I tlo .1 wig,• M1r,wl,• sni,I it w11, the opiuion of Ll,e pcopl"'' hen th 
crim,· Wil c11rn1111ltP<l that in view of aU the ci1·c\lmsta11ces, Mel alhj 
hllll beeu p11nislml outlicienlly; 111 which l,elie( J11tlge Mirncle 11101 e f 
sliun•J, .Jnl111 [I. HHut,,r w11• of th• ~am,• opiuion. A fornwr l',·llo • 
1·onvi,·t Im, m,1,le 1,nlhet1c app,'11ls in the prisn111 r's hohalr, giri11~ ,,, y 
plau•il,1,, l't'ILsnns wh. pnn]ou ,huul,l ue grauw,l. .JudgP Ch,c. and 
Hou. ll1ll1nl I.I. l'rn) (l'lerk or tltt· supreme court) h1ne quile earu,-, 
11,lvoc11i,,,l lliis par<lon; 11111! it b grnnt1•<l largely l»'can»' uf lhcirrrpr. 
enlnli"n . Th" cnnrlition~ nre lltat ~foCaffhy will r<•fraio !Tum th 
11•~ .,f i11tox,r1tli11g ,lrink•, I hut he will uot £1'oq1wnt $O]oons or nth,• 
pluces of ill-rnpute, ulJII I hnl h,• will i11 nil rrspucLs <lerncun him,,.11 
11 i;in,-1111111 1011-ahidiug citir.en. 
• '11 3tl. '1uRu.s 0. [1_u;1e1 ·. 1''ebruary 10, from Mnrch t, 1 " 
Cu111111ll.t1•,I tnthe penit..•nliary ,lnuuary2-l!, JS_ 7, fol'l.wu rtlltl II bnll ,\earn 
for th,· crinw uf seiinctiou, u111lor an order of lhe district court of lit' 
emmly nr M11rshall. Hulense,l Ill his owu r11111est, approYe<] ~y 
,rurde11 IJu!'I'. one iluy befor• the expirulion or his !.,•rm. 
:,;,, :l'i. .lou:s Ih.}us. April 6, 1889. Committed to the peml••n• 
tiary l',•lmmn I I, 1 fi7, for th£• crime of lurceny, c·om1uitte,l in ti 
1·u111tl) 11I Cla) tun. Pnnlou recornm1•utl1-.l by SPualor lla)·le-• ~u•I 
ll,•r11, ••nl,,ti,e, ::iamuel Mnrdock IUld B. W. Newberry. A pehl1_n 
with 1110 sigu"Lun- , usks cl1•T11oncy ou the gronntl thnt th,· pun ·11 
1U1•11t h<L• 1,.,,11 snllicient. Th,1 circutuRlnn1·e• of the crime si•em to 
f,n or this 1·1,•w of the cnse. 
No. lh .\. ll. WJUl'l'LJ>. April 6, from April 15, 1889. I' 11n-
1uitle,-l tu th,• p,•11il,•11tiurr :Mnrch 15, I' i', for two 11ml llirre-<]UDrl r 
yen rs, (ur I h11 crime nf utlel'ing u forJ!•l'Y. Petition_ 'or pur.Jun at 
·i~m•l hv Jiu· pro,i•ruting witurs~. 1,y elewu of lh,· trial jur.,r,i, It 
the, ounlJ n•cnrd1•1\ trl!u:-111rer,~heritf, cl,~rk untl dPpul)\ court r1•ftflfl1;r 
Rm1 jui1u1·
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n11tl 1:!7 ollw1"8, in1.1lmliui 7fi re:,itl1•ul:!1 nf the to,, o of 1' iin, 
l'agt' couuty, th~ r,lu,· where \\'l1ipple 1,n;l been employed t<s ageut 
ltEPO[n' or I' ~RIJOS~ :!I 
for th,• l'hical(o, lforlington ,· ()11tn~, Ruilrna,l l'ompau), !he nlleru-
t on f ll'h! ,. tickets c~ustitut,·,l W hippt~·~ rime. .l t'-"'limonial to 
"Juppl,, pn:viou, i,:uod 1·bamctPr ,u1,l the es1'l'll1•nt ta1Hli11g .,[ th,• 
famtl) lo wl11..!1 lie Lrlungs is . ign,.J h, B 111e11tlJ<•r of th,• Kebr11Sk11 
., '"''" und tweh·e other c1tiz•n• of Niuhram, includini.r thP oflicei-s of 
the t·rnuit,y of Knox, 1cbrn.1,ka. \Vhir,ple's ofll!n!-te was H Jrruve 11nl'-, 
awl 11 "'" 1wl until his term of sen·ice lm,I l,een ,1•1·,·ed 0111, Je,;s three 
month•. thA.t I linallr yie!J,,;J lo the .,ntreali,·, of hi, 111otlwr, reiu-
f, rce,l a;, tlll'Y \\{'l"~ by tb.~howing of till' p,•tilio11,. um] th,, r•qm•ct 
of nulur Clark. that Whipple he released on or befor~ hi. liirth,la)' 
tbc 15th oi April. 
'So. :m. Jom, Dsrrcu. April 13, from May l, Ull'ifl. Cmnmill.eil 
to the penitentiary April 27, lNill, for th,, period of hi8 uul11r11l life, 
for the crime of mur<l •r in the second dt'l{ree, comn11Ueol in the conuly 
of Liun. R,;,prest•II lat ion, rnoul,• to me by the Ultlrsh11l or Cij;lar 
Rnp1,ls auJ the di,lricl judge befo1v whom Deitch was lri•<l, conv,nco 
me lhnt tbe mun is innocent, and 1Va8 couvideJ 011 tl1t1 t,•sliruonr of 
perjnred wilues.ses, who were am.iuu to ,,l,ta111 11 n,w11rcl th11l hall 1;~en 
otl",•n•I. l)eifoh, I run persnucl,•d, k11ew ahsolutely nolhi11g of the 
murder. A. ,ery 11.-gent l"'tiliou for his reli,us,• wo.s prl!l'ented from 
the l•'irst lowa Cavalry Assu<;ialion, of which he wus n rneml~•r. nn,l 
m the l11nguage of tho Jl('tjLio11, htAl'e, lumest, orderly, nnd truo from 
lhe heginning I-ill he w,1.s 11i,chnrged 11s u veternn • 
Xu. l-0. J. 0. ll1wcx. i\pril l'i, 11' 9. Cmnmitt~,l to th~ peuitf'l1-
t1dry .Tune 22, 1 5, for fi1•e yenn<, 1,? order of the ili,triut euurt of th,• 
county of 'li11to11. or Ow erim• nf bigamy. It i~ nllcgul thut I.hi, 
nm11 ii< ll10 1·ieLi111 of mi·lake11 i1l1•11t,ily; nml formi,lt,hle r1•(11"t'<r•nhL-
!io11 were maJe thllt he is iuooe1,nt. OIL the uU11·r hand, !lie o,i<Jenc,· 
agwn,t him is wry slrnng. ,Jurlg,, Conch, ol' lhr 11iuth j111liciul ,li,-
tnrl, mterest,,,l him""lf in l111• en-:e ru1d !,,,came tl1oroul(hly 11ti,n1•1l 
or Brock's iunoceuce. It hn.'I her-u 1 murt1ovt-"r, repre~enh~cl to nw that 
llrock bail l,er)n l ,ft u euusitleruhle l'orluue i11 gurop,•, muler """'li-
lwus such 1<➔ woultl re11nire eurly p,•rs!lniil all~11li1111 011 his r111t IU 
or,l•r to proled his intcre,t.s. As[.,,, tball liv1> 11w11ths n•11111i11 of hi• 
lNnt of service, 11• dimioisl1 ~1 by good rooducl, [ hnu, 1J,,tormi11~•l t,., 
rele11,,• him on condition thut be will t:onducl htut••.'lf '" 11 go0tl nud 
law-nbiding eitizen. There 1s mu,•h n! mynl.ery snrr,1u1J<li11g thi, <·11•1•, 
he siilution of which hull, 1 cunfess, hullhl m_v i11g •nu;ty. W'or<l 
comes lo 111~ sine" hi• disclmrge lhal l1P forthwith went tu Nurw11y, ,1,.; 
l lta,I heen • ·sured he wou Id. 
·o. 41. .r .• 'IIIUIL \pril ~4. from Ma.1 211, 1 fl. I' mm 
ov. 1 I, I 2, tu th•• J)PJ11lent1 n~ for tlw h.)rm of nino yrnr, b 
of thl' .J, trict c·onrt of th wu11ty of Liun, for th~ criml• uf 
Wlth rntcnt to , mmit , urcl,·r. .I dge E,lw rel It. II flie, be 
\V}10m .... 1,nnan \\&: lriecl, tlw d1~trid altonu•r whu c'.(ln,lucted l 
pro,wc11t1011, th . 'enutor fro111 th•• <•uuulv, .Y. L. ll1•11lr (1111 ollic,•r t 
houlln,. nf ,,bom •·on""titut .. ,I .. "ormau, ... l'rj1ue). nnd llon. llenr 
Hick, I expr, them eh fullJ alt Ii,· I thnt tl,...-e wa no ,0 1 
Ill the shuotiug, 11 hid, ! ok pl, L' ,lnriug 11,lrunken ruw, nut! that t 
pn11i,t11u,•ut 11ln•a,l1 ewlurc,l i sullicwnt for the ull•nst•. Tn tL 
upiuiou of thf' l'BSC, upon personal iuquiry. 1 t 1u·ur, an,t -.horten t 
t,•rm of ll1t seutclll'I! um~ ycur on tl11• 11 uul cunclitions. 
• 'o. !~. Lui I I'. 1lo~llo1· l'II 11y 1~. l«~fl. Vomudtt •,l (,. • 
penit,•ntiarr l'el,ruan ti, I i. for tho IPnu of Hfte,•n reur- for I 
L"rime pf 11nir1l,•r Ill tlu- owl rl:.grce, nf whicl1 h .. \il ·1·un,·ida1 
th•· count · of !-<ar. llonroc' full trrm, It-,., ,li11111111tion, 11 ill expire 
Octnhcr. Th, 1111111 who wu univ ei~ht.,.·o wlll'n h,· ,·nmmitte,l t 
crim, for II bich lw has IJ<•e11 o long hani,h,,,I from the world 
80 thoroughly peni!•·ut, nn,l II ithal !111 . o ,,_ 1·1•11,.nt a ri•conl in lh 
prison, thal I lhink 1t jutlicrnus to g,vp him hi lih,•rty "few mouth 
111 a1h·1uwP uf hi 1li.;ehurg~ in the <mliuary coun;u of l'\·cnt!. an 
wlwn he can mnr, e,1>il) tin,! ,·1nploynu•ut than in tlw full. 11 n 
<.eu. W. !'rvok 1111,l L-•. :.U ry ,J. \lilrich urj!r the e\l'rci of cl m• 
1•nry 
• ·o. 1:1. I' THI• K Co~. ~lny 2 , l !J. !'ommittctl to the I 01• 
!,•ntinr.1 .·m, Hi, I ~:l, for tho term uf fiftc,•u yem·•. for the ,·rimt•of 
111nrtlt-r III lhe ••·clln,l 1!t•gr,,e. in the couuty of IJe ~1oin1· . It 11011II 
11ppe11r, from the hmnn~ 11111,l,• Ill the papen, before me, that Ill lh 
co1111111• 1011 of the ,·rime for II hieh 111• hu: heen puni,ho>cl !'ox' I 
ion \\ere nrot1'3t.>cl li,· ft•al 11r fa11ci1•d in-.nlt ... , of an 112:1:er,lvutt.J c'1,t.rac-
ter, offi Tl"l to llh'Ull r, of hi• fnunly by the o,•t·ea--.. 1. 11,, i IUI old 
1un11 1ww re,l 11 l.)•llir1•• uwl ~x.(, r,·rnur (tenr, 1 ,•nator [)od 
H•·pr 11l life l'ull,erl,011 11ml Kti11e, the clerk of the rnurl, th 
heritl uu,I th .. ro11nl1 11ttorney, th,• mayor nnu till' chi,,f of police 
th, ,·it · 111' U11rli11glo11, all r, 'I"' t that he la• p:mlou,•,l, the ~c nl 
f eli11 lx>ini,: thn ('o •, ollensc W!L, mlher man laui,:hter th.in mnrl 
nu,I thnt h, 1m11i h111e11t i:! alre ,,fr n•lo~[1111t". 11011. \, II. Stntsmnn, 
befor,, I\ bom, .Ji trid ju,lg,•, tl11• rr1 oner w, lri,·,I. a\ Im IV uld 
hn,c n ti Ile,! ,nth a H•r.lict ot man,lau!,!hler; n,; h• n t 
Of'! tu lemeury beiug ,. t;,n,l"'I. There ,·em, to l,e " ver gen-
1 l'lll f hng Ill th,• cn111ruumt} whn,, tlw criuw wa.~ cu1111111th·tl tl1at 
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rele ,·ouditioo £ hi 0111) I mg 
· • ,;_ l' pou cncJ,,oce o( a ati I tor· , hnr ,d •r that Co lue 
1 late 1 th , on1lil1 n• of his 1• r,luu by keep,niz a pla e for the , le 
1 
f inl, 1cnnt~ al \\:hicb n mun.lt-?r w 1, rt'l'('ntl · t•n111 1111tt , l ha,e 
t .. lay r~vok11 the 1•0111litiunal partlon of l'.1trirk (\1 , un1l orclrre-d 
him rel II I to ti, pen1tenll n, 11ml hn I now crvmg unl th,• 
ma ~,ler of ht full t •rm. 
:o. 41. Tu,rn )!, ~\l,TY. ,lune ~I. to Ink ,.ff, t ,la,,.. 21, l !l. 
omm1llecl tu the pemtenti ry .lune 15, I i, or the !nm of lh,, 
)('l\J'l!, for th,,, ri111t1 ol entering II hou Ill th~ ni_ghl time to c1,111111il 
larc:eny, in tlw county of l>avi~. 1 um nth,{ll•<l lrom n·pr1•-.<•11tutio11 
Jlnde, l11:1l :Md'arty , annol liv • mud, lougtr if ,wt rd, e r,l Ile hns 
d ne no work for II year, aurl ha hc,•n u11<lcr lllL~li .. al tre·1t11u•nl ell thc1 
tim• Ih rccnl"cry. even 1f di- hnrg,-d, i• , r_1 ,l011hlful I( •v 
\I . f. ()"( 'arroll of \l,kaloo a. 111111 I·'. n,.r'rilly of l'orl ~ln,I, nu, 
w;'h I -r- . . lnn1es n. Gaml,t,,, IL l. lla.J,I, r',nmly \!tome, llrog1111, 
alld others uf Knoxville, unite III nrg111~ that pur.l011 be gmute.l. 
.'o 1.-,. !'11.1 ·K Jo-s1~s. .Tuw• !l4, to tak,• •·lli-l'l .Jul) I, 1~ ;I, 
l'onunitt,,.t to tl.t,• pcnitculiarJ :Sept,•mher ]:!, 1 I, f,r th,, tcru,ol' t.cn 
j 1'>1, for the .-rime of t,nrglary mul lar,·eu ·, in th' count · u[ ,fo,11er. 
lion. llurucc :;_ \\'in,low think~ ,lune· Ult'lll'C a; trn, •rn·. l'lu 
di tril'.t ju1lgc ),efor,, whom Jones wa tried, wri 
onvi111c,l that the p1111i,h111e11t hr• 11w ,rrh•l .Jou \\ll• to, nere for 
thP. rrune 1·01nmittc1l. and rt~m11m1~111l hi, par1lun ou the gr·nuirl llinl 
f:1e rnnr "11 long ,•nough tl•rm ll,· ha, 11lre,uh 1•rv,•,l 1u•,1rlr llrnl 
time v.:ill11111l ollowm~ for ll11niuuti,m. 
• ·,,. Ill •. I ·. l,!T'fLE. June :!:i, I ~•. !'ommitlt•d to the ptutlen-
1 an·!), ll'lll~r :!I, l s5. for 11 .. , term .. r fi,-c ye ir f rth,, rime uf for-
ger;- 111 the county of I u;hall. ,\ petition ign,d b1 tl11rl -three 
j ens of Kc>11rne1·, • • eh., iuclnding c untr ollic1ahl ·md prominent 
bu in 111eu. 1,..,.; ,ntn to L,ttl~'• go,,d charnd,•r wl11h• lu wn 
hnng thl'W, It ti 11lleg1•d that hi• crinw wru perpdr,derl iu II til uf 
ti lOQtulen y 0t•ca.,io11r.1l 1,y hi houw heiug tak, 11 from lum 111111 r 11 
mortgage of who.- ,-xisteme he hrul no kuowledgc wh II h l,011 ht 
the l'"'I rt ·. ~Ir<. L. D. l '11rhurt of Mar1011, 1111rl . I rs • • L \, l,:a h 
of Kearn1•y, ... 9 1•b., ur:.{e that cl1•mr1wy he 1•..1nti etl. 
• ·11. -!i. FK.\SK 1-'nz,a.KALII. .June ~!'i. 1 ti. l.'unumlteJ to th~ 
1.eml ntiar\' .'nvcml><'r 10, 1 ~ll. for thP tnm of t .. n Y"·" for th 
crime uf bnrl(lary. in th• co1111ty uf \\ o,hington. ,Jo111_lly in,hd,·,l 
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wilh Fitzg~rnl,1 wos one ,vuliaru Prank • who ha., made lllli,ln.vit lhat 
he nlonc r.,nnruitte,I the crirue ,,f wliich be am! FitzgernM "•re • 
vid,•,I. The pri,~(JJU?t a.Jmit.--1, however, lu~lping &-crt\te some O r::e 
prnpertynftn llrn l,urgkry was consummnfP<l. T ha,e re<·eiveJ many 
l,• 1 ,mmunls from l h~ prisoner's former bome in Ohio. all L, aring t..,_ 
timonr lo hi, PXcclleut reputation uwl tlrnl of Lis family while tl,e ,. 
A111ong those tlin• te,tifying are lbemayor nnd 1111 ex-nrnyor nf ll•iiou 
0., M,. ,John i'tf. ··prigg, £or tuany Y"""' nttonwy of thu ruunt}· 0 / 
Buller, in tbnt Slate. and others. 1 nm i1t1pressi,d wilh lhe rn•lief that 
Fitzgemlrl i; the victim of hnd compon}' rlllher than n mun of viduu, 
intent, 11111I n1u Htll.isti,,,I Umt 11 pardon with the llSllal condition• wai· 
110w he• judicinusly i;sup,J, • 
Nu. 18. \\"\t. J. 1-loolili. July 1. to tnke cJli•ct Julr 3, 1889. Com-
miU1•d In llw penitentiary Decemher 6, lb86, for lhe term of four 
year., for lhP crime of rohlJ/'ty, in the eoaot~ of Cliuton. Thi~ hor is 
releuse,J iu order thnl he mny ilie with tl'iends, !IR lhe prison phy,ioiau 
,ay, )11, cunnot lrmg s11rvive, 1111rl a relulivtl usks to he per111itle<I tu 
luk,• hi111 tu hi, home. 
No. •Ill. CtoA Honn.~oN. ,July 1, tu t11ke eJJ'ccL July 3. n,9 
Co111111ilto,J to the penitentiary May 17, l~ 7, for the term of three 
year, fur tu" crime of mouslanghte1·, in tht• eouuty of Pow,.hiek. ,I 
petition with 146 ~iguer,, lu;s heen pre,;cnt<•d, •laling th"l until the 
ni11hl ou "hich the crime wa~ comruitted Ml'l!. ltobinaon bnd alwov, 
heuli•d the bn.i-, who wn., !he ,ictim of: the a~sanlt, with great trud~r. 
11ass, 1u11l tl111t "hile she chnst,ised the child nt that tim•, hisgraud-
fat.h..r nft1•rw11rrl wuipperl him so ·everely lbnl he died in consequence, 
for whidt ~rune Lhe gr1111dfnlher is now undergoing II ten yenl'I!' ..-u-
1,wre, 'Phe ,lat,>nwnts of tbis petition nre corroboralt,tl l,v tho,.. of 
otlwr , whiln the wurunu '• previon• kinrlue,s, not onll' to this child, 
hut lu 11ther cl11ldr,..,, is tol,l of by 1111tuy p1rnmns of l~cnl pron,iu,•uee 
living nt L111wln, Tlliuoi~, her home. Ho, • .' Roi.it. M. ):laiuPs writes 
thnl h,, lltink• tlu• verdict should bave be•u tor a lower gra,le of of-
f.,nse, 11111I tlu• pu11isL111ent rnther severe. Jndge Hynu co111mc11tl th• 
ea,~ lo con~i,lerntiou; nnd ,T11dge \\'m. IL Luwi•, before whum tlie 
wnm1111 wn." lri,•J. l'trt1mme11d8 tbe ext•rc.·ise uf t1leme11ey. Slia is r~ 
len,;,•,l 011 cowlit,iuu U,at. she will condnct hl.'.hlelt as a ~ootl ,u,d lnw 
nhi,ling cftiz,•n, 
No. it1. <'ooK Cu.,l!llSE, July ii, 18 9. Co1u111ilt.e<l to the l'eui-
tenlinry 1\·bruury \ I~sJ, £or the frrm of fift.ePn yeill's, for th,• crime 
of murder 111 I.lie •ec,,uJ degree, iu the county of Wn1,ello. Thi~ 111011 
hu,1 ll tJlmrrd willi nuuthor yonng man concerning n youne; wournn, 
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t whom hoth wrre paying attention, which qunrr,·1 ,•ulminat~,l in an 
. •a11lt h,· falruuPse ou the ulher young mnn, frnm t.h,· clli·ds of 
~Inch lh~ h,tl~r ,lied ahout tweuty ,t;ys after1rnr,l. The prisoner wu, 
11 tnrnger at1<l frieudlc~, in thP cou1mu111t · ><hn11 tho critnP """ ,,om-
nuttc<l, This m~y r,arlinlly acconut for lhc frtcl llu,t he w11s foun,1 
11u11lJ nf murMr in the secon,1 ,legrct•, in,l.,ul of 111nn<l11>111ht.•r, .,~ the 
j111lgP l,efure whom be wn.s h·i,,,1 lhinl,s wunltl bnv,• lift,11 fully war-
rant,,,] by lhe t~•liwouy. The latter '"J' that. it i, clear t.hnl th,· kill-
iur,: wic not premedit11led, and lbut th,, fnlru hlnw wn ,Imel, iu 
R uw111e11i of ttnA"er, nncl perhap<s uwlPr an n.1)pl'l-'li•~H:-ion o( im1wndin~ 
d1111gor. A• Cnlnmeso hns nnw served tlw rull 11111xi111um term of se11-
te111'd tll!lt eould huve been impost'd harl h• 111,,.u t·omideil sii11ply of 
n1111i-u111~hter, Juilge Burlon, R~pra,Mtlltiw Burge.-, tilwriff .Mich111:l, 
aml J lw pl't',-ent county :,Horney, r1:cmmu,,11rl tL,tt n c\lurlit iou11! pan Ion 
1"' granh.,i. All of lhe trial juror,, yet iu the t·1,1111ly, ""v1-11 111 n 11111-
flt'r. uhw rt-cOmmt!nd pardon.' A :-ii~h.•r of th1• pri-.,unPr, u dwoJ len,·lwr 
iu ;'lli--ouri. who hn • iuterest.,,d herseU very n111ch in hN lm,ther', Le-
h,.[f, goiug lo consirlerable expeusP an,\ t.roubJi, to pnw1,r,• It"'· l,rulh-
er's relen,w, bus culled upon me in prrsou, uml p,·,,,,,nl,·,l llt'r l,rolher's 
case. In dew or her sisterly devotion. it is mude 1111 mld1fionnl conili-
ti,,11 of Clllum,•sc's pardon that upon hi~ releuM 11,, will rd urn to hi, 
hnrue, antl dernte his time and hie earnings tu the S\IJ>lJOrl of hi, 
Jiuuily. 
Nti. 5l. .f. \V. W,IJ,TBRS. ,.Inly 15. from August J, ltil,<\t. Gom-
111il.l1•1l to Ure penitentiary Septe111l, r 12, 18R·l, for t,he tern, of !•11 
}''"'"• for the crime of lru·ceny and hnrglnr ·, in the county uf Jusr••r. 
'rids man is rrlrl!l.•ed upoo i'l'flT~ent:oti1111R b) tl11• ,lislrir-1 j111l::(1•, 
1mi11tr tn lhns, 111u<le by th~ latter in refcruuc,• tu Fra111' ,l,,111•• (••• 
1io. 15\, who was ;valter's aoco11111lice, lhe ,,.uh'nco hu1;11g lw,,u more 
IW'l'er lhnu the crime ueserved. 
.·o. /it At'oL'ST JArmRR. &-plrml,.,r 2,, lo tuk,• r•lil•cl Ocl11her 1, 
l~'!I. Cno1111ifl,-d to tht peoit..•nlinry lll11rch 16, I ~a, for th,• lel'rn 
,,r eiMht }'Oars, for tbe crime of manslaughler, in the ro11ut1 of w.1,. 
ster. ,Tneger Will! iutlicle<l jointly with """ l(,,111p!. 'l'h,1 Ju.Iler 
ph·:11!,,t gullly, 011d wa. seateucerl to lhe peuit,,ut.inry lor fon• .renr , 
\\hich terru he df'rved out. A petition ia IJl'PS1•11l I, •ig11,,,I l,y :lfJO 
citileus of Weboter connty, inclndin,t ,J. l'. LlolliVl'r, S. T. M«serv1•y, 
,fuh11 I'. D11ucotnbe, ex-Govi,ruor Cur[JftJler, Jobn IJ11irn, 111. IJ, U'C;11,-
ul'}J, n11rl other,,. It represents Jueger us hnl'iug nlwoy• prior t.u hi~ 
criu1(1 llf'en sober, industrious t111d exeuwlnry; hi• 1inreuls nre old unrl 
iulinn, au,l very r,oo.r, with three chililr,•n at home; th• futlier 1u111lJlL• 
tn work, an,! the fnmily greatly in noe,J of tl,e support tLey woul,l 
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recei1·e from An!:u.,t, llw onl,v s,,n. 'l'wt>nty !'itizeu• of Ft. [J lg 
nlso cerl.liy to .r..,!s~r'• r,•1n1tulio11 al. ~'t. Dorlge, and that he 1.,11-, 
al ways H hard-workiug, ind11slrious au1l aot,.,r yonng roan. T::x-Oo,·. 
<:ar1.,.nt1•r i" ,let·idP<ll.1 nf the opinion thut ,Jaeger ha• 1,,..,11 puulflhl!<l 
w11Ufoi,·nl ly. '!'he repr,•seutativ,• uf lb,• eouuly, 11 hile al lir'it oppo,,'f! 
lo pardouiug .la!'g<-r, aft,,r foll o:x,uniualiou ,..,,,0111m1,n,Is it. 
N "· /i:l. 1''1uNK Bno'lDES-, llttol,er ±, from Octuber \I, l '!'. 
(.:omm1lte<l to lbe pe111toutinry Pebruary 28, JSS5, for the h•nn nf 
,ewu Y"nrs, for !111.1 crime of mu11slan1thter, iu th<> couuly of l!oun,• 
Forly-livP cillzr11., of Boone co1111ly 1wlitionnl, eatly i~ 18~i. for 
Hrrigd.,11'8 pur<lou, on the gro11nrl lhul b°" aod tl,e mlln kitle,l wer~ 
l,olu •o in\oxic;1t"'l at lhP tirne that u,•itlier knew what hP 1vi1, •lrnun· 
l:hnt, e,u,ept whell drinki11g. llrn former wa, ,., 1p1iet, peaceal,le 1u11~,; 
n111l thnt in llw j11tll(mM1t of lbe petitioner;; b,, h11d alreatly J,.,,.11 s111li-
cir11Uy punished. J,;i~ht of Urn t1wuly-four jurors who t-ri,"I lnw, 
Invore1l his pardon for lha snm~ r~nsons. Hun. John Scott, a11,l lh• 
<li"trict ult<1r111•y who lried tlw cu.se, nlso n,cmnmfn<led fnvr,n,1,10 
adiuu. l conld not 1<t. lhat lime "'"' my way olei,r tn rl.'lvas,, thr 
prisoner. Now, liowcvt•r, 13ro~tleu h,Ls wrved ouL cou,icforuhly nmr,· 
thau l1111f lhe rull teml of his so•nlenc~, and I Jeem it proper (n r,~ 
lf'8.Sf' him, lltal he wuy rPt.nru lo hi~ wife, n -v,'.l,ry wod hy pcr,i,oflll, wh11 
l1a• patient.I,,· opveale,\ tor her hushnll<l'H pn,·1\011, unrl m11y uuil" with 
her in caring for lhei,· children. 
No. 54. A1uH V '1N nBR Wv.!IP. (h,toher15, from Octob~1: ~1, l~\I. 
Commitle,l tu Lhr veniluutinry August \!:l, lll' 5, for the trr111 uP s1<-
t,,e11 yPnrs, for the crimes of burglary, nrsou, uud assault with iuteul 
tu murd"r, in I h~ cuonty of Murit'll. Th~ muin, r mighl s11y th,• sol,· 
re11SOJ1 for this pllrdou, i• that lh~ pd~:1ner 111 nlfoct~d with co11•11mp-
lion, ,mrl tho prison 11hysicinn ,mys he c,maot long- s11rV'ive wllf'th,·r rc-
1,,m;e,I or lloi. I F'-'1ir1111r.v 10, 18r•O. [ nm th i• d11y ndvis,•tl vf LI,~ ,l,mth 
or V1.m ,lrr W,•r£, whieh occurrml uL P,•llu ,m the 8th inst.] 
Ko. r.r,. [•'. C. Ilnwns. NoYember Hi, to lake dl'eel !\,wcmlwr ~\ 
laA!l. Coruniilleol t" th• p,11it,.11tit1ry April I·, 1 87, for the tn111 "' 
fi1P )'Mrs, for the crime of lureeny, in lhe eoirnly of Barrl111. Thii! 
partlon is nskNl hy eightr-nin~ ci!faN1,, nt11l is recnm111,•11d,.,l hr tL,, 
,·ount.r !lltor11")'· awl by (he judh'e bt•fore whom Brii.rg,, wa tri••1l, 
The judge writr• lhnt l11• mml>' the seutenc~ severe becnnst, of nil un-
farnrnl,le i1n1ire,sion regarding LhP 1111111. It l,ioks to me :1, if the 
itL1l1h1nt~,~ WI\. HXt::P.SRive. 
K ... tu. \\'1r.r Lill 'I'. MF.NDl!CVTl.\l,J.. u~ct•IJIIJ<>r 13, tn lakP dlect 
Tl,•r.•111J,,,r 2:1, l~l:>V. CommiUetl to the p~11ileotiary [·'d,rnnry '- I-';, 
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[or the t.-rm of ,ix )·,·11rs, for tlw crime nf 11mn,hrn1:hkr, in tlwrmrn(y 
1,f Shetl,y. ,\ patitino frnm citizeM nu,l r,,i,l,•11!.s of Sl11•ll1y CflUnly, 
n,pn ,.,ut; float the killing ""' pur~ly 11ccidrulnl: thnt il wa, ,lour 
whthi tbe two UH.:1.u W(•n.-- ~n,mgi:·il ia n ti~ht: thnt. the evi1lt1nt'A' Wll.;. cnn-
tlidinir us t.n whether the falul hlow \\RS inllich,l rn •~lf-def,•11se nr 
not. thul up to lh•• time of hi, cl'inw, llendt•nhall w11• n good, i11-
•Ju,triou,. upright citizen, who hod the r,,,ped 1111.l e<mti,J,,uro ot nll 
,..t,o J.m•1v him, 1rnd bhnl lw l11Ls 11\IW sntl,,r,·cl ,ullil'ieot.ly. '1'}11; 
petili<HI luL• 212 llllllll'<I ntl11du1tl to ii, ind11di11g lhn,., of th~ slwriff, 
ouJ1lor, reeor<ln, scteral o! lite irra11,\ nn,\ trial jurur,;, U.1c Jlre.sent 
rouuty attorney aud ex-ltepresc•nlatil'es '\Yi,•ks and l\'Jlnml. The 
c.onnty attorney who tried the Cll'e U,inks th~ p1111ishuu.·nl i1lremly 
melhl out sutfideut. lfoucl1•t1h1tll, I 11111 nthisP1\, l111• 11 wifo ,11111 
•v~l'nl children in quite uee<l.v circumstane<'s. Beliaving thnt hn ha. 
b,."'11 vunisl,L~I 1,nflici,•nlly to eneot1ra,::1• u bop,• thut he will in lh,• 
fnt11n· uvoid !bl' ,•,ii n.-sociations which are 11111111!.v re,l'ousihle l'ot his 
pn·si•nl •ituulion, 1 i,,11w him a panloo ,vith the usunl eo111htio11s. 
Xu. 67. ,\Jnr.1,A C. 'l'nORT'fl. December 13th, l<, Lnkeeflecl D,•c,•ml11.H' 
t3, 1889. Committed to the l!"llit.enti11ry Oclolier 12, li:>R~, £or the 
term of three Iear;, for the crim~ of IL"Rlllt wilb iuteut to commit 
murdet\ in tltl' couuty of Ap1muoo.,e. Mr,. Th,iq11• wn~ intlid,•rl 
jointly with lwr husbnu:1. lle wtli! convicten of nssnult. with i11t,,nt. tu 
commit grent bodily injury; :lnd sh~ of tlte graver uU'enso. l',•lit.1,11'" 
ll'ilh 117 name• hn\' been pres,•nt,,,t, repres••uting thah m the jud~-
ment of the petitioners tho wife'" ulfoORe WAS committee! under !'0-
Ptciuu from the hnsl111nd. ,\uother p,,tition, •ign,,.J liy 112 l111lie•, of 
Mu,iltou, repre,.,i1ls llrnt "k11ow:ing nil lhe e:de1111nl.mg rirc1111,,l,111n••, 
11ml llrnt. by l'<'ll•Oll or <lures; ,he COIJIUlilfocl Llw unl!lwfol ucl nr slwnl-
iug tin case it i• nnluwfal to rl~Feml " 1rn1111111', clu, lily)," nwl u,ks 
for her pnr,lott "nll ,, tlefender nl cl11••tity.'' H >W.emM t" me c!<'ar IJmt. 
what:ev~r :Mrs. Thorpfl'$ nw-tt.!·ure or guill in U11• trnns1u•t:on, htlt; 
lm,l1111111 mu•t have he~n fnll.v lli culp,;hle. Yiewed from this •l:11111-
l'"inL, aou perhaps from any, tlw 1nmis,hment nlremly infticlml is 11111-
ple, nml the pri,;011N is pnnlvnud on uomlitio11 thnL l,e will co111lud 
h,rs1•lf ns no orderly a11,l law nbitliog L'itizen, 
No. ;;s. S. A. BRo 111WELL JJecembur 18th from lJ,·ceml;1•r 2:J, J.~110. 
Corumitt,;J to !he fieuitentiar)· for the t<-rm of tl,re,, yeuro, fur lilt! 
crime ,,r outai11ing lll'Operty under false pr1,t,e<1•c•s, iu the cot111l.y of 
ILirrisou. Broadwell was first committed lo Llw pr·nitenLinry .l,u,u• 
11.ry 21, 1 '?iG; was released tlwnrfronl l,y on)pr or the court, 011 uppeal 
rn1 llw 11th or lhe folluwiug mouth; and was rr•turned to t.loo pri,ou 
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:hl.irch 15, tss llefur,• he wfi> takeu th•re 6.-,,t, a pr•titi,m wu., pr~ 
ient<!tl me, nlleging lhnl he h11d i11li'11uetl uo crime agaiu,t the ,.·tale 
ll,ut lw ua,1 111orll,(ng,•d hi, propPrly to salisfy t!emantl,, nu,] t!111 t I,; 
had hten wrnn;tNl in heiug µroserulPtl. Thr clerk of 1\11• rfotrirt,·u•,rt 
of llw county 11! U11rrism1 ,·xpn•,,,.,d hi• opiuiou that no iut1•11t,oual 
wrung lwl l,·eu cr1m111irte,l. llr. ,J. W. lfarnhart. of llarrisun eountv 
11111,li, at}idn,•it t!tut h,· l1elien1I Bror"lwdl wu.s not whr,11, ,t fnul!, lmt 
''-'ft.'4 ton con~illt,'rublt- extent iullu~nct:d hy ~rnmP.011~ coun._,,J. iiren 
him liy his legnl nuriser, nu<l also 1,y Lim eugag,•meul~ iln<l r,•p<,seu 1.1• 
lic,ns of the prost•cutiug w,tn,>s,eR tb~mS<•h·t>s; 11ml nccol'llin.tt tu hi, 
uwler,tuniliug lirnadwell'• lllflllw•r uf tnking nppliculions f11r loan,. 
antl t!te i-epr1J.'l4'<Htuti"tlct to he eonb1ini~rl therein, wPre fin;t intro1lu~1~,J 
1,y the pro,ecntin!!; witn•••• IUl!l fully 11nderntou~ 11ud concurrP<I in Li 
hi111; nnrl that lw (the affiunL) uad uPvei· h,,,m] Hrondwell's iulegr,ly 
qn•••tiou"l in nny t.r.m•uction 1Lsitl~ f1·om thcs,:,. The sheritf 11f th• 
S>1111e i,ounl.r 1vrnt.• tlmt he uatl kno1Vn the prisoner iulirnnf1•ly for 
the nrecNliug fivu yen,,., and in thnt time ha<] nnmeron• b11si1t•"'-• lruus-
11ct.io11• will, him, nm! 11si1le [rom (be 1~>11ding ehar!(e• ,Hrl nut kmll• 
""llht ug1ti11st hi111; llrnl he consitleret.l him a mno of inf,•g-rily; thul, 
in r"~P"d of t hP 11111tter of tho. e rhnrgee, he (lhe sheriff) di,l 1111! 
b,·lievt• Ilrna,lwcll guilty of an iulculionnl wrong; thut in bi, judg-
ment Hronilwdl h1ul lw1,n impos,,d 11po11, un<I was mor,, sinned 11J1uinsl 
thun sinni11;t; uud L1111t the indeht.l!dne!'S of l.lroadwell to the pruse-
c•uting wituesHes hn,J haen amply secure,!. Th""° pa11a1"s currobor,iteJ 
al.af.,,mrut~ 1111«le in un A]'plicntiuu for [11\rdon, nrnde I,~- U,e prisouer, 
At luh•r du!t,s my prerlP1·e.•sor presenter! me n large uum J.,,. of commn• 
11tcutioos a1ldrt.,,.se1l t.o him~lf, urging that eX[li•uthei rlemrn'!.r he 
Rhown tl11• prisoner. 'fhe.se were from !ilessrs. G. A. HolmP•, F. Cn!!k, 
,Tnhn Y, Sioue, ,Johu Beno llet,f~r iudorsi,tl l,y John lto<lnheck), Phil 
Armour (formerly pu.•lmnster), nnd llw ,berilf WJd Lhe cl~rk .,f I.he 
cunds at th~ time of th~ l.rinl, wbo"'1 communications 111lnrnc~•l th• 
Hnme consi,lerulitJllij as Ute foregnin.l!. nnd some a,1,litiooal oueR; ,nch 
for instanl'e ,c, that llrontlwell w11, innde1111ately ,lefen,J.~l; Ll111!. the 
pr,-.,•cutiun wllll thn result or n ,•,,uspirncy; Lhnt nu\lly l''"fll• 
hcli~1·e,l, ;md suh,~quenLly develop<"! fnch bail coufirme<i thnl. beli.,f, 
Lhnt hi, roul"idion was lhe rt•sull t1f ,1 scheme to •neritice him 
In uid other. i11 s«me \11ly; llml the principal witu,,,< ngmn,t 
J-li-un•lwell wa.s theu ( l' 7) 11u,ler iurlictrueul; nnd U,,,l he 
(llr"•••ltwll) """ lheu working lrnnl lo make au lume,t living, 
.\ rn111u111uientiou WttR ulso hnude,l me by Go,,ernor Sh~rmn11 from 
Messr,;, J. \\'. ttn•l 11. I,. Squire, saying thut they bad then hntl Hrnml-
well in their elllploy in 11 vosition of great respousibilify, and fuun,l 
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him ,~1pnble. fnith[ul, and trnstw,,rth}. 1Ir. II. W, 'l'ilton, ot lbe 
!)ouucil Il111tl"- tlepnrtmeut of tlrn Omaha Brr, wrot,- m11 tl1rnctly, s11y-
j11g tlrnl Uroatlwell l,11,l ·howo ~nch ri,11) urnnhuo,l thruul!houl lhe 
t.nuhle tl.U:1t lw hn~ nlmost oni\"er~nl sy1upnlb,\\ n111l tht•rt• wa!'t n gc-n ... 
,rul ,-11tinieul iu fan,r of hi• pnl"ll,m, Mr. W. IL L}nchnr,f, ,,,Jilur 
0 th~ Cunucil Hl11fis llu·t1ld, 1•x11r.,;-e,l lhe beli•i'. l<1run,J fr.,m wut h--
111g tit,, trial. tlml if B,·011,h,·ell 111,ule nuy mistuk,•• they w~re 110\ ot 
cnmiunl urtgiu, hut w,•re the re;nll of to,, much 1·011ti,lr11re in t huge 
wb11 hn,l b, •u hi• frieotls. hnt "ere uow hi, f'el"St'Clll1,N; th.,t he ,lid 
not know of a cu:-,1:io wl.wre etf"rythi1tg temletl tn ilww u gn~at.,,,. ,lt.~gru• 
of ,imple rt'rsurntim1 tlmn this: lhttt lw lteLiewd O,·orulwell lu11l hreu 
\\ronµed lwro111l r••p•ir: ru1tl th11t sitrtpli, justice woultl l,e nenrer done 
t,v givrn~ bi,u u prompt uu,\ nncouclitinnnl pnl"llo11 than hy ,,,u,lin1t 
tiirn tn th,· l'""itPuti,1ry. ThP, lhrll chairm<1u or the hrnu·,l uf ,up,·r-
vi•or, thongltt Brourh1•••ll lite ,-ict.im of a conspiracy lo l11•at l,im out 
of h~~ 1uo11ey, au,\ th•o put him wl1<•re he c<lllU twt help him ..... ,]f; 
thnl fnrl.lwr i111p1·iso11me11t would he l"'rscculion; an.I !.Lal j,isli,·•• 
,l,·ulll.ll,ls 11 pnrrlon. Ex-AL.1yor V ,rnghn, cllllcllt'l"ll!S,: in lhe ,~,tic! in 
1Jro ,dwell's i1111oc,,11c1>, ~1.pre,s.•d his opinion ll1,1t n punlnri wouhl 
rnake till' ilcc11St·U n ue,,· runn 1111<1 :1 useful rilizeu, Rev. 'I', ,I, ~lack,•y, 
rector of l:lt. Paul's church, C11ntlt'il Ulnlls, wrota me that llr1m'1wdl 
hu,I ,iucerely 1·e1,•nleil, aml expn•s,1•rl n hope that tlw hlil!hl wnnl,l nul 
h., put UJtDll t.lt .. young man's lif1· thul woulu lie tlCC\lSltlll('II l,y his 
~oin" to the penitentiary. Bx-Senator Geori,:e F. W ri~hl <11111 It <..:. 
lluhharcl ~ttiil BruadwPll wru u man 111nr,:t ~inn.ml a~ninst 11nm !-iit111iuq. 
'l'lu, jndge of the su1wrior eonrt ut Cn11ncil Bl11ff~ wroh• I.hut Hro1ul-
w,•ll's case ,vas not present,,,! fnirly or fully, Hntl lhal lh,• jury en11l,l 
nnt ,-onsirler the case as he "a.• enfitl"'l to have it cfll1Kitlt•r,,,l. Mr. P. 
H.,1,IRne •aitl thttf. he hnd iuvr,l.ig-11tod som~ of th•• fr,llli1,'\t'l1ous wliich 
Je,l to the pr,h1•enLion ol l.lroa,lwell, with the m,nlt tltnl h,• w11• snt, 
1,fi,;,I thnl. the ens,, agrin~t llrua,lwell WflS 1\evi,t>J by ml,•resl.erl p.,i-
ti,>s lo ,;ltiel•i ulllPl'<I 111111 div,nt attculiou from lhoir tll\a mi,olee,111; 
thnt 13l'OaJwell's d,fr11Rc wu& •o ,,011,luct;,rl ,cs lo l,•11,l 11H111y l.o hefi,,vo 
that il IVfts ll it!iulied elfort tn convit't hirn; lhnt Hru111lw,•II lu"l 01•1•11 
nnxio1H to bun• !Jim (Rultlan~) 11,,,i,t i11 his def,.ns,; lhnt th,• •11gg-es, 
tiou of such nssttu.nce \\'.ll:.-1 ru,h-l_v rt.•1wll1:>d, il!-i htt w:vs inform,•tl, hy 
those conducting the c:1-.,e fort.be m~~llfie1l: au•l thnt. lhti ~,•111•rul upinion 
nt l'ottnctl Ulntli-. ,nos. Lhnt l.lroatlwell's ,·otFidion 111111 nol 1,;,tc1l,1t,h~•l 
hh guilt. ,\'illinm ,\., M_rn6\,:r ,p,,k<>, als11, _nf lh" 111.11111,.r tu whkh 
the defense haJ ll!'eu cootluclcd, ,ts diJ \Y. S, Sh,wmuk"r, 11£ Omahn, 
who .,.ldeil thnt Hro111lwell' pre·cuL pen.e,:utor; ,ver!! hi. rin,l• in 1111,i• 
no,~. and tlmt hm\ a proper defouse lweu matle n tliU.·r<•nl rt!l!ull woul,l 
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lrnvli lwen l'<'ad1ed. IT. X. hfcGrew wrntr tu lhe sBmH l'lied Mnc•eri. 
ill!! t hP- I rial. ('. R. :,icott, of Omahn, wwlt• s,•1·erely ,1,,nocmcing 11:, 
uo111)11c!, of lb., tlefeu"·• and •~i,I the !ll'ru,c>o was •· villmom1,Jy sold 
out." nnrl wnuld lrnve lu,en acquiltc•d had he heen propetl,v ,kr.,11 ,1.,j_ 
.\ft,,r Brnarlw,•ll was cururuilled t.o tlie Jll'nilrutiury 11 ""·co1t1l lime. n 
E. King, ol Otuailu, ~ebniska, wrote •·Yetul leu,,,..., nrgiug IIU1l 
Brmul well 1)1> rclPa,etl, us 11 m11.tter of jnsliee, Mr. H. K l'i,•,trs, of 
Mnrshalltown, one uf the cretlitor.< sufforing hy the lr.n••d.i,m 10 
wliich Bro"clwell wn.s iruplituted, cnllerl in per.on nl lhe •••1.'outi,, 
ofli1·,, uu,l urged thnt parclon be granted. F.:x-Goveruur Shernrnn.1,.,llt 
in J>rt,;011 """ by letlcr. conte ,de1l cHrn~~tly for lhe pardon oi llniud-
well. I nm free lo ncl111iL llwt Gowrt10r .-·1rnr111a11'• orgnTJ1t•11I, an,1 
rr•prt·,t•nhtliou• hnJ mud, weight. in ,leterrni11iog my rour"\ L,·lievtur 
f hat lie would uot recommend to tne a line of act i11n f hnl lw 1rnuld 
not him;;elf follow wer,, he y,,t in the exee;utivP cl,air. f huve fulh· 
cOll';i<h·rPtl t.he mat.t.er~ und DllW i~sue contlilic>nal pnrflon, r1~h1asi11g th·,~ 
arcm«·rl ulwut eight moulh;i before he wouiJ be free by n!)ffaliou v{ 
luw, 
:N",1. ~O. ,\, H. M1rr1TF.LI- D,•cemlier H, lo h,ke etfeet llPcrmlmr 
:!3, 1880, t'Dmruitled lo the 11eniteuli,u-y .January o, 16~/l, for the 
tern, of ten y,•urs fur the crime 11[ rupr, ill the connly of l'n)'ell<'. 
T',•titions nre pr1•senlo,rl, 11rging (he pnrdon of Mitclieil, lie"'"'"" 11f the 
focf that !tis rnther is lJliud, his pum1ts 1·ery poor und depettdent. and 
the [>Uui.hurnnt nlrencly iJ1flidcd i~ thought lo be suJliciuuf.. T]ie,i• 
petitions Arc ,ig11ed by I.Im couuty ol:!ice,.,. nnd 604, otl,er citi,;•ns of 
l<'ayrlt1• county. W. A. Hoyt, now judge, thinks the ends of Ju•ti,·• 
d,1 not 1IPn1unrl l\litchell'• furth,•r imprisonment. Senator Matlcmn i, 
vf lite"''""' upinio11. T,•n of lbu grnnrl jur<1rs aud sen•n of lb,• trial 
jttrorll Riso ri•e<,mtu,•ucl the punlon. Mnr,•01·cr. rui [ learn. fact• 1l•-
velorw1l si11cc t!P trinl mnke it doubtful whetheT 1',1itcbell is YPAII · 
gnilty of the crime ns du1.r~Pd. 
N,1. l111. S.1\lt11·:t. A. '1'1too1rnN. Decentber H, to tak,• elfod De-
,·~mher 23, 1.~,0. Committed lo the p!'tJit.-ntiury .J une 29, h1;1, for 
lit,• term ot hi• 11n.t11ral life for the crime of mur<l~r in the serun,1 d,~ 
gr,·e, in the county o[ Wnpt>llo. This pardon is nslu•d for by '""''11ty-
firn ol' Tt·ogrlen'• cmnrnrlt•• iu lh~ One hU11d1·etl allCI <>iJ{llterutl, Ilh-
nni~ voluul,•,•rs, iu which regiownt they t~stify he S1•n·etl fuitl,full.1 
fur llu·,,, .)'l'UI'", nlwny- prompt lo obey c11lls of dut.y, clwerful ,md pn• 
U,,nt in <'11duri11g hurd~hips, urnve an<l fenl'!es., in hnU!r•, nml in .vi•ry 
r,•spel'I h,•uring him•elf thrnughout as n gornl soldier, Mn) ,r ll. IY. 
lllrctuughr,•y, lule warden of !he JIJinoi~ p,•niteutinry 11t ,Juliet, w10, 
nll o6icer of Urn snme rPgiment, und hu.s !wen e,;peciully urgent that. 
ill 
Trul!Jen Ix, pardoued. A l)<'tition Wlb abo pf•'"'nk<l frnru lifty-,i,ven 
<it,.;.,n< of \\' npello au,l n,ljoiuittg co1mtie-, fully imlorsing a ,t11tPment 
of th<• late IT,·nry r.Jay lleim, who a;;.,i,,te,l iu tl~fo1111ing him, un,l ,i-1,ing 
the 110.:rthm be.cau~ o[ rl1r1..lg(lcm ·~ ]llng S(-lrrh.. and t\xrellt-nt 1·1m1lnrt 111 
ti,.. pettiteutiary; uecause of his honorul,!" r,,cor,i a, n Union snl,lier. 
wltich ,houl,I entitle him tn the privilege <1f c•ndiug histlllj'S i11 fri,,,,lom, 
,,,qwcially in vi,,w oi his fidelity lo il11Ly in prison; und hl•cau,e or lbe 
petitioners' lielief, ha<t'<l ou lrustworthy 1u,s11ra11cPs, lh11t Troi:den will 
l,e l'rovitlcd \\ ith a home hv 011c: nf his comra,les in lllim,h if 
r•le,c-ed. The stntemcnt of Mr. Dean is tn the •tl••,•t that in his j•ulg-
mt•ul Tl'o~den's mind wn~ ntit·dt1tl at !he timr Uu.• (·1·inw wn .. -.. 1.:mu-
nnltt•1l, anJ thnt hA should have bei,u seut to the hospital Cur tire 
,n,ane iu•kll<l of lu the penitc•11titu). Mr. DNu1 lhnught, hnwernr, 
tlw pri•oner hud nuw- rn<'overerl rrom the men!ul umlud,1, 1111,l rdnh•ci 
how, ut his •nggestion. Trowl&n hat! diret•tetl that ,nme l111ek 11111• ltt> 
lrn,l re,,eivc<l [,-om lite goveruuwnt shoul,l I,,, lurnr1l uwr t" tho wtdo" 
of the muu ha !tad kille;l, which was acc,orrlingly done, untl t\H• ,mmunf 
ir,ve,le<l iu fl little home. 'rl11• \VUl'rlett of HI<' pruil.-nlinry, cll'IJ1trlt11g 
ia this instance .from his usunl cu ·totn, n•com111,,n1l, llrnl tit• par,!1111 
he !):!'anted, believing that 'rrog<len !ms lwemue lhurn1tghly rvforuw<l, 
.. r, ,ts Lhe ehuplaiu puts it. "t.rl\nsforml'<l, ~•tnbli,lwd, am! !ilrenglh• 
<>ue<l in the uew )if~.'' For serrtt year,o Lill' pri~oner Juts l»'tlJJ 
the senior i11mut1: of the J)t'uiwutiru:y ot Ft. Mudisou. l fo 1• now 
relea,;e,I at the age af tifly-one, 11fter twenty-two years of i,ennl 
nitude. which I ,un pe1·,uuJed bas folly :wswe1·,1il ,tll Lite emb of 
jn,tic•. 
Xu. GL t'JtAltl.K~ ,1.UIE>. Dec. I+, frnrn Oec, 2.:\ ,~~!/, Oom-
1111tte,l lo tltP p1'nitpntinry S,•pl.. fl, lhl:l ', fur th,, lt·rm uf fhrl'e yc•ur,o 
for tuu crim~ of !'org•ry it\ tit,• couuty nf Lt11'Us. i'etiliun~ frmu I lo 
citizen• of the county or Marion, an,l 30 1•ili1.e11• nl' thnt ut Lucas, 
a~k f,1r ,J1rnte 'par,loo on tht' t!J'OU111l of hi~ pn·,,im1 govd cnruluc·l, 
exm•pt during!\ p<>nO!l of ,!i .. ipatio11 in t.ha rear lS,~6, in tlw ,·,,ursr. .,f 
wltit·h he comrnittecl the crime for whieh he is 11nw 1rn<lergoing pu11-
i,l1111eut; that b1• wa• a.• tlwy belie1·,,, entirely r,•foruw,1 l,i•f,,t·~ hi 
ntri•st; ,rnrl that lw bns ll wif,. and chil<l ,lepemlenl 11pon him. !Jtl11•r 
papers h,.f-ure rue go Lo ~how thnt long !,,,fore his trial ,Jnn1e, 111111 gone 
to work to pay his ,lebts, which he Wll< gn11l11ully ,loing. tie1wtor 
DLtngau a11d R~1)re ... Putnt.iv,1 Dy,_1rs. fJonut,- "'\ ltorrwy Oo1,1~lun 1  a11rl 
l[esSf8. T. 1L titnnrt 11n1l ,J. C. ll,lit~hell of <;harilon, ull ,·ecommewl .. ,l 
lh,• pardtm. 1 arn or the beli~f that .lunw. hll~ Lhorougl1ly n•11li,,.,L 
how haril i t.he wuy or the trrut. gres~or. nn,l way I><.• safely set ul lil,-
erty, 
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)\o. 112. .Jom, W. I,onm. Dec. 1 • Lo .tnke effect Dec. 1!1. J-s ,. 
Orderetl to I,, eonunitt,•rl to the rienitentiory !'lepL. Jll, 18S9. f,,,. tl 
term of I wo yr•ar,, for I h• erime 0£ forgery in tue county of Mursl, 
IL ·•l•twttrs tlrnt Luyer hat! a jewolry "Lor,• iu Mur,lrnllLown in 11 huilu: 
ing nw u••cl 1,y G1,orge :-;1,..1ter. 1-lecorning :ilnaocially crippled, in nr,l,,r 
to t••1uponirily rdii,v,• his emlrnrr!l><<uwnl, he pre,eute<l n note ,11 •h• 
Fir.ii Xnli111111l Bank ,,f ll.ar,l111i1Lnwu for i:'>185 •igned liy liimsplf nnd 
tliu f1,rg,·rl ,igu1t!11re of a ~nrely. Loyer eh1im• he Wfl.JI ignonmt of 
tile ~-ri111iual uuture of hi~ ud, re< u,, <:<prcleu to re1!1•e111 lhe 11,,t, 
IJf•fure its mulnrily. !fr disposed o! bi sll•ck for tbe l••nelH .,f l11s 
cr,·,litur•. .No 0111" hut him-,•lf 11ppe111·s to have lost ,1nylhiog 1,y 111~ 
ai·l. lJi~ par,1011 is rct•oru111r~mlPJ l,_y t}1P per-ion wbn~c llRtUP ~•i 
furg<'<l, by the prt•sitl1•11t und e11shi,-r or tlw bank where tlw ur.to WWI 
vro:,c-ult•tl. nwl l.,y S,•1111tor .){ills, ltepresentuhve Eckle,, nntl uinely-
ui111• other tiliwus of .M•r•ltnll county. 
::,,,,., U3. 1-;uz.11>£TH l'onn:n. D,•cPmlwr 21,t, to take elli•cl Dv ·cm-
1,i•r :t-!. 1118!1. Cn111111ilt,,,l tu the p,•11iw11t1111·y Odober 6, 188!. lry the 
or<for 11f th•· di•l rict c<111rl uf I he oounLy of 'l'ama, for lhe ternt or 
iiftePII yPnr>, [or the crime of 1unrd•1· in the second degi·e,•, comm1t1<,I 
in the county uf Story. It 11p11e11rt1 that in >1 family q111u·rel, Sumuo,I 
Purli•r, lwr husL11111l, wn, ~hut a•u\ killed by hh RUil. "Mrs. Porl1•r """ 
i111J1licnh·J in 1hr crime lltlll wn, jointly in•licl,•cl with her two Hon•, 
mw ,.f whom wn~ de1u·1•il. Sh., clnim~ thut ohe took no purl iu tho 
killiug, but ,li,\ us-ist h••r sou in lryiug Lo cover up tl1e el'irleuc,• n( th~ 
crime. .1udl(in,<,: from th~ sLntrmrnts of her olil nt•ighhnrs Mra. !'or• 
ter was n. ki11d-li~~r1,.,J. sin,pJ,~1:ni11deJ Cbri~tiau IVC1aJ;1U und om• 11 hn 
w 11• hii::hl.1· ru,1wde,I hy tho••• who knew hur. ,Juug~ ~fonry C. l1,n-
1ler,m11, hefort· whom the ens• was lrie,I, say,: "I fl'lll c,•rlniu th11l at 
h,·r n<lv 1m·1•,l r.gr and in lwr c.onrlil,inn of henlth, it is e~lrem1•ly 
i111proh,.hl" lhnt she would l,e nt nil iueliu~d to commit 11 puhlic 
oflt•t1f.t1." lly own j1uigme11t ulso co11Yi11c1•1'l me some ticnP agt1, thnL 
,t,., nug-ht ••UHier ur llile1· h,· n.lensml. Befor~ pnrdnning her, hm,-
e,-er, I l111v1• •Xllcl•••l U"-•urnnce from her cbil,lren lbut they will 1<rup• 
l'fh t,'.;1r1.,1 for hn in lJ.f'r tlediuing yeaf8~ and Rho i~ now relen 11 1~d on 
"";11litio11 uf cuutlucting he,.,.elf a~ 1111 orderly nrnl !tLw-aoiding .-i!iM1, 
No.<:{. IIE!tl!A~ W1:1<~t:r:. De<.·. 2G, !roiu Dee,~(). 1K89. <'0111-
mitt,,,L tu Ila· p,,nit,mliury .!1111,.19, 18>'- , for th,• 1,-rm of thrt!e )•·urs, 
for tlu- crnue ur 'l"tlul'ini:i u ,lomestie i11 his family. \\'eruers wiia 
nn,1 two 1·\1il,lri•11, th,• d,ln nf whom i.,; only tlu·,•e y~ar:i 11f ag,·, nre in 
tle"-titule lirt.:llll1"'tnnct:~. uuil nn~ ,lc1~ndent upon tlw tionuty i".,r sup 
pvrt 111 this cus.• us i11 muuy others tbe punishment demru,,J,-1 ''' 
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ju,tiee fall with far granter force upon lhe i1utoeP11t thau 1111011 thft 
,uilty. '!'he 1••tition lM hi, pardon i, ,:g11t,I I,~· 27:, cili,..,0 , of 
Wuo,JburJ county, includin~ :13 wo11J<-u. 
Kn. Oa. R . .M .h.111F.soi.. fleeemLer a1. ,~ :•, to t.11,,, ,-llid Jnu-
u•rr i, ll'!lll. C<Hllmitled to the 1wnil,•11linrJ M.m·h 2:1, L!'iT, from 
:-b,•ll1y county for n term uf four llll<I one-half y1•a1, fur I l,e cri111e of 
emt~,,zlernenl and cheating l.,y false p,·,•tensr•s. .lamieouu s,•ems to 
have Uf!l•ll a ln.wyer 0£ ~omB pn.l111.int•nct• Lefort1 re.;orting tn ,li.s.• 
np11t•ble practices, and '"'' ut one lilll>' runyur uf llud11n, .Ju,lgd 
flet'mer say~ tbnt in cuu;;iuerntion of lhe fuel lhat the p••ople ge111•r11lly 
r,..,I llrnt the ends of justice hnYe l"•~n met lir bis eonfim,111,•ut i,, 
the pri,on for nearly thrt'f' yr•arn, he cun ,.,.. IHI renson why this is 11<1t 
11 M>e f,ir execuli,·e clemency. U,m. Plait Wi .. l<s ""-"' there wen• 
muny witignti11gcircu111slanc1•,. Nu one i11 fuel lu;t anything, 11• prior 
to the triul ,Jamieson l"e[Jaid all I.bat it wu,i rluime,J h1• hnrl 0l1!.aine1\ 
through bis crime. The petition for bis pai·Jou is siw1e,I liy J:la citi-
zen• ~f Shelby county, including the conuty atlurnay who cnuilucle<I 
the prosecnt-iou, and also the n,ayor nu,I postm11.sler of thr t.owu of 
Burian. 
No. 66. JRNNUW6 C.\8FO!lo. .Jnuuarv a, 18!10. r,rn1111itte!l to th• 
J>tnitenliary F~broary 15, 1888, from K;,okuk rnunly, for a lt•rm nf 
si~ years, for the crime of rap,•. H seems to h,, the g,•n,•rnl i1uprt•s-
si11u that Casfor<l was iu11ocent of the cri11w n{ wliich lw \\';c, ,·011-
vided. Th• father of the f'rOsecutiog witness m11kes utli,hwit [hat h~ 
dot:11 noL be lieve Casfonl to be the fath•r of his ila11ghh>1·'" cliil,I. 
JuJµ,e Hothrock saya t!Je su1m•111e court. bucl s,•riuus doubt" "" tu 11 ... 
gnill of the young man, huL di,1 not feel 1tl lih,•.-1} lo t·•·l"N>ll tho,!,,. 
~i•i•m of LhP ,Ji,trict court. !,eoalor Dool .. y, J!Ppr,~euti1tin, l!,•~111, 
eI•Cuunty Allorney \,\'ohlw~ucl, aml lhe present rilnuly At.to1·111•v 
Schulte, all r:,£ th,, counly officns, ,,l,•veu of th" j11r<>1" "ho l1-i,,,l tlu 
en.-.•, •ml mor1l than :JOO residenLs ol" KPukuk ,-,m11t_1, inl'iu<lin~ H,IJ 
wo111en, jl>ioed in a petition for C, .. r,ml's p1111lo11. 
Nn. 67. ,\ . J. Wn.,os. Ja,rnary 3, ,~no. r.0111111ilh•1l lo 01,, l"-'11-
iteutiery llfarch 20, ]Rb,/, fro111 l•'rr•rnont ,•uun(y, for the ternr of 11 
Jonr,, !ur tlrn crim~ of rohl,ery. \Vilsom b111J tlw n·p11l11ti1111 11f heinl( 
a qui,·t •nd inilustriou• young man hel111'1' Ji,, fs'!I iuto tlw c,1111p1t11y 
of Pulk W,•11•, who becnme his u.s.sociute io rri1111.•. lie appenrs 1 .. 1,,. 
d<·lcrminrd to lead au upright life in tlrn futun•, anrl I l»•linvc I hut 
uud,·r the inOuence 0£ hi• faillrful wife, wlrn hu.• U<'Pll tlevni,-,l lo h111, 
during the live yPars of bis confinement, he will ,·uruhwt him.,·•lf ,,, u 
goorl and luw-ubiding citizen. Hi• pur<lon h11-, lieen rero111111end,•d by 
;\ 
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.I ,lge L,,ofhouruw, by Hon. J. P. Cnnuer, who a.s cii~triet n!torn~, 
pr•N•cnlc,l lb" c,..,., hy tih1•riff Farrell, who Pffected \\ ii. on's cnpti,,.,;, 
11ml by a lrir<{e numLer or citiz~n• who hove known him from child-
ho01I. 
Nu. m;, W11.1,AM S1ra11. Jr. ,Jan111uy :~. 1 00. ronimittetl to tL• 
1.,,uil••ntiurr \pril 2a, 1883, from Linn r.ount.r, for th~ tern, of :J<• 
yi-,ir,, fur the crim~ of u1urdvr 0£ lho second d»gr!'l'. Swnh, while in 
1tn iulo~k . .t.,,,l cnwliliou, sl.iul anJ lriJl,.J a 1111111 ht n quurr•l at" Jau,. 
111f(-hn11,., i11 Ur.lnr H11pllk Pre,·iow, to this lie is snirl lo hovi• lwen 
,111 hrrnc-1 1111.l l1111·,l-wurkini( man JI i• p11rtlon is r~conuuendecl oy 
111111 . ,l. 11 l'rPsln11 (the prosecuting ntlorue.v) nrnl hy his u,-.i.tnul, 
M.ilu Smith: 11!<0 1,y ,'Pnntor Smilh nnd H•pr,,sontnlive• Ila,a-
iltun 1<1111 l l1.,ran, ,) ud~r Pr,•sl.ou thinks tf.,if Swn!J shoul<i hav• l,eeu 
cuuvid.,fi 11111v nf manslangliLPr. Wfwn th,• pnrtlon takes elfect he 
will hn,·e serve,! "'""" ye111·s ii, the P"11itonli111·y. Ilt, bas b,·en an 
1•irmpl11r)' prisoner, tlning the work assign,~! him cheerfully nml well. 
• • o. m, n 1-:1.1. t-iu:rm;N ·. ,la11unry fl, t.o take effoet ,lonu,1ry 11, 1 ll\l 
flonuuitt.-l to lite µcuitcntinry at Fort Maili~oo, February 2, I ~l, 
frum ?ilwllJy connt.y, for !hi.' term of t•n y<'ur,, for the criU1e of rol>-
J,.,ry. Ht.•plwn.•, untl " Pompauion with whom he bud worked on • 
r,ulrrnul 111 , "ebrn,kn, on their wuy homr hlole n ride in II freight car. 
But.I, hurl 111•1•11 ,]rinking quite heavily for n uumuer of dny~, uud it i, 
,-l,11111rtl I hul. t--\l!•phi,ns committed lhe cnme while in " state of lem-
pnr,1n• m .. ntal uherratiou, cau$ed hy iJttoxieation. llis parenta l,avr 
1,·fl lhr· ::it:tlP, to fouutl a home in the far w,>st, rind nre very tlesiruu. 
tn hnve t.h••ir onn with them. They arc houe~t lllld tc~pectable pl'O-
l'le, whn it i, ho1wd \l'ill ex~rt n sulul111·y inflnence over their ,on 
'Ph,• 1mr,lu11 i,; reCOIUllll'W!,,,l by R •nabir ro.ltlwell or D,dln< county, 
:-\anator Ct,,v,,l,11111 of 'helby couaty, and by more than 1511 otlwr 
tili1.~11• of 11,u ,•111111lit•s of Boone, DaJlns, Polk, nail Shl'lby. 
/\,,. i1t. 11.110,u W1:~:c. January 9, lM)O. Co111mitt0tl lo th• 
r,nif•utrnry ut \unmosa, April 13, 1&81, from Jones county, for a 
ter111 nl e1gl1!t•,·1L J<'11N, fur the crime of murder of the sccoml ,legree. 
\\'Iulo [l,,. 11<snnlt wns a vrry hrntal aJfair. it is clnimecl hy \Vest tlia 
it was prnmk,•,1 by his victim. Owing to tho exeilemenl al lhe tim•• 
W,,,L wus nfr«id lo h:tvP the co><' go to f:t·ial ns he "''"' luld he would 
l,e giwn II lif,· •~nteuc,•. HP would, how~ver, pro!J,.l,ly horn btt·n 
fonu,l !lllitb· ul' 111a11slaught.er only. When hi,1 prmlon lakes ,,11,id 
h11 will huv,• so·rn·cl 11i11e ,·eurs iu lhe peuilentiary. Tbe 1mr,l011 Wn!! 
•lrougly nrg,•,I hy S,•nutor Bill., nn1l R,•pres,mtative EilPI'.,, ,rnd "'"" 
h} ,, nuudit•r of citiien. of June, couuty. 
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:S,:,, 71. f 'ui-;.;n:a . Ti:asxY. Jaunnry J3, lo take elfoct ,Jun nary 
)!I, 1 [l{l_ CommittC<l to the l)<'Ilit,,nlinry l\t Au1111111s,1, ll«·einb,,r 11 
1~>'15, £or the term oi sen•nt.,..11 and 011e lutlt ye11r,, for u ... crimes of 
t,urglllTy 1md larceu.r. During lh,, Jellr l~8r,, thi, man cornmitt,J 
nnuwrun~ l.mrglnrii:s in Lhe town 11£ P'rt'N{no . .l1tt·k~u11 l'onntf. st.,. .. diug 
larg-e number of nrhcles, to the vulHr nf si•\'enil h11111lrf'tl .Juliar:,, 
\Yilh thes,,. it '" stnteil, he 6llr.J u row-ho1.1t, which he hibl s~c-rele,I 
uenr :-uhnln, nml in which h,· iuteu,lr<i t9 btkP ,1 trip down tlw JIIi•sis-. 
i('pl. lfo wn::1 finully caplurerl, unJ th,, lol'r111Jti j,iry ri<t.uru,.,l fourteeu 
,n,lil'l111euls agaiust hiw. llr \\'It< tried ulHI con,·ided on lwelve of 
tlte,,• i11_,lid111•11ls upon tha t .. ,limu11.r taken hrfor,• lhl- gr,in<l jury, 
•nd ,lu~inl-( the trial of thr twrlv~ cM~• lh,• j,irors neYer lefl lhr jury 
bot, ~ent,mec, WM prououuce.J by lhe tonrl "l'"" ,•ach ens,, st'pnr-
•t,,ly, aggregnttui( M 11Luve •lated. '1'h1• rad lhal th~ ,listrict 
attoru,y, ns wr•II a.~ counsel a.,siµn,~I lhP accnse,l h1· the c<1urt 
w.o enrl, rutilled to a ft,,, for ,;1·,rJ i111licl1n,.11t thuR · tried, J,,0 _..; 
room for the s11spi<'io11 thnt the 1•n·e, were mttlti~Ji,,,I for the pnrtwoc 
nf ruulli11lyiog tbe att.oruey'• fees. 'l'urney h1L• admitle,l his i,,'llilt M 
to ,,.•ver:tl or the churi(•>S, llll!l tbl'TP i• .,,i,teuw thnt he'""" prepared 
to pleiul guiliy to soru~ of them, had he nnf lu•1•11 udvi-w,l 11g11in,t H hy 
h, co1rns1•l. :Much tn1s_tnke11 sympntl,y Im.< lw,•11 111·ousNI i11 'l'urn~y•s 
hel,alf lwcaUHe of a. ru1sundersta11ding upon llii~ pniul, 111ui ul~o r~ 
,:a.rding Tnrnr,y's age. It i, •11ppusP!i hy m1111y llrnl lu-' wnR a boy of 
oulyseventeeu y•nrs of age whe11 h1• c11mruiltl'tl 1hr olfonses, A• a mat-
ter or fact, he was twenty-two, ntcor<liug I.a hi• own et.11f.e111cul, wlwn 
he entered the penitentiary, 11 few 111onU1s nrtN tlw t'omu1i,,i,m of 
the crunes for whil'h he is suffering. 
~'ron, 1111\IIY (lllrl.• or tlie Stntn nul•i,le ,,r ,lnrk.on ,•ounty, 1'1111 i"VPll 
fn,111 t>lhur ::ltntes, nppeals lmv,, haen ma,I,• for 'l',irm•y's rr•l••ns,• on the 
ir?und nf hi1 i1rnot'et1ce and youth, some of tlwin d,•mnn•hng it ;11 
<1111le vehement laugtlllgP. On the ulh,•r h11111l, 1111, 0011111111nitv i11 wliioh 
the off,•use:i wno com milted L11.s b1"•11 Yer)' detidt"<lly upp1>;,.,! t,0 th~ 
gr:inli11g o[ a pnrdon. I ~ome f-nne al-(O di:m1i~-.(•1t Hll ,·011sid11ration of 
the mnn11Pr of trinl, wc1t11 ·e tlial could make no 1.1if};•n•111·e ,1t best tu 
oue who wa."i- pri'l'pared to plt:>n◄ l gnilty, an1l t•~1.11•1·iullr rut l1,1~ Naprem~ 
ei'.url nllil'ln1•1l lite jurlgmenl of the court b,•low, Co11cerning the 
lrml au1l ••utence, tlw district juJ/'.(e before whoru 'l'urm•r 1rn9 tried, 
\\ rote me\ 0 Turney was • • ._ cotnid,•11 without nu\' parlicuJu.r 
rl,,£,:nS<•s or s11gprstint1 of mentnl 11nsouu1l11c,s; 1<1111 J 1l11 1101 snpposo 
""Y ~tlch Ruggwlio11 wn., made t., his ull.orney. I S1•nl1•11,•,·d bim u..s 1 
:•0 11111 ony other persm, in ~nch a muUer, ll comv«ruti,·ely light t,•riu 
111 •11cl1 CllSe, but in the aggregate they aruo,u,lt>d to ,1 long term. l 
ltEl'Oln' 01· l',UU/01'S, 
11aw ,er) lit.tie uf the ilefe1HIRt1L uud ha,! uo orca,ion to estimate L,., 
111e11tal c1111Jitio11. lnii lhonglil him a very weak spec1rne11 wlto ,,,ugh! 
tu he,< brro of the ,lime novel persuasion." Tu additioll to th• 1 •t.i-
hon:-i, lias..-11 11n UH Brrmwoul'l cont·1>ptio11 of the facts, I huvr rr"tl'l\'Nl 
quik n 1111111her asking Tnrnpy's rel,•a e mi lbe gronod of lti nn,ouod 
111eut11l 1·nwliti,Jn 11! I.he I ime the uflau,.,,,. 11·ere commille1l, uurl nl,o ilf'-
l'11118•' he Im, l11•eu s1111ici1•nlly punished. Recently .lamps f'. Turne., 
or . · •·w Lmulnn, ',\'1,c<1n,i11, father of- tl11• Ilti•oner, ul·o ialercr,le.l in 
hi• lwl111ll. I 11111 sul isliell that ll1e ppuisllment ulrend:· inflicted hll.'! 
•uL•erveil the ,,111ls of justice, 110,l Turney is released nr,on !hi, usu 11! 
eondiliun•. Durini: I !w peu<leucy of the 11pplic,1tion for this parilnn 
I w•~ give11 l,1 11111ln,t11nd that by relea~ing "rarney I eoul,J ,ave 
111ysi•lf greul nnnoy,uu•e from personR repn•senting interests winch I 
hail ,mtnwmize,I. I co11lrl ouly nnswer thnt such intimaiinns would 
uot er\Usn 111e Lu ud otherwise than f tho11ght dul;y requir,hi of u11,. 
N"eitlwr n111 l cnnscir111•, 11lthough the threat.s wer~ carried out., thut I 
lnlve iu lhe lea.•I. ,levinteil Crom wh!Ll [ tltou~bt to be tha line of du y 
Nn. i:3. Gu l!U,t~ Woo1,, ulia• ,JOHN C1u.1u,P.S ERnT,EN. .lauu11ry 
15, l 90. Cmumiltetl lo the peuitentinry from Allam1tkee county, for 
the term ut sixl.e,•n y .. 11.-.., for the crimea of b11rgl11ry and attemµt to> 
umrdcr. .f111lge .lleulwn Noble, in writiug ubont lliis 1•nse •a1,: 
"\ hun l senlsu .. ...i ,\'ood, T could not·gel any inforurntiun conce;,,. 
iug his nnl,•reol,•nt.•, 1111.! from all I could hear then I conclurleil the,~ 
wa., uo hop" for him, ond I thought the 1,,.tl;,,r way wonlil he lo nmko 
hi ssnl•uce lnnJ.l, 11111! if it were nft,.rwnr<l fouml thnt he had respor.t-
nbl~ 1,nrfl'r1tugP1 ur from nny other Cflll!fe tlwre * • • Wlli 
,111y hop,· for !,•1ucn1•y, that be coul<I 1,., p,trdu11etl. I am now sati,. 
li,•,I thul hi,, pr1reut, nn,l fri,•nd• ure respeclnhlu people, nnd thut. tlie 
hoy ""• nnt "" utlPrl) ,Ieprnveu as I h11,! s,1ppo,iecl him to oo." Hon. 
Ghnrles Heurrlal,-,• 11lw recom111entl• that,; pardo11 be grunted. 
Xo. ,:1. i-:11"csT l\lrnsu1mu. .fuuua.ry LB, 1 90. Committe<l to th, 
punib•ulinry from Ku.sul.b onuuly, for II t~rlll of four ye11r,, for th• 
nirue of iuce•t. 'l'lte folluw1ug ,to.tew,,ut of th.e c11st1, ni mud• Ls 
ll••tm••euh1tiv1• L11111l, uf Ko,.,suth county, and oHwr•, ,bows l11111. 
it i, 0111• in whid, ••~eeulive clemency could, eyen for so gran nu 
oll,•11se, must i,ro~rly to lw extenrled. U,, says: "Thu hoy wn• wrJ 
ynnug nt th~ limn of'l,i• courictiou, * * • 11ud th,• ignorance uml 
c11n•le-•111•ss or his parents, and tu~ circnrostances under which he II S 
ret1rt'1I, wt•r,• the c.nng~ uf l1is crime more than a tu\t.urul dh.tpo!iiliou on 
hi• part,· ~t .. inlx•r:r, I am at!visPd, ha.• nlways been n hard working, 
honest, i11,ltL<tri<111s lmy, anti hntl previously llorne ll good chnracl r 
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in the e 1mm11nily in wbirh Im lin,l. Hi, [alh1•r is now qnilo1 
aged autl iulirm, aml n,ry mm.~11 in ut~l ol hi~ U)o ... i!dun1·P. Tiu~ 
I' inlon is reco1umemleil Ii)' Hepr,;si•ulalive L1111,I, Co1111fy .\ttnr111·y 
lta\\~:if•U, nod more tha11 tHlt• huudr~•,l prnmiu .. mt dtizt•n uf Kossuth 
4':0llnf"y. 
Nu. ,.J.. fl. \\'. L1'<11rn. .Ta1H1nr.~· :!ll, t'-!111. Co111mit.leJ to th" 
penit,•ulilln Jltlbru11ry a. 18 ·r. from .llah,.,k,1 eounty for four 
,.~,,.,. for ult,•rtng u forged iu•trnment. f,it11li•r h~,1 servml " 
1crru of four ye,u11 in the pend.enlirtry ror • similar crinw. 
JI• wns urn,.te,I nt the pri '"' gut .. ,. lrirtl. nn•l <,Un•ict.,,l a~alll. lie 
.,1rnr,l tbe numP, of hi, fotlier-in-law, ond hrol!ll'r, i., th• ,wt.•. On 
.. e,..1unt of it heing 111• ~econd otlt•nse, 1tnd for the p!lr[lll"'' nf making 
an exmuple of him, lh(lo judge ga,•r him what uow ~•,11!-,: n11 1i-x ◄ ·t•-...,h·e 
s•nu•11c~. ,vhile Im w11s serriog hi• first tenn, I he lu,s occn•ionetl hy 
hi• mi,11!•,•d~ was, in part. wade gooil 0.1• his WIil'. 'l'h,• par.Ion wu" 
•trou11;ly urgeJ. by euator McCoy u11rl by ,warly nil ul' the counly ufli-
~•" or Muhwkn couuly. 
Nn. 75. PmLO PrnR•'K. Jan1rnry W, 18HO Onle,wt lo l,i• com-
111iu,~1 to the penitentirlry ui Fort MuJison from Boone county for 11 
tnm of un~ .rear. for U,e crim<' of l11rceny. A numbt•r of rili7Nis or 
Ho1om, county, and also of Polk count)', hiB olol home, certify to Piere•'• 
lorrn••r t?Oo<l rhnracter. 'l'en of the trial juror• and six of the grand 
;uror~ roromm1:ml his pardon. lb j · idso r~co111me11clutl hy SP.urtlor 
Gatch, .Jame• 0. Day or o .. , l\Ioiues, 1111<\ Lorin ,v. 11,•ruold,, .John 
Burr, E.W. Clark anJ nthns,of Uuoue. lnml<litioll t.o lhP 11 11111 c!lll· 
<lit.ion•, l'i~rcc i:1 n•qire,1, within •i~ mnuth~. t,1 l"'J ··um.;,o lu W.W. 
Kimludl K Cu., the part., sullirinµ- hr hi, 11ro11g-<loi11~. 
Nu. ill. l'.,THJ\'K Mi:m1.1Y. .lanunr.-· :.JO. JS!ICI. Committ,,J from 
l)nh11q11econr1ty, to tht:! pe-cniteutinry uL Anumo~;& 1 C iclulwr U. 1'.-:~H, fora 
1nm oC seven yenr•, for Uw crirn1• of rupe. 'l'hi• pnnlou wi. gr,.11t1•d 
1,u 1111• l'nll,1wi11g sho11 inr1 m11d~ hy Dr .. \,luir. the prnwn ph}·,i,•iun: 
"Whr11 Murruy cnme to flt,• 1rri,011 hr wa• very young. 1 do llllt lil'-
lievu hr \\·Us e,·f'r a \·er.~· bud J,n~-, but HJ.cc .1 lurJ!e 1111111ber or ol h~r 
young f,.llows he w1cs ,•nrly Ire! into l,a,! c<Jmp1111y. fli• fll ison 1•r,11d11ct 
has hi ••n gond. Sit1£•.c ]Ji!'! 1•011lit1elu~ut1 he Im.-. !int1,•red u fract.un• nf 
the IHnh•~ o( t In• auklt•, which bl~t·rt1uc O\ .. PaHetl, A1'-t.t1r I wo opr-ralioni, 
tor th" removal of 1liseas,•1l l>on•• in the hope nf savi11~ hi, foul, it wu, 
fonml thllt the lo\ler portion of the leg 1111,l IooL would lu,n, lo J,,. 11111-
pulat,,il i11 ordn to save bi• life. llforrny □ 1,pose,l this lu,.L optrslion, 
Lui un the promi,;e that hi• p~rdoo woul(! be ur)le<l, tinolly cun,enUJJ." 
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Und•r U,e 1·irc11mstances r dwu1 it 1«lvisable to gruul II con!litivn•I 
pardon. 
No. ii. W1L1,IAlf fcrlrn1•,H. .fauunry &J, 1890. Cu111111il1;o,j lo 
tho JICuif.entiary .Jumrnry 2-t 1880, from KMkuk count}·, for two 
yeani, for tlw ,·rime of forg,..ry, on l"•o iudietment.~. McGimJ•'ley'• 
folher cl"ims lhut ut ti111rs th,, boy is nut entir~ly right in his niinJ. 
uu,l tlrnt he was ig1l<lraut of the criminal naturo of hi• act•: Tlw evi-
d~uce •h<>W• lhnl th,• uwuer, of the note rei•eived "hors,, in I'") tuent 
of their dni,u, and that rH) one w,c, act1mlly 1lafrau,leil by hi, trnnsiie-
linns. Petition~ for par,1011 are ,ignet! by 150 ritizeus uf K•'Ok,,k 
couuty, indmliug a 11n111ber uf th~ cuu11ty ollii,~rs. Hi,i part!nn i, 11I <) 
rccomnwuoed by Sa11>1tor Uont,,y, R,•11re.,P11tati,·e Beem, nuJ Couuty 
AttorU<')' Schult,•. r11 n,l11itio11 to lhe usual eflU11itionij, Hi~ ,lipulal,·,l 
that the fine und co.it~ iu hol.h <'ases sbull first lie paid. 
No. 76. A. C. S&Au. .Jamrnry 31, i8HO. CommiU,•tl lo the !'~Iii• 
teuLiury Mardi 2:J, I ,Sil. from Adam~ count)', for u terlll of 011e onJ 
one-half Y"""• for the c,ime uf b11rglury. The 8tateU1enl i, ma,l,, 
thnt fanls was n victim 11£ a,lversa circumstnncP~, rallwr than u crim-
inal. 'Pho pP,.,..,,u who commilwd th~ h11rgl11ry guvi. smut: of th• 
goo,l• lo 8e11ls, uud llw,v wer,• founJ iu hi~ posse,siou. He wniveJ ~ 
jury irh1I, 1111,I plMded guilty. He aflcrwunl niclecl the otllrers i11 
cupluriug th,• reul .:ulprit. llis parent, ar,, ul,l re,;i<leul:s untl highly 
r11sJ1ect,·d cil.i,.eos nf Adams oouuty. \ petition fa,· bis p1ml11u •• 
aig1ie,l by !il't.y-four eitiz~ns of .\Jurns 011,l U11ion connli~s, including 
Sennlor Uar,h 1111'1 ll•prt•seul11tive Hobb. J111llt1' Harvey wu,, ut fin;t 
not. inclin,·d lo favor o p1u·do11, but npon furllwr consi1lerution n·c11111• 
meuils tlml b,• he relt•tLse,l condiliouolly. 
No. 7r1. l,1;\\'t,; LE1;. l?~l,runry 25, 1890. nommille,l lo th~ pfui-
h,ulinr)· nn'1er s1•utence nf Urn iiistrkt court of TJnmilton county, 
Octoh,•r I<, l~S7, for the crime of higumy. AJtplicatioo i• mml•• for 
Len'• p,mlon hy his •isl~r, whn live• ut Slidncl,L rte 111"' 11••• lh:111 
t1111 montba tv sJ>rvc, l111L I nm infort11t'd by War<le11 Bllrr th,1l ii is 
doulilfol whether ho would Ii"" in coufiwmwttl. to the~wl ol' his t,,rm. 
Nn. 80. TuuuAs C. VAN SmEn:t,. l•\,b. 27, ti, tukij elft•ct Murch 
4, t. !10. Comu1ilterl March 1. l, SO, liy nu orilcr of Ow distrid c1.mrt 
of tho co1u1ty of Mormoa, lo lhe peniwntiRry for thr<'e Jear-, for 
lnre•ny. Ou,, who wu• j1>iutly in,!id1'fl with Vun, "iever, 11ntl j., uow 
iu the p•nit.,utiurl, mal<i-s afl],1,nit thnt lw nloue ,t.ole lbe rnlll~ wbit·h 
wen• I he subject of lilt' cri111e, and that V un Seiner hail ab,olnt,.J_v 
nothing whnl,•ver lo du wrt.h the trnnsaot.ion. Ex-ll[uyur \'!lttgh1111 
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of Council Bluff,, b,,lie,-iog him innm:ent, l11Ls intere,k,1 hi111s~1r iu 
ini• ,mm 's b .. hnlf, and gtrongly urg,,, hi- reli•1t<1•, Ther' nppears 
to l,e consi,l .. rnhl• doubt,., 10 bi, 11:uill; aoJ ut ll.O) rnh• l lhiul< him 
,rutlident ly p1111i.hc,I. 
BEMISSIOX OF FINES. 
No. J. ,Jos~PR CunETTE. W1cshin1?to11 M1111l.v. Jllal'ch ~S, lll!>t!. 
Amwmls rt"DHttcdt ,. 50. $20~ aml ;33,l, tln comlatiou that c-0;,1,bl ht~ fir-.t. 
paid. 
No. 2 . .Jom, H,u;r HER. l,nuisa county . .-1.pril 11. 1$R, ,\mounl, 
remi!led, ~:l,i, being uupai<I hahtuce of fini· of $50; 1111,l ;:;JO, IJ<'iug 
uupnitl re-mnwder of ll1111 of $30; ou cvudiliun, th ♦> anrno ii.➔ in X11. J, 
[uregoing. 
No. :3. E. E. SMITH. t'herokee rounty. )[uy 10, 1 .. 8. .\,uouJJL 
reu1ittr1l, $200 of u fine of $300, 011 cont!ilion lhtti Smith rofram 
from the """ and sale 0£ i11toxic11t:iog liquors as o beveruge, 01Hl 
deoW1t11 himse1£ ili! a good uml l11w-aliit1iug 1•iti1,m. 
No. J, W. M. OcNGST. May 15, 18R . Slll'il,y counly. A.mount 
remitted, $100 of a fiue of $150, ou conditions thnt he pay th,, remniu-
der of lhe fine, aml here-.i£ter Jemeun bimsfl[ 11s " good :1111.I l11w-
abidiug citizen. 
~,,. 5. F11un1:0a1~nx. Moy 1 , 18 8. Mahn$kaco1mty. AmounL 
r,millell, $25 of ll fine of $50, on .:oudil iou llHll U,e co•l• ,w,l t.lw 
n,mainder of the fine be pni<l, nntl lhnt lJ,, h~rcaftl'r cuuduc.l hinN•lf 
s.s "good 11o<l Jnw-nLidi11g tilii,en. 
N n. '1. TUY.ODORE NAcBTWA Y, W innt•shi,,k co1111ty. Octi,h~r 2M, 
1 ~O. Amount remill,~I, g:;oo, un enudilion l ltt1t l!1c costs, inclmling 
att.oruey'fl foe, be lir,it r,a.i,1. 
Nn. 7. J, N. Tu.1.11-,;. Dece,uber 3, 1 ~9. Sioux county .• \111on11L 
re111ilte1\, $100. 
SUSPENSIONS OF SENT~NCK 
Ju tl,e cases entttller·ntwl below, susprusions of th,, senh•11re• n11u 
juilgm,•nts r~•pl'ctively inrlicutud, hal'u l.,.•ru J?ritnl•d 011 ~ouolitiou, u~ 
•tat~tl. 
Nn. 1. J.ums P. DAns. January IG, 1888. Van Buren r.nuuly, 
F'iue ,,£ $300, on eouclitinns lhut he refr11i11 from I he illegnl sale. ur 
into,i .. atiug liquor.-, aud that the cusls uu,I , 100 o[ lhu nu,• shall. b,• 
paid within thirty daya. 
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No. 2. IJF~-;i,y L. Uo<JLIDGE. .Januo.ry 16, 1 S. r 11n Buren 
touuly. Fine oF $300. Coarlililllli! ,nrue w. in ~o. J. 
Nn. :1. l,1Jt1ts llow,\1111. ,fannary 1S, 188 . Linn county. F'ine 
of $50. Con,liti•me,l lhat he will in nil respects dPmcnn himi.elf as an 
nr1lrrlr an•! l1tw-1<oidin~ citizen. 
No.+. He.OHGE C. J\fuJSTGOlfERY. ,J,inuary 13, 1' . Wu,hlugton 
,,nunly. I mpri•onment in lhr penitentiury for one 11nd a half i·enrs, 
Suspender! 011 rornlition thnt h~ refr111n from the use aurl anlr ot mtox-
ir•atinj!' lic11101'!11L• a h1•vProge; lhnt be will 11ot !req11eni saloons; and 
thnl he will in 111l 1·rs1ieds demean liims,,lf ns 11 good 1tnrl Ii,w-ahi!ling 
citizt11. Ur_nnt~rl on uccount of the sitnntion in which .11!0111.gom,•ry's 
bclpb, ch1ld1·,1u wnulrl h,· l,,ft by his imprisonment iu the pe11ikn-
ti11ry, t!w,r moth,•r l11wi11g recently died. 
No. 5 . .I. C. lf.1'1,1:JS. b°Pl,ruary l, Lbl:>8. Polk county. Fiue o[ 
$300. The condiliuus are that wilbin t.welve monLhs IJ,mt<en shall 
r,ny nil the eost.s nnil $50 of tbe fine; !hut he will hr•rnafl~r ab tuin 
frt,m the use and s,lli, of iuloxicatiug liquor., in violution of l11w; and 
t~at he will in all r•specl>< demean hims-.![ a.," good 1111<I law-abiding 
r1bzen. 
No. tl. Lo111.i; LA>1GNSllEno. .Jnnnary al., 1888. Johnson couuty. 
Srnlt·lll'<' of i111pri.,onrnenl in 1lef1rnlt of fine or $50. Conditioned lhnl 
hr• will 1·efrnir1 from I he u.-e anrl sal~ of intoxicating liq no,.,.; I.hat he 
will nnt enrr,v for any other pPrs,m intoxicating li<JUOr of nn.v kiud; 
aurl 1111,t he will in nJI re•perts ,lemenn him•elf 1lll u good aud law-
abiding ,~it.iztm 
No, 7. J\111•11 .\RL L.\\"L'(, February 3. JFi88. Polk county. Fin,• 
ol' $!l01J 111111 order of ,·ammilment in rl1•fanlt of payment. Lnviu 1• 
requit·..,l to n•frniu from the ,uw unrl sale of iuloiicating liquors a•• 
Levert\lW, uot lo fr,·qu~nt places where li,[!mr, are solrl; to delllenn him-
... 1r in 1111 resp1•1•t, u• nn orderly nnd l11.w-ab1din/! citizen; n11d to pay 
the co,t, withiu the ensuing twelre month•. 
No. -'. l\"1n101, ,, !l1Ln. F~iJruary 1,5, J8S8. Keokuk county. 
Fine of $:lO0. Cunrlitiaus same, us in No. ll, wilh the further r~quire-
1uenl Iha! lh,• uos(s ui• lirst pni,l. 
No. 9. lluamn 0.1rmllN. Surety on stay-bond of Put Davi,. 
Felirun,·y J.i, lfl'\q_ hfor,hall eounly. Judgment For i(150 ~•JsJlt'uderl 
011 p-•ymenl o[ ull cu.•l•. Th• jutlgment nguin~t D.,vi~ j,i not t1ffecled 
by lhis su ... p,·nsiou. 
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No. 10. llonEliT Ho,.;. P,•l.,ntarr Ji, 1-,,~. s .. ntein·1•d nl August 
term, l 1:17, of the ,U.Lricl con.rt of AJnir cnunly lu impri,nnuwut in tue 
rouuty juil for nine mouths for the cri1u1• of 1,ignmy. l{os, is very 
,jcK ,in,1 it i,; stut,,I] by Rspre>t!nlniive tJruok,, llr. Cuh-r•r,uu (eo11nt~-
pb)·•it-inu), mHI oilwrs !hut he conhl lil'e only a short tim" if nllowe,l 
to rPnu1in in confinPmeul. Seuteuce s11~1w11tleJ :iO for A~ lo rPlPnsr• 
/fo,s frnm j11il. Condit.ion ~,m1e '"' in 11. a, with 11rl11ilion,1l rt•quii-e-
rneul of refraining from the use and ..,11[,, of iutoxin1ting li,pmrs. 
Nu. 11. ll>JNRY fuirsis. Februury 21!, 1 8H. Mnr,hnll county. 
r'ine. of $100 nud i200. Couditinus Ham<' Ill! in Nn. +. 
No. 12. Lons Hi,:sT. Maroh 2, 1888. Bent,m 1:onnty. lmpri•on-
inenl in jsil in d"C!lul t ?i pnying fl ll? of '!Oil. f:oudilwn• s:11110 a. 
Ill l\O, 8. 
N,,. 1:1. W1Lt,LU1 Scinm,r. Murch ~, IS~!>. L-l•ulou county. 
Suspe11.Sio11 ~Ame a.>1 in No. 12. with lik,• coudili•m•, and the further 
requirement tbnt he at once pay $21,0 of lhe fin,•. 
No. 14, PAt:rI.IN'E RrruanusuN, M',irch 21), 1~8"1. Soperinr l'our( ol 
('.t•dur ll.1j1id~. Now al the ludn~Lriul, cluml. Ord•r r11111111illing l1rrt,, 
tbul iu~Litution st1spenderl nl lhe ,11gg,,.,tin11 ul' .I nrlge Stmwman, unrl 
ul,o upon the recommenrlution oC I ht' mur,hul of c,.,l,ll' fhpi,h: cou-
rlitioned on her rr111ductiag lier.elf in un orderly n11111nr·r n111l h~mg 
,irl,1ecl to the control of her motlurr. 
No. Iii. Mlli.E ::iJIOLLENJll-lRCl~,11. April LJ, J8~8. AL Iha lnclns-
lrial i'.irlrnul from l\lu}11~sk!L t,nuutv. lft.Je,L,~ w,1 ret'ou11ue11,J,,t1 l>v Iha 
it:,•nHlur ::u1d rAprc~entathe from ihe co1111ty. f 111U rn••rt.Am1t~r suti!4fip1J 
!hut lh• parents ar,· able nnd di,post•,l Lo lnko good ""re of lh,, 1·l11ld: 
u11<l "" they 11re nliont tu remove from llll' Htnh•, u111l ,!,,,ire 111 lak<- the 
bo}· with lbem, senlem"' i,i s11s1>r,n1lerl 011 1·ontl1twn ihal h" I"' 
h1•1Jceforth orclerly awl obedient. 
No. M. UE<lROE V. \u.UJ;J. April ~I. !~~,. H,•nlew·•••I 11t lhe 
Fehruary l<"rm, 1888, of Lhe U.m•ola dL,1.rid 1·011rl., tu i111pri,11nnwnL 
au !Im jnil 0£ Lyu11 county, for n t.•rm of JOj ,lay<, l'nr viol111ing the 
1,rol11l,itory liqt1t>r law. SP11tenre S\ll'ifH>mlt•rl :,;o II Lo r1·lan,1•u~ ham from 
cunHucnieut. It is sl.aterl h.l' Ju,lge I), D. :M,·Uol1111u, l,y tl1H r•p-
re.,l'nlulive or lhe dislrict, llw couut.y 11t,tort11•y ,m,l olli,•r ollicers, 
nnd l;,r 111e1u ber• of the grand jury, tlmt A<iuru, cariuoi live for lh" 
lorm 11£ hi• confinement, if kepi iuj11il. Con1liL,011, a., iu No. 4, 
R~:l'ORT 0 .1" l'ARIJOS:, 
No. 17 .. Jo1rn Enw um Jou~'>iON. Lee cu11oty. llln.y 9. ll'S'is. S.11 t 
lo lhe ln<lasfrinl Selmol fmm Lee county. Mayor frwin recomm~n,I, 
th-. l,oy's ,-.,1..n,e on ll,e grounds lhat he wOA only len yenn, ,,1,l II l,en 
lw wiis s.-ut lo Lhe ,chno), and I hat he i· greatly needed by hi, foll,,., 
who is ,mold 11-0l<lier, and nn im·nli,I. ~enl,•uc, aU&penJed ou i:orulition 
that the hoy en11dncL himself lll an orderly manner. au<l b~ obedient 
lo his fol.her. 
o. JS. V11t1ilL Hv.nll! K. 1-[•y 9, 18 It Sentenced to lh• lu-
1l11•triul School from :-icolt c-0unty. ,\Jlld11vit. receiveil show I hat thi, 
hoy's mother is livi11g on II fnrm, which she owns in NebrJLslm, i.< rtbl~ 
nn,I williui lo can• f,,r him, unJ /!TPnlly needs his liel1>. BeliL•1·i11g fhnt 
llw bt,y will be 1,ble to rlo 010re fur hin=lf nu<l otiJer:< on "form thuu 
nt thr tlelwul, l hnvo •nsp,·a<le,J hi, sentence 011 comlilion thnl he eon-
rh1('t liitns,Jlf in llU or,Jerly m,rnuer 1111d go :tt ouce to his rlrntb~r an,I 
1)11 ohPrlienl, lo hi>r. 
No. J!l. flgNnr L,umgi,u&Rll. May 16, J 88. .fobnso11 county 
tfonhrnco of i111pri~n11uJ<•ut iu j1<1l iu J,,f•nlt of payment or $:;oo fl.us 
wu~vau'1Pd, on ~um1\ coJ1tlitinu~ :ti! in No. 4. 
No. lli). PKKr:Y K. BEIOrnn. May JU, 1888. i:lcntence<l to lu-
rluslriul S,·houl fro111 l'owe,hiek county. 'l'lm boy's conduct in sdwul 
Ions beeo !!ullJ. His In other c1tll1•tl on m,• in person, un<l fLqkeJ lhaL she 
111i11hl hr 11ermitte<l lo tuke him tu 'ebrnsku, her future 1100w. Con-
rlit,ous •111111· 11s in No. 1;,. 
No. 21. M. Fox. Al11y 2,), 18 'l. Sentence of impri;onm,•nt in 
11,., couaLy jail. in tl1•fault of payment of fine, suspended on condition• 
•imilllr lo thn,e i11 'io. b. 
Nu. g:3_ lt111m1.1•1T Ntu!ITlli\lAl,F., June 0.1 S . .'entenr.ed <1l Lbo 
April lrrm Ji>bb, of 1111• J1olk conuly ,lislrid court to one year's i111-
pri,011me11l iu tltn ,•uuut.y juil for n,dnltery, 1'his 1u1111's wife nske,1 
for his p,mlm,, aml bP marle such pllldges as to convinc~ mu llrnL with 
11 C()lloiliounl "usp,-tisiou of h,a s.•ute11ce lhrr• i• r~a.son to believe he 
\\ill 1,,.,,111110 11 law-11t.idi11g citi,,m. The suspension is graut.-1 011 lho 
l'lllrllr l'un,litious Ot; «ttiwh to No. 10, au.1 lhe ndcliliuno.l rt"quir~tHNtli 
!hnl, he will RUJl[1<1rl hi, wifo anJ cb.il,lren lo Lhe ho•st of his o<bilit}, 
1111d l hat lw will not ugaiu rli,, ,rt or abautlon them, but will al nil 
tinw"' trt'ILL ll1etu with kiuJ.ar~'ff. 
:No. 2:t 01-:011<11.U<. 1 \Voou. June 1:3, 1888. tlent,,neP1I lo tl1• 
penil,•utinn· 111 tlw Apl'il term. 1 -,;, of I-he t!islrict conrt of the 
<·01111ly nf '1'1111111, f,ir on" nm! n hnlf years, for lhe crimes of proslilntion 
HEI'ORT OF PAimo s . l:l 
norl lew,lae · . nl.ene .. is ,u,pcnded on condition th~t she will go at 
onr<' lo lhl' BenedicL ll,me. n>muin !bore lwu years uule,s sooner 
discbarj(~<l, comply ,vith Uw rules an<l n>g11la1ion, fl{ J.h~ llflnte, 11utl 
Ill ail rcspl'Cts domean ber,;,•lf n• 11 good 1111<1 l11w-nLitli11g eiti,,•n. 
N<1. 2,1. GF.<l!Hll; \l'F.lll'U:. .June 2:?, !~8$. t!eat.,nce,l to Urn 
!nrlustr111l School from l•'remont connty. When I.his hoy wu,i sent to 
tl,e school, upon lhe cornplnint of 111, fallt,•r, bis lllfllhvr mL~ nu 
1umli,t, •o mncb so thnt nt tiUle<t ,he \\OH 11lm011t in•rne. i\Irs. 
Wemple haviog now entirely reroverij1l, and, she and lwr husl,and h,•inK 
about to renwve lo Colnratlo, lhey (lesire to tak~ ne1nge wii,l, them. 
Tbe S11perinte111!t·nt of the school recommends hi, rd,,,isr•. He11tc1w~ 
i, guspou,Je,l on comlition that the boy will he11ccforlh be onh•rly 
au,! well-hehnved. 
No. 25. GEuRG& Of,LARS. Juno 23, 1 S . , ~ni.e1Jl',•J to lh,• 
lndustriul 8chuol from Marshall county. Snp~ri11le111l,•nl ,Cite, •twak• 
yery highly of this boy's conduct iµ ,tl1ool, 111111 •nys lhn\ l11• "ouhl 
,..ould have been entitled lo discharge iu .Tune. • I c,mdnrll',1 tu n,lp,i,., 
him nL once, !hat he might go home lo his fnthor in N..t,m,k11. (~on-
ditions ar-e the sanw a. in No. 2+. 
No. 2ll. II. IIRITYAl-rt. ,Junr 2i, 188-. St•J11"11Ce<l t,i i111priw11-
01eot iu tbe Pottawattnmie countr j:iit fur violali11~ 1111 injnnution. 
Judge 'rborucll nud Lhe eou11ty ,1ltorao>y re.,pmme11d lhnt. he be 
r>'leu"l'd, mainly on account oC the piti11ble cornlitiou nr hi• f,tmily. 
He pledges himself n•wr to engage in the sale of liquor<, 11ml h,· i~ 
n•l•ase,I on coudilinn• similar to lllll"" 1<ttacJ,..,t ln ~"· 1. 
No. 27. Louts11 lt~M!IRU.. .Tulle lll!, to L1<ke ,•Jlh,t July 3, 1888. 
s.nteuce,l to th~ 8t.1te ludustruJ ::lcl111nl from th,• ,•,ntnly nf Dut,u,,ur. 
'l'hc mother of thi• girl 1LSk• fur h"r d,rn!!htPr·s r,·l<>n«• uow ,1-, ,111• will 
shortly lmvc ull11iued her majority. Ex-J 11d,:;· Utt, .furl!{• Linchau, 
.1.11. 8hie1ITT, ex-SeriaLors Or1tves and Hum, and flul.1) . U. llt·mll'raon 
a.sk for her rolea .. -.~~. SeuteucP i~ ac,~ortiineJr t10!0ipPflll•>tl nn L'.n1111ition 
1bni she will conduct hersel[ ru, llu orderly 11ml wdl•lwluu·,,,I girl. 
No. 2~. A1,,JREW J. Buvu, Jr. ,ln11• SO, 1888 . .',•nl fol.hr• 1111111,i. 
tti!II School from Jefferson county. ,•u~pension jln111Le1I 1111 \'1m<litir111 
that h,· will n•fraiu from tho u;t• o, i11tuuculi11g liquor, a11,I frnm lre-
•1Qenting saloon•, tinil lhnt be will be ul,edient lo hi, par1•11I•. 
No. 29. JosEPII .faQUP.~. Same ~nlry ""in No. 2 . 
No. ao. J. W. J..ui,m1<v.. ,Tuly 20, 1~ ''>. &ulan,•,•tl to II t~mn uf 
6vu months iu tbe jail of Polk co11nly, [ur 11ss,11,lL with inh,nt to cuut-
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n:it icreat bo<iil · inj11ry. Jartline. I nm udvise,l, i, tho, onls npport of 
h1• mother."'"' u ,·r11111ls'<i ,i,ter .. J11<lg Kavanui,h an,1 Hiplev N 
ll,1ylws, a-lant co1111ty att .. ruey, sign the pelitio11 , uteu~• I! 
11 l"'""••I un th,, 1111e con,lillow, Ill! thn,e attached to Xu. 111. 
• 'u, 31 !IY.mus lluisi-:y . .lnl.1· 10, tu tak,· effec·I .lulr I:! l . ~ 
::Wut In l11t• l11,l11st rinl tichool from Wm•ll•ury cn110,y. Or,ier ot co;u. 
u11lnw11t "''"l"""lt•ci on condition tlrnt ll,1111s.·y b,, ol .. di,,ot to hJS 
pll'n111t nnrl comluct him~lf in nu orderly mnnJU.l·r. 
No. :S:l. Lou1• I 'R1sT. .July ~ri. 18, ~- l-'i11r of $i,11. Condition 
""""' 11~ in No. HI, with tlw arMitionul n•q11irt•nw11I, 11111! hf will uol 
ke,•p or rrn1111•11I g11mbling houses. 
Nu. :J:'I. .\1,1•110. ·,11 lh:N.\ ~TI. A11g11,t I, l~'iS. S1•11t.i,ucerl to Hie 
)'PllllPntian· 11t the ,\pril 1nm. l Sli, of th,• rli,tricl court of Black 
llnwk rouuly, J.,r the t.,•rm of ,i. u1<1utl,,, tor llll' rrimP. of lurceny. 
Su pen iou grunt 1d tHl recommPudation of th.- district j11dgt•, the at ... 
lon,,.y wl•11 tri,,,l B,•111wtt, uud G. W. Mullau, uttorn,,y of the county, 
1111,I on 11cco1111t ot llcnnrlt's pre1·ious !(t1ud cl111racter an,! the help!.,.,. 
c·on,litiou of hi• f..m,ly. <.:un,liLion• snme IL' in Xu. 10. 
• ·o. :11. lh:~ l·!n~ . August 6, J~S~. Fi,w of f;,511_ Condi-
t inn IIM Ill :,,o. 10. 
No. !I,,. Tuturu Y II. IJi.::noN. A.up,-11. l8, lo lnk" elfotl August O, 
IX8~. H1•11t l.o lhi> l111l11st.ri11l t\choul fro111 Jone, co1111ly, iu l,b4. Oriler 
of co11111iil.1111•11I ,11,pemled. Cnwlitiou~ •nu1e >Ls iu No. 15; and nlso 
lhnl h1• will r,•l'rai11 fro111 thP use nnrl ttnle ol' i11loxicuti11g liquor<, nnd 
will not lt·,·11111•111 nloons. 
Kn. :rn. '1'11muN Mv1.~,~E-r .• \u~u.t 10, 1s·s. Fin• of $.illO 
\Vnp •lln l'onuty. f'uu,litious same IL" iu .. o. 4, w1tl1 th ... Curth~r 
tettntr~1111•11t that J,., l'•'Y .-~o0 of tl11• tiot1 iu muuthlr 111,tullment, of 
:!Q ""ch, 11 f.11lurc Ill 1111} 11ch payment to work n · forf,•iture of all 
nght.i;i. urnlt-r the 8t1..,peu:-ion. 
."u. :i7 •. IE ·n !"iUAin•. ~ 1 ph·ml,er :?:,. J · .• .,'1•uft•nr.e,I nt the 
SE'pll"mhtr ft•rtn, 1...,..., .. \ uf the Pag-t1 t·ount)· ,11 trict c1111rl, tu tl1e peni-
h1nlr.1r) for ~ix mnuth~. for llw crimP of 01l111lt·ry. Tlw matron ur 
tho pntlou snyli thi~ woman i:-t ~V(Jll tvµ-iYe bidli to u 1·hil1l, uud lliiuks 
thnl it 1111111<1 h,, ,l,•ploi-al,le tu buve it l,orn III prism,. 8e11lr11,·1• i• 
IM MHl-4Jlt'ntlt•d -.olely fur this r~a.son. Oot1<1iL10u NltlllC 1h1 in Nci. 3. 
Ko. ;IS. (h:om11-, W. lh.1-r1s-r. Octoh,•r 2, 181'.1.'. \\'oodlmry 
cou11l.1 Fiu" 11r 1!4no, 111,d to ,l,11111 cunuuilt,,,I lo juil iu d,,fault of 
payment. 1'1111,litio11• of suspen,;iou snme 1s in No. -1. 
8.EPOUT OF l'.\ltllO:\S 
• •0• 3!1. .l,111 · IIornus. .\ngn,t Ii, 1-,~-... l'lymonth count) 
Hoe of ;;,JO, 1L ll1"ing understood thnt '.l<JO of th,• fin~ anil 11ll th& 
ts have be 11 1•ai,l. Con,liti .. u, a, Ill • • u. 4. 
·o. •lit. w. II. FtlRTCSE. ...; plemuer 11, 1 '· I)," ur count) . 
Pin t,f :,.lOII. Condition, 'l.l.ffiP 1~ in .. "o. t 
l',o. 41. .Iott..- RHTERY. Odol.,•r s, i-,-..,. ::-eut 111 the lmluslri~l 
·ch,inl frmn !lulhrie county. Fnrly-,ix •·itizeu~ nf lllllt county n,k 
r,ir tlw•l,oy's rple..se, 1111d the sluteowul is 11111111• lhut. lw ,•nu now b,• 
Wl'll flll"•·•l ror 11t home. 'eulPIICf' is HIIS(ll'll1li•1l llll the •nm,• con-
ililivns 11s in No. JO, and that he will he olw1li1•11t, to hi• plLl'l'lll•. 
No. 4\l. ,loH?~ G. BsowN. Octol~•r 2:1, JRss. S,•11t ltl lhe lndu•• 
triul S,•la>c>I from Polk county. rr~ i, unly right yeur, 11hl, 1tnd hi, 
mother wish,·• to leave the tute au.J tak• him wilh hPr .Juuge \Yil-
ku18.,n .,,y, the boy is a bright chil,I . An,! he rPcumrueuil hi, rele11.••· 
:-ent•11cr i• RU<peuded on condition of fulurt• ohe,lieu,·,• 
~o. 43. Tmnr.i.s T.i.Fronn. Octnb,•r JP, lhS'i. Sent lo the Intln•-
trial ;• hool by the police court of Burlinglou in ,~s;. Ord1•r of com-
mitment. 11•1'<'nded, with condition "tllUe R'! iu • 'o. ~o . 
No. u. GEORl1E EPPERS. Oct.ou1•r ,a. IKS8. !-'inc of $.100. 
Q,o·,•oln Nmuty. Condi.lions same ns III No.~. wilh tl1t• 1tdtlcd requir,•-
meu l I !wt he fi rot pay $j0 of lhe fi.u,,. 
No. 15. J. O. COLE. November rn, I ~II. l1'i11• of $300, nnd 
w111111it11wnl to jail in default of 1111pn••11t. 1'11lk ,-,rn11ty. Cnnrli-
t,01 .. or suspension t1Dme a, in Nu. 1. l 11,•vukr•I .\pril !l, 18~fl J 
Ko. HI. JACOB Kn.&rs. Xovemli,•r 1:0, I,~s. l·'iue nf ~~no. l'l_r-
mnulh conuty. ('onilitioo, ,amc a, rn • ·o. , ,11th 1111 ail11il.ionol 
req1ttre111enl lhul ,:1200 of the fiue 1,., p:ii,I. 
'n. 4 i. .'lltnu.EL Cosw.i. Y. llec,•m I.er 7, I, . Fin•• o! • ;,oo 
nm! i111pri,onnwnt in jail in default of p y111enL. 'flu, Beott111> of 
1111pnsonnH1nt su~µended, on comlilion~ n in • o. 4, with llie arhfoil 
re'111ire1111•11t that he shall not iu nuy n111nn,•r l1C i11tere:sll"1l iu kf. ·1,i11~ 
,1 nlnon. 
l'iu. •I~. Cu11,\ CA.KPDELL. Ilec,•mlii-r 10, 1888. Rc,nt to flw 
lnil11 lri11l Scltool ol Mitchellville from 01•s Moi11f'• co1111ly. Order nf 
1·01111111t1111·11L •n•p oded on couililion thnt •ho n•lurn howe antl l>1• 
obcdwut lo her mother. 
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No. l!J. .\wsw Mr:Dm1.H.D. l>ecember 28, 1 88. S,·nt to lh• 
lwl11 trial 8el,o,,1 From Mar~hall county. Sentence s11s1w•nd,-d on 
ro111lition lbnt he return to his home and be nlaw-nl.iidiag r;itizen. 
No. 5rJ. Krs•lcY .Jn1\llAN, .funrrnry 2, I 9. FinPs of dilTnent 
unwunLs, aud l,ur11l1-mt!H rril1'U-~Pd, 011 c:ondilions -same as in No. i, and 
11h11 thal I,,, ,h11II wiLhiu nne hundred Jays from Novemb<>r U, JSl3lJ, 
1111)' I 1,,. •nm uf $7n, In he epphrd on the cost.,. 
N'o. 51. FH1-:11 D.1 ·rnLs. Decemhrr 20, 1888. Seut.Pnct'<l iu A11tiJ, 
188 ·, to !he Tn<lustl'inl 'chool, for the crime oi entering a hnilJing 
with i11l1•11t to co1111nil lllrceny. This boy'a moLll~r a:,ks for Ji,. re-
l••- l,p,•1111sr, I he olfoHA• for wl,ich ho ia imprisoneil ii, t.lw first with 
which he 1111, ••vt•r hecn dmrged, and that she has seven cl1ildn•n with-
out ollwr 11w;01~ of supp11rL thun her owu PArninw,., atul that sha twrds 
Iii• lwlp. Sevi•r<1I prominent 1·iti1.•11~ uf hlurshall oonnty concur iu 
litre. IJ1111i~I•'• r1•1111e,t. Sentence su,peode,l on conditio11• sun11• a, in 
No. 4. • 
No. 5H. !'.inn B;:rrn~o. ,Ja1111nry 9, 1880. Bnc)rnnnn county. 
l•'iul' of $iti, t:uuJitions •~me ll-'l in No. 4.. 
No. 54. LIAYTO!i LFWIK. ,lanunry 10, 1 · !J. Fine of 1300. Cou-
,]ition~ suuw IL.:t in No. 4. 
No. ,,5. ,IOSKl'll 8-rnn&Y. Jnnunry lJ, 1 89. Fine u{ $:JOO. Polk 
county. Co11ditio118 rl11ma as iu No. 4, with Lhe oJtlitionnl requir,.. 
mrnt, that ,Jerry Htorey, fot,he.r of ,looepb, ou whoso opvliraliou sns-
111•nsiu11 i, granl1•<l, shull himself refrain from the us<• nnd •ule of 
111toximliug liquor,<; tlml he will uot freq11rnt ·aloonR, nuil will not 
1><•r111it the s11lr of iulvxiculing liquors in Yiolation of the lnw III nn1 
huilrliug owm•,I hy himself or any member of hi fnruily. 
No. ;>O. Ro11f.ttT OoN!ffiLLY. ,J,lllumy 15, 18 0. Fine of $300, 
l'mwshiek eonuly Couclitious s11mc aa in No. 4, and lhat Iha cos!., 
Im 1rnid. 
No. iii. Cn I flt.Mil II.1MPT0N. .Jnnnary 26, 1 0. SenL to the Tu-
<111,lrial ,clwol from t\ppanoll,e county in 15 5. Order of cow111ii• 
uwut s11~p1·nJerl 011 comlilions a.• in No. 4. 
No. r, . A. W, ,v11111,.-&'\'.. J11n11nry 31, 188!/. Woodbury cnunty. 
l'lu•ponshn grn11IP1I 011 s111ne ronJilions llS in No. 4, auJ defo11danl lo 
give II note lu cl,·rk 11£ the ilislrid n•nrt, for the use of W ;,\bury 
<:ouuly, for th,, 1iu1ount of costs, payable in six months. 
KFJ'Oln' OF l'.Altl>\):-,,- Ii 
};o. 511, ~U.TON E. Ilt7.trKIIALn:n. Fehruan 1-t. l::.ti!I, Pw·n-
hc,ntus county. Fine of 8300. K,mw conuilions ~- in Xo. -t. 
Nu. r.n, 11. l'. 'Aor,E. ~'~brunry lJ, lS 9. Fremont ,·c,untr Fine 
0£-!!'-1-110, , ame cundilions IIS iu ri,,. 4. nnd lhnt 1'osls l1t• pui 
No. tll. Not i,-ued. 
l\'o. 62. 11 .• I. McDoN.,Ll>. ~•~tirn~ry 10. IS'>!!. Fi,w 11£ $31)(). 
rl)lk rounty. S:ime eonditious ns in No. 4. 
Nn. o:l. M. McTrnnE, JI'. :March 1:l, 1, 8!1. FinP of $.100. Polk 
county. Ooudilinn~ srune 11-s in No. I. 
~n. 04. A. W.urnow. hfarch 11, 188!1. Montgomer.r ,·01111L). J?iu~s 
pf $800 nnd ~300. SamP ecm<liLions :is in No. 4. 
So. G:,, .lERoirn BC8Jl0l'. Marrh J3, 1 89. Polk cuunty, l•'in~ uf 
n110. l'onrlitioM snme as in No. 4. 
'Ko. RO. E. Wll.\ll)T. Mnrch I+, 11'\!I. Senkuroil to thr,·e 111oulha 
111 the county j11il in Cl1t.y county, for keeping a nuisance. 1.'lw l11rge 
petition for s11spension of sauleuc,• iu I hl.s case is sir,:,w,1 by n111n)· 
proruiuent cihzens nu.t county ollic~rs. aurl sets furlh lhnt tlw ririaouer 
hns u stck wi[e and chil<h·eu, nod tlrnt his fnm,ly is iu ,J,,,ti[u~ cir-
cumstance~. Grnoled on same condition" a.• in .No. !l. 
No. 67. JOnN Kt•XN'EN. MnrtL 15, 188!1. Fine of 300. Condi-
tions ,nwc ns in No. 4. 
No. 08. WM, Burn1.NGH.AM. Mnrch 2(), 18 ·n. ,vootlhnry county. 
Same eo11ditivns a• in No. 1-. 
~o. OH. WM. AcutAS. Mkrch :!2, 1~. \I. l'olk county. Fine ,,!' 
$1,000. ('ondilioM same a.s in No, :i. wit l.t n.tl,Htiouul re1111ire111onl 
lhnt he •hnll refrniu !rom the snle of iul.oxicAting tiq11oro, und llllll 
he will tmt freq1wnt so.loons, 
No, ill. J. ti. Snrusrn11. Snme entr)· cLs iu No. frn. 
No. 71. .Jons WJlBr.R. Snme ~nlrJ'. April a, lHRtl. 
No. 72. · J. J-'. lJEt:11, April a, 188!1. Fiue,l $5011. Ply111oulb 
c<mnlv. Jt is umlrrstood !hnL ll•Hb ho, paid cn,ts 110,l il";,0 of th~ 
Hne. · Cou,lilion~ same ns in No. ·I. 
, ·o. i'3. MATTILCW KAr.r,, M \T1'rtf.W Tun.HF-\, nnd :,,11• l?1ttMU1'. 
~rril ~. 18_0. Som~ entry a.sin No. 72. 
Nr,. 'i4. ,Jou« O'BRn:is. April J, JllS.'1, Convict,,il of the crim,• 
of ke~piug a gnmbling uuisauc,, at the June t<'rm, l si, of lhe di8lricL 
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cr,orlof <'htcko.sawcounlyand,e11tenc<'I tu 1,ay 11 fine of i5,'and l-Ob,, 
101priso11ed 11in1•ly 1l,1) .. in j;1i). "u pe-n:,inn Kraoted 011 snme conditiou 
11 iu. ·o. ,awl th,• further cnnuiti010 that the fin,• without inter i,... 
I' M t,,--.fun, 1,owl~lllf'H I.JP ex:niwra.led. 1'he def~nclatil s{lrved his time in 
j ,ii nl llernrnh, nn,I hn.1 1,N·n for ,i, yeurs employed in tlw mills at 
~[i1111enpolis. Hi1t pdilio11 j:,; t-1i~11f'1I hy ruPu 0£ rlrnrndE>r u1111 laud. 
mg at Nt'w I lampton. It i, hown that hi,1 J11111i,hrnPnl wa, un11. ually 
1•v1)r•• 
X,,. 76. L1111R~Z ILL. April 4, IH8!1. l'olk t'Ouuly. Two <inrs or 
~,IKI eaeh. 811sp,•11sion grunt<-<1 on condilion lhnt Tll r••frnin frmn the 
""" of inl.11,ir11l11111 liq11u1'>l A-<• beverag1•, llnd their snit• either directly 
or 111,hredly, I hut},., will uot fre11ue11l snluuns, lllld lhnt he will, in all 
re p•·d , cl,•11tl'Hn him.,clf IIS n good n111l l11w-11bi,liJ,g citizen. rn~voked 
. J,111uurJ t:l, IS!lll. H.-he,1 Pc•bruory 11; ~,·r :So.177.J 
!110. ill, :--AMHYI, I>., Y. April 4, 1 BO. Polk county. Fine of '30(, 
01r 127 clu)·~ in j11il. Co111lilio11• same o.s No.¼. 
No. ii .• ·. C. U1wws. ~'ehrunry 26, 1 9. Polk county. Fine of 
l:!5. S11s1wnsiun grunl..d 1m •am~ conditions as in No. -!. 
No, is. fl.\\'111 lln>;1<-sos. March 22, 1879. Polk county. ~'ine 
of :;so. ~anw cowlitions as in No. -i: 
Nn i!l, ,Jo11N Coi,n;ne. April 8, 1 80. Woodbury county. 
l•'mn or :Moo. Ham,• eondilions o• in No. H. 
.No. '<ll, (h,nmn: Sm:uwoon. April 0, 18Hfl. Wright county. Th~ 
1111111,i,I tl:,11 uf n Hrn• of $250. Con,lilions Harne~• iu Nu. 4. 
No. I. ~;nsr.sT F. FtsRr.H. April 12, Ul 0. I'll! county. Two 
tin~ nggregnting J.!>00. Co11tlitioos !lume 1L."I in No. 4. 
No. 2. H11'1111t11 D.11.To:o.. April 13, Lti!l. Fine nr $300. Taylor 
1·ouut_r. Pomlitian!I !G!IIH' Min No. 4., 
Nu. ,-4, (' 1.11w1:1.1, l>t: FRANC>~ April 13, 181!(1, W11pelloronnty. 
~ in• 01f .;,w,. Condition. •• in !'.o. S. and that he will not allow hi• 
proJlf'rly lo 1,.. use,l for. elling liqnnrs, and will pay ..,,I) of the fine. 
,'o., 1. DH111 I,. lhTF.s. Ai,ril 1:3, 18811. Sentenced to thelndna-
lriul ~chrn1l, :--,•ptc>ml,.r, J88i. H"rris1111 county. Suspension granted 
1111 howinl-( ihnl pelitiuner, Lt•wis (late•, the boy'• adoptive father, is 
uh!, Bite! willing In 1•ru1·iilr a home for the boy and educate him, The 
hoy•~ recnnl at th,• chool wa.• good "" to hi~ studies, but might have 
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The condition• are, th1tt Gate, "ill n•lnrn to 111, home, tl111t he will 
not u,e or ,II intoxicaliag liquors, tlrnt ho "ill nul fre11n•nt •alonu,, 
aud that It,, ,dll be a l(Ol>l nn,l obedient hoy. 
.·.:i. ~5. Al.HF.HT D. CA.IIPHnr •• \pril :!13, ISSll. ('on,lili<,u~ s,1me 
n, in ~u. ~. with th,- fort her r,•'111ire111,·11t l1111t h~ hall 11ot in ,ul) 
mnum•r lw• i;utll,\ of a ,iol11ti11n uf the prohibitory liquor law. 
!',o . ..,I!_ 'l'uu:itA~ Kua,. April ~5, 1~ .. 11. Fine 11f $:,o. l',,lk 
county. ('omlition l'UHll~ ns in Xo. 4. 
:--u. Si. EDRK£Zt:R M,DoxALI1. )lny 15, to tnkn etled Mny 
Iii, J~ U. s~n!Pllct'tl to Industrial Hrhool, for the !'rime of 111.rr,•ny, 
111 Marshall cnuuty, in l~"K The pditio1lt'rs llre repnt.,lile t·ilizen, . 
1111 ,1 , .. 1 forth that the valuable.< taken uy the bm fr,,m the house of 
un aunt were worth less than 2: that the boy l11Ls ol,.,r, ho1wst, 
811,I re,pectuble pnreul,; aud that tlw pro,.,cutiug witne. s WUll n ,li,-
reputuble rharacter. .1 udge \\" ea1·cr recumuwnds the uspco,iun or 
;,•nl<•n~. aud Hou. Timnthy Urown attests th,, gum! chnrucle.r ol' 
tlw hoy's parents. Conditions as in Xu. 4, an,l !hut h,· will be un 
ohedient boy. 
Xo. 'I~. RrcHAIW Dol'Oll.E.HTY, Moy lt!, 11'>~!1. Fine of t,500, 
Wnpellu county. Suspension ....-,mt.,-d 011 the '11111" rornlitions as in 
X 11. , and 11,at he fil'llt pay ~O of tlw fine. 
No. 1:10. H. A . .A.!<IJER.SON. May 10, 11,~n. Polk county. Fin• of 
f.50. Cundilious •ame 113 iu Xo. !Ill, 11111I that h•· I'll)' 10 11f thi, fin"-
Xo. !Kl. J. II. W11.t1u1s. May lb, l~s(I. lllnck llnwk nJunl). 
Fin"" of f;;o un,l ~iOO. All renl ,•. lute 11w11eol by hi111 is n•h•,~ from 
lhe lieu of t lw jmli;uienls, ,u11l the ,.,ntenccs are utlwrwis,• •us1w•n,le,l 
on curnlitious :-1ame a.~ in Xu.!. 
~""· it! 11ml t•2. C¼Eo110F. AS'll Fn.-sK Wn;.ws. May I~. t,, lake 
eff,•d June H, 1 S\I. !:icnh•uceol ul .Jun<iat)' ln111, JR~i,of l'nlk county 
di,trid court, to lnd11,tri11I Schuol, l'etilio11 £or reJ..,..,, ts forth 
lh11t thPrn wn.-, ~mue irrf'gnh,rity 1n t)u, 11rocP1•di11gs for ronnrtion. 
an,I this is indorsed by J111l1?e Kava111111:h, :;,,1111t"r (l1<ld1, IHjht K 11. 
Conger, 1111<1 other•. Judge (Jiveu ul,,, r,•q11<.,.I< the ri•h•!W• of th,• 
),oy•. Tht1 fallmr •a.I'• h~ has an opportuuity fur nu,• tu lmrn n tmd,·, 
and for th,• uth~r to work on I\ furm. ::-i1•11WnrcK ~11•1•,i1clc1I on co111li-
twus nme as in No. 4 couceruiug G,•orge; urn) Q1t rrganlR Prnnk 
lhat 111, will •~•have bims,,lf in nu orderly ~n•I ul.edi1•nl manner, 
i 
HEPOltT Of l'Altl>ON~. 
:Su. (I;\ , ,loai; W 11<sl;u. May 21!, l (I. Tarua county. Fiue ,,t 
,a,.10. C"ml,linn, ,a11w u., in Nn. 4. 
Nn. !ll. l~1_n,.rn11 Lon.101. Muy 21, 18BH. Senlenei,d in Augu,t 
1 , ~. fro111 ( lmton ,•ouuty, ln 1111]11,trial l::\chool. Ortl•r of . · ' 
l l I ]. . h · C011JJD1l-111e11 ~11-,,~,111' IHI cow Jhou f KL he will hereafter be an oheir 
b0 )', 11111! c1m,lncl hi111st-lf in nn or.Ji,rfy manner. i•ul 
, X o. :,:,. E1.1z I t I01.L1:Ns. _May 21, 1 89. Senterwed iu 18h2, n-om 
t l~.r rn11nly, lo Uie IJ1tlu~tnul School. Order of commitment, su,"° 
!' •11de,I on 1•m11l1unn thnl shP .-,,turn to her home and conduct he,...,JI 
Ill nu !lnleri)" nml ooediPnt nwnuer. 
X11. llll. l'r,:rn !' urN. Mny 2!, 1 U. Sioux county. FinP ,,f 
iHKJ. 1':'"11•11•1 1!" ,a gnmll'<l only so fitr aij lo release lol,i 2-! and l!a, 
~Jock ~. HI lltP nllagr of Hospcn,, Sio11s: co11nty, £tom the lien ol lhe 
Jltdgu1eul. ,\lo cond1t.lo11s «ro attnched, as 1,leiu is not now a r .i-
,1,,ut of the ::!lat.). 
~o. !Ji. G11.>m,1,;., llo}'FIUl'P.Jt. .\.pril Hi. 1 0. , cott eoual. 
fin,. or [>(~). Condition~ sflme as i11 No.-!, nll<l that !1e is not ~ 
l1$P 111· allow Lill' u~e of \us property fo1· any pu.rpo,'le in violation ,,f 
law. 
No. a.~. C'11<1ULF;, P1nu.11•t1. J\Iay 22, 1 9. Sentenced from 
.Mnr,\mll rnunty to ln1lustrial 'chool. Conditioned tlmt he refrain 
from the n,e 1md •nle of iulox1cali11g liquors, tlrnt he will notfrequent 
saloon•, awl I.lint he will comlud l1imselt in llll orderlr a.nd nbedii•al 
UHIU11Pr. 
1\o. !l!t .• \liN1r, G1mo.u,. Muy 23, 18 ll. Polk county. r'ine nf 
$10\1. r.onililion• Sillll<' as iu No. 10, with lhe ailditio11nl reqnire1uenl 
Urn!. It,,,. liu,bnn,I will Hl><o refrnin frum the use and, al~ of liquurs as n 
lwv,,rng1•, 11 □ 11 w111 111,t fre,, uent snloouij. 
·.,. I 0!1. .N 11 1101. 1' fl A.LL Es. ~foy :l' , lbi>9. Fine of $5110. H•r-
din Cllllllly. Cuu,liliuu, sn11w 11.~ in No. 4. 
X11. 1111 .lo11s llt MllEI.. Muy ~S. 1 '9. Seule.nced in JksT, m 
l'11 lk cunnly. ln the [nJn,lriul "chool, for Ju.rce11y. Suspension 11 rante<I 
on J>l•tit1n!1 111111 slnh•munl, of parent~ m,d ofl.icors. .Judge (li'Cu iu• 
ri,,r,ws ll1e11· r:'l'!'"'t fur .John·, release, ns he ·ee111ed not 11 bat! l,oy, 1,ui 
mth,•r th~ vu·tnn of hat! 11,;socint~s. 'I'he c-0nditiouri 11re thnt he "ill 
111 oJJc•• r,•t.nrn tu hi, home, lhnt he will rel'rain :from the use 1111d ""1<> 
uf iutoxiealinJl li,1'1ur,; ,., n 1,,,v,,ra~c. Lhut lie will uot fr<•1111enl ,oloon•. 
nml thlit Ii,• will be ol,cdionl aud law-ttbiding. 
REPORT tlF l'AlllJPXS. 
_ ·c,. 1112, \\', 0. T,rr~ .Jun,·• tl, !~s(), • .\ppa11<••"' ,•n1111l)·. Fiu ... t 
1~n- rontliliu11.., unu Jh io Ko. 4, rtt11l tlrnl lie will 110t k.~l:'P a 
~alo1>n~ or kt>tlp or fr1•qu,•rit gn.m1Jliu~-honl'i1'"'· 
r-,;,., IIJ3. A. I'. ih:i.Asn. ,lnu• 1-l, JS~V. \\"rillht ronnty. F1111.• 
oi $4U1l. ~,uni: l'Onditiuns HS iu Ko. S.. 
.N11. 10·1. Uim".\JS' Or.1.,nr.L.Mn:11. .Jun,• 1:;, [s.~{1. \Ynpellu rnunty. 
1-ine ~l<I, Suspt•u•inn grunte,l with llw u111l~r,i111uli11g ll111t llw •·n,ts 
,rn<I :1~t1 nf th,, tine huve IJ1Jen puitl. l'u111htions tb tu No.-!. urul thut 
l,e will unt frequent gamLlinir-house,. 
Xn. 105. t.'. J. 'ToRY. ,lime 15, 1S8V. Dollns comdy. Fin,, nf 
$3n0. C'uu,litions same llll i11 1'1.1. 8. 
No.106. J,\\l'E.s AA.nos MERrnA. .Ittue 2J, 1 ·~!l. &nl al ~o\"~m-
lx·r term, 1!18'.&, of :Uouom1 county dislricl court, lo the h11lusll'i11l 
Sch,ml. Uoud,tinunl ,;uspeu ion g111nted. IIi, mother, who wic, 11 
witness aguinst IJ.im when he wns ll-ietl, 1»k• thut bo 1,e n•leu.st:,l. •he 
lrnviug procur,•d for him what she helieve• lo b1111 g11od situation. 'l'he 
tun<litious tr.re, that he refrain :from the us,• of inloxicntiug liquors ,111,! 
from frequentiug saloons, nnd dt/mcau hirusdf fL< 11 !(oo<l mt<l olwdi,mt 
ho)", 
No. 107. Nr11 WnTT. .Joly 1, l8Sr1. Polk connt.r. Fines 8r,no 
and $400 respeclively. Conditious same "" i11 No. J. 
No. 1n .. Joll:N llENoO . July l, 1880. l'ullt county. Fin,• of 
f31XJ. ('nnditions snme '"' in o. 4, with lhe 11d11itionnl r •quirem~11t 
thul $ I 1JO of the tin,• ,rnd .:.;o of the c011ts 1,e p,n.t. 
, 'o, 109. &'<1<1 CLUUllll. July l!, l, 89. Vim• of 1\/\0fl. Crnwfnr,l 
co1111ty. Couditirm~ $Unl• '"' iu ~o. }. 
Nu. !10, LonF.N7. K~r,TINU. :-ia111n '" N,>. 8. 
No. 111. Elll!A 'WEENEY. .July 3, 1~89. •~nl,,rieeil nl tlw i\l,m h 
l1•r111 of Lim dislrict court of Mahaska county tu the pc11ilcut.i11ry for 
~•• moulbs, for kPepiug II house of ill fame. Srut.rmce •uspen.t,,,J, 
wilh l'111tdiiion a.<1 in No. :1, Ott rt1ptesent.,tlion of wurJ~n, for a rt•t.L'4nn 
i11ular lo l.bnt iu No. 37. 
~ .. l lli. Ron~1n 0..1.u .. rn,u.. Polk c1>11nty. ,July r,, 1 .. O. Fin,, 
of ,,)tllJ. Coml.it,011• sume ns in .No. 4. 
No. 113. Joll'< CAllRor.1. July 5, 1889. Fini, of $:lOO. Pulk 
counl_v. Conditions same as in Nu. 4. 
.·o. 111. 1~11. :\frG1xLF.Y. ,July ;,, 1 ·o. Fine of *300. Polk 
counly. ·Jame condition,;. 
, ~o. !Hi. SA1t\11 _ "\V1LLLu1.s . .Tuly , to take etf,-ct .Tuly 13,189. 
11t lo the lud,t tnal School from Bno11e countr in 1 5. Sent,. 
11 11('11,le,l 011 llw Rpplic·ntiou of her father, inrlor.,,,J by A • • r. Holm:• 
a111l upon tlll' conrlition lhal she will return home an,l couduct herae}f 
in nn onl,•rly ancl ohedient manner. 
Nu. I 10. HnsJ, AJlNOtn. July 10, to take etft'Cl July 16, 1889 
:-,•nl ln tilt' lnrlu,t.rinl School from l\Iadiaou county. Order of cotn~ 
111il11~r•11t H11•1wnded 011 couditic,n thnt ahe will return to her home, i,. 
ol•••lu•nt to her g-randpu.rents, an,! in ull respects demeun herself Ill 
i;uo,I cuul luw-11l,idiug citizen. 
8 
No. 11 i. lh:1.nmr S:11r.rn. July 12, lSl-iO. Sentenced to the 
ln,lu•lrial ,'chnol from Calhoun rounty in August, 18~-l. Order of 
ru111111itment sus1s·mled on condition that he return to bis hnme and 
lithaw him~lf in an onlerly and obedient ruenuer. 
No. lHl. Wrr.t,lF. GABLANU, .July ta, to tuke effect Jul~- 16, t 9. 
S,•nt lo lhr• l11'111slriul School by the superior court of the city of 
K,•okuk i11 IH~5. Orcler of commitment ""'fWUclecl on conditiou tbal 
h•• return to his home nod lwreu.ft..r be HU onl,•rly nnd obedient boy. 
No. l!0. L. 'l'. DucKwoR:rli. .July JO, 1880. ~'ine of $150. Ap· 
1m11 11n<I' co1111Ly. Conditions II-~ in No. 104, ulso t.lrnt be will not keep 
a ga111l,li11g-hou'<', ancl will pay tlrn nttnroey'• fee of $15. 
No. l:!O. llrnl!.1N O~rne.,K. .\ugust 2~, llSK!l. Fines of $5, ,20, 
,~,,, trio, am! J11. Wapello county. Con,litions a., in No. 10. 
· o. 121. .\ s:ruusy 'f. Y .uu. Augu•t 20, 1~~9. Sent t.o the 
l111!,1 lri11l S ho.,J nt the .Tu1111ary term of the Polk county district 
court. ,I 11,lge Karnuug-h nnn five othera petition fur \' uid's rele&11e, 
1111,l ,lu,ll(e !li1en u1ul Snpt'riutendeut Mile• stronl{ly retorumend it. 
('onditi11ns um llml he wilt refrain from th" usfl of intoxicating liquors, 
that he will nut fn•,1nent place!! of gambling, and that be wilt condoel 
him,dt i11 au ,mlrrly an,! oh.,tlient 111an11er. 
~o. 12:1. LR11·nu U1ww·s. August 2ll, 11!~9. Keuleoced in 1886 
by !.h11 superior 1·<111rt. of the city of Kuokuk to the lndu•trial School. 
11 .. r l'ill"ent 1111r11ose le11vi.11g the Sl11te, uml ,lesire to toke her with 
th,•111. ,111,tg-, n,u1k 1111<1 Seu11tor Kent r1•commencl pardon. Sentence 
Ruspe11d,,,I 1111 conrlitiun that. slw return to her pareuL,, nod behne 
h,•r.clf in 1111 ord,•rly and oh.,diijJJt m,m11cr. 
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,"o. 12:3. ;\, W. llAHu.li .• \ugu,l ~:1, 1 !I. Fine of '¾)tl. 
-W ,pello county. Conditions a< in No. s. 
~o. 1_1. llAR\'F.Y FR.u~s :lltLE:•, .\ugusl :II, 1,~:1. :--,•nt to thP 
lnclustriul :,;rhool from Linn county. Or,l,•r of co111n11tm•nl sn•pende,i 
on run1lilions ll" in ~o. l 17. 
:-;0, 12!1. (.'11.illLES Rnor. Septe,nb..>r +. l~•O. 1-'im• o[ ,r,n. Appa-
1100~e count). Condition:l ns iu "~ o. 5fi. 
No. 126. 8AJU.ll Tu.:11 ;.·. Revoked . 
~"-127. Lovr~K Dt:<IA.N. Septcm\,er 11, J:_<\il, to l11k1• ,•trect Odo-
,i,r I, Jx,-n. Committed to the !11cl11str111l :-ichonl Ii)' the supcnor 
court 0 [ Couucil Bluffi! in November, lS~l. for incorriJ.(1bihly. Onl<'r 
of commitment suspended on conditions ,iruilur to thu.' in No. 122. 
~o. 12,. M.trnAEJ. Now.x. &>pl-em\x>r 12. l~b!I. l.'in,• of $5Cl\l. 
Pottawattamie coU11ty. Conclitions "" in No. Sk. 
:-; 11 • 12(1, J. R. Tu:11s.u;. Septemll<'r 20, lh~ll. Polk county. 
Jline o£ ~l(M'.I and costs, and to be commitl I to j11il i11 ,lefnult of pay-
mront. Conditions us in No. h8. 
:-:n. 1:10. :wuous A. CR.H"R.ll'T. Sr(lh•ml~•r21, I t,!l, This uoy 
wu.• rt>le11,,<i from the loclustrial School Nov!'mlwr 1:l, JR87, but wa.➔ 
.11 rt...-wnrd re-committed. Uis pur,•nl• or<• J.(oinJ.( to le111·e the Stat,• and 
,J,,,ir" to take him with t.hem. The l,11y is .-,,1,,.,,.,,1 on condilionM •im-
ilur lo those in ~o. 1.2'2 . 
• n. IRI. li&o. L. SICITU. '•11l1•111h1.•r 2-1, 1~8~. l'olt11wnll11,uie 
eount Fine of ,1,000 and eom111it111P11l to jllil 111 ,[,,fault of P_IIY• 
ment. Conditions ,.. in No. , and thnt *,,Oil of the lini, •hall h111l 
I 1•1i,l, 
,-n. 1:12. l'Enll BARTF.L, Septewlier 24, tkS!I, l'oltuwatlanti•· 
county. FiuP ot $1100 and cu➔ t.•, an,I eon1111it111ent tu joil in default 
.,f paymPut. CouditionM Hame lL~ in To.~. 
• o. 133. .Jumr Taoun1.-\:<. Scptemher :!,,, lo take effect, Septe~•-
l••r ~>ti, ,~~:J. Pottawatltunie county. Fine uf itMJ 11111! cosl•. 111111111 
'.lefu;11t 0£ p,;yment confinement in jail for 2111 days. Condition• a• 
m No.:,, 
N11. t:it WLLt,L\.M TAnKr. (deceased). Sept.,mber 25, 18811. 
w.,,,.Jl,ury rouuty. Fino of '300. Con•litio1_1ecl on the wi,lo~ of tlw 
J,•cerut<.'<I obserring like condition• with tho:1e tn No. Ill forego1011, a111l 
that the coets be first paid. 
l!El'OIIT OF l'.UUJll!'-'-
No. 13:"i. l\lwu.,u. K1s EL.I (1li•cc1LsNI). :-iepte111J,.,r ~5. I ,,, 
W,•b,ler co1111!\'. Fine nf :· 11(). Cu11,litione,I 1111 prior 1•ayoM,t of 
thl' co .... b, iuch1tliu2 altorn"J·~ fl'•'l· 
.No. 1:i,:. Loi ~-\L'it: n,u,~'11'1". Octol11•r I>, 1~ !I. Go111111ittc,I t, 
tht• H11·l ' LnJu,trml School for incorrigibility, D1•ee1ul1er ~~. 1 'I 
from \'1111 Uureu conuty. Or<!er of eo11111J1trun1t •ospende<l on conJi'. 
lion ll111t •h•• will co11d11ct lwr,elf in an or,IPrly 11nd ohc,iieot manner 
.No. 1:17. Fl.UH,\ l'AJJt>ocK. Oclolwr 8, 1:l89. Sent to the L111lns• 
trial Sch,,.,! frc;u, l'olk •·ouuty. Or,ler of l'01111nitment suspe11'1<'1 ,, 11 
""-""' co11diti.1U~ 11• in No. 136. 
No. !:JS. l•:mum, Dom:nTY. OctubPr tl. lSSO. Sentenced to the 
l11d11stri11l S.-11<10I nt the .July term of ,he Polk county clistrirl c,1111rt. 
Ju thi, """' pdition L• sigued hy !orly-eight citi?A>ns of Des Moines, 
a,king t.h<Lt the hoy ht' rele,L'L~I, n.s his parents iutentl !Paving the ·1,.te 
nn<l 1l1•,ir,• to t:ike the hoy with them. ,Ju<lgP Bisho11 My~ the hoy 
rommiltc<I tbe ,·rime under the iufluencc of some oldel' person. .\t 
thnt tinw Jli, pore11l., L,1tl l,een s,,pamu.'d, but they hnve srnce n•,111 i,..-<l. 
lfo suys the hoy 1, 1101 a hntl boy, hut hllll not 1.,,,1111 p1operly looked 
a£ler,1111d he 1wom1111•11ds I hat u suspension bP gr11nted. The smLt,n,·e 
i~ susp•111le,I uu cou,litiou same n.s in No. l:36,nnd tlrnt he will go with 
his H1<1lher Lo W ushiugton 'ferritory liefore ~ ovem lier 1. 
No. 13!1. Lt f:l,LA fl 1lR.1tAK. October !l, l 'b9. Seote11ced to lhe 
ludnsh-inl 1-ldtlln] l'ron, Lim city of Keokuk. 01'der of com,uitment 
s11•11e11dc,I on contlitious M in No. 13H. 
No. HO. .I 11·011 KRATZP.RT, October 17, 11:i".IO. Fine· or ~300 and 
co111111itmeut to juil in defu,tlt of payment. Condition~ a, in Ku. , 
with r,•quirement thut the attorncy'H fee be paid. 
No. UL K.,u: Kt·1~E.R. October li, L'-tl. Fia1.• of '400 and 
conunituwul to jHil in default nf IH\ymeul. Polk county. Cuu,li-
Liuns II.!! in Xo. ll!, with the ad,lilionul requirement tlu1t the cnsl.s, 
iurlndi11g utlurney',i £,•e and ,j(lOO o[ the fiue, be paid. 
Xo. Hl!. ('unc,,Je,I. 
Ko. 1-13. W11.t.1\\t .I. TJ.11mtK, ::lR. October U, l 89. Fines or 
'21111 arnl $i:1, ri'-pedively. Pulk county. Conditions 1L• in No. 3, 
an,1 t.hul lw will not cnga~e. or 1,,, iuleresl<>u or concerned, dir,--0llr or 
iu,lm·ctl,r, in •••llin!(, or kc•,•ping f,,r sc,le, i11toxi~11ting liquors iu lbi• 
Stole n1ntra1-y h> tlw laws, anil that tbe costs •hull first be puid. 
IU:l'ORI' 01' l',\RIHl:S" 
. "· 1H E. n,n,. llalhl' CIHllll). l"ine t1f 
ns in ... .,. ""''· 
;101,\ t'ondiLio111 
:-; . 11:,. tit:1111i.>: L. Mnom:. Orloh,•r ~--. 1,.,\1, \\'inncshi,•k 
oirnl\·. i..::t•nt., 11ce of impri~nnm~ut in th; rwuilPntl,lQ' [or two JPUrs 
for th·• crime uf ,edodion sU<P"nn"d l'ur ,, ty 1l,1y,. 
·o. H!i. ]{11. r,rn.1.11•s. 'Nove111lwr tl, l~l'.\H. l'r>lk co~•~h- Fit_ie 
,,r':r,:~IO. nu,1 impri,ouoient in rlefau!L of p11yuwnt: cunrhtmu• as 111 
• 'o. H•I . 
No. H7. W11.J.U\I GRou., . No,·e111her !I, _ttN>: 
:,,,ntruc•• suspended •o '"' to rele11•e Tlw1111i- <1111,•spw 
hnl,il,tr a, hi,nd~ma.n for Grogan. 
,!I; o. H ~- t ':rnceled. 
Fine 0£ $,,o. 
from further 
l\u. H!l. ,Jom, O'Cos-:SEI.L. Nowmher 1-1. 1 ~!•. Boone cou?ty. 
1-'in• 
0
[ lj\3nQ, RUii commitment to jail in cl1•fa111l of Jlay111eot. Con-
dition• as in No. 
No. 150. (h:ollGE Gn<~. No\'totber H, lo lukr rffect November 
Iii, lb~H. At tlie lnduslrial School, from Polk county. Sentence 
11,pen,lt•d 1!11 contlitious as in No. 13<1. 
Nn. 151. P.~n Srlll?WP.J<, NovPmhrr rn, l_o l:•h •~'eel -:Ofo,·e_n;bcr 
18 18 ll. Fine of $300, n.nd commitmenL to jntl l!II paid. Condition• 
.n~ \Jt No. 4. 
N l"'' ht\ s DomrnTv. No\'emh,•1· lG. tu tuke t'fiect Novemlier 
2
_- 1°:~,;'-· \t ·lt:,iu,trilll 'chool. from J,,lf,,r.,,m county. OrdPr of .,, oo,. • . · l"-f' 
c,11u111ilnwnt su,pended ou same cn11diliu11s II-~ Ill , o. "'· 
~o 15:l I,i•nH:R Bnv.1.1.. Noven1\,.-r :!>I, 1 -~(). Munt.gnnwry 
~niy J~ine of ~500. and eorumitmenl to jail in ilef,utlt of p<lymt•nl. 
l'o1Hlilio11~ a .. in No . .J:. 
. •n. J~t. .\. )lr-K,n:. ;,-o,·1•ml..-,r 2i', lh~~- '!'hr,.._. line uf f!OIJ 
t'll<h. :\l11lmskH county. r,ornliliuns ,ame a, 1n. ": !· Oriler of eus-
t••n'flOD fully rele:L,.,,, 1\ft-Kny's homl•n11•11 from h11h1ltty. 
. o. 1,,;, . .lolls IJ. C.11.1. llecr•111l.,•r ~. I ·su. ~''!l to th~ In.Ju: 
lnnl 8chool I.ii· the Police Court of the ril) of 11'.n·hngt.o,n, ''.' ::lfo\ • 
1~~1. tlrrl1·1· ,;f comn11t111eut sus1wntl,•1l on cnurhlwn• n., 111 :,;o. 136 • 
,,,. l:ill. .luu'I S. Cit,un. !ll•1,,ellllJ1•r :;, 18~11 .. )111!:inwnl of !111• 
I • I ·1 0 l1 p111· l11ws 11"gr,•gal-,h,trll'l court or 11,•lll')' county. ,en .encll11( l I . ' . • . . " f 
ing 2,i<HI, 11111J Lo J,e impri,01wd in the c1,11nty Jn1l nme u1011llis nr 
REPORT OJ' PA.IIDUNli. 
selling into~c11tiog liquors iii violation of 111w, suspe11d,·d for th' . 
dQL ~ 
. ~o. 15'L \~ , IL Tl.OGA.N. December t.i, 1 ,Q9, Fine of $300, f'r,u. 
rl1hons "' 111 No. Jo a11cl tbat tb,, costs Im fir«t paid. 
No._ 158. J. f' : ~-NRY, Ilec·rmbn 16, ]889. Fine of ~1,0110 •ud 
co1111111trun1t to J1ul 1u d1,fn11H of pu_vmet1l. Oondilioi,ed '"~ in ~ 
HO. • u. 
~o. l:iO. H. S. IJ1t UNso..,. lle.-ember lilb, lo lake eJft.ct fleceiu-
ber 16, I ·~!I. ;ilory count~ .. Vine of $:100 110d commitment Lo juiJ in 
defnul& o1 payment. ('ornbt1ous ssme us in No.~-
No. 101!~ A: )I. LAW,nE. _Fin~~ amonnUug to $:?00. Moalgoui .. r., 
co1111ty. Conrl,bon, ~l•tne ''" 111 No. *· nnd also !hut be will llllt kee, 
or fri;queuL g11n1hlrng-hous,;s. I 
,"iP. '101. ,Jost;1•11 l,<WK: December 19, to t11ke eJlect Dece11Juer 211, 
18b!J. Carrnll co11uty. Pine of $500. Conditions us in No. !. 
No. Hll1. ,JoHN FEt,fl.AN. December 2.J, 188!1. Fine of $500 
Vounty of Wapello. Conditiou8 Mm No. 88. • 
No. !03. S,uw.:1, l'.U,IIER. January 3, 18!10. Order of saspeosioq 
re!eas,•s JOI' ~aru,;ey frorn further liubility as bonilsman for Pnlmcr. 
w1th?1'.t alfoclrng _the fine of $300 impo~ed on the lotter. Suspf>IJSion 
coud,tionNl 011 pno,· payment of costs including attorney·• Iee. 
No. Jfl-i. ,T. F. U Ell!ll. ,January 4, 1800. Sentenra to pay n Rue oi 
$300_ "" fnr "''."P••ndNI ,13 to rclellS& a lot in the cily of 1.,Mnrs J'ron, 
nil hene n,•.,ns,on"'l hy the judgment. Conditioned on prior paymeul 
of cost.. 
No. l05. ,JoHN WUL<lll'l'. .Jauual'y G, 18HO. Ji'iue of $300. Dulla< 
<'0unty. ConrljlionH same as No. 140. 
No. lGl.i. B~'i,L\MJN Jl:HR!L\RHT. ,January 6, t.o take eflecl Jnnuary 
13, l~ilO. i-\ent to the l111lusLrinl Sclwol from (freenr counlr. C'oudi-
lions similar to lhos0 in No. 122. · 
,_No. 10!. .T. J. Uowr.v.s and t:1.ArDE MYF.HR. ,Juunury ,. 1sf~1. 
hne of $a0 each. Wapello county. t '011clilious snrue rts in No. 1G 
nnd tbut costs he !irst pnid. 
:,;o. lti),, MRa. A. Ar,nRIU<, now ?;lu,;. A. O.EJILSctTJ.AGID<. ,ftt1•1rnr 
•• 1600. Fine of $/iOO. Wapello countv. Conditions same ni iu X • 
tn, 11ml that <·osls be tir,,t pnirl. · 
KFJ'ORT OF l'AROON,.; 67 
.'o 1(10. LEn,.1 ll1cl1Afll>SON. Junnary S, lo tak-, effect January 
•3, l~OO. At the, I,ulustrinl Scuool from r1iuto11 cou11t_1·. Or,ler nf 
rommitmt>nt .... n~pt>ml,·11 nt1 l:OHdil-ion thut "ht' l~undud lwnc~lf in an 
nl,rly nn,1 nht'dic•ut rnruiner. 
_:-,0. HO .. Tou,-, r.rna. Janum·y S, ISflO. \t th~ .lnd11slrinl School 
from Linn conulJ. Or.Jer of cnmmitmeut snspen,le,I on couJitions a.o 
in '.\o. 111!1. 
:,;0. J 71. ti.mt F,T. F. Mil.LEI!. Jun nary K 18!10. Fines of $,ii nn,1 
f.31"1 respeclh·ely. Alon.roe county. tlnrne comhtion• as in Nn. b. 
Xo. l'i2. ,J. M. SllAl'YF:R. ,Tuunnry !l. 18!!0. Fin~ of $400, Ben-
1,,11 county. Uoll(lilions us in ~o. . 
Xn. 173. T. J. McDu:r,,--s-ELl,. January !l, I 00. F111e of $50. Polk 
,·,muly. C0111lit.ious "" in No. 4, 1111d that $10 of the fine lie lir.t paid. 
Xo. Iii. J. S. PAt.'<T:ER. January 17, to tnke et'fect Jnmuu-y JS, 
1890. W~pello county. Fine of $5()(1 nnd commitment lo jnil m 
,Jefaull of payment. Comlition. snme us in No. 4. 
Nn. 1T5. Emv-1110 G111tLAaa. .Janunry 21, 1890. Fine of $500. 
\\"upello eo11nty. Uo11tlitio11s ,Ls in No. 140. 
:So. 1i6. .fonJil FI \SSLER. Pebrunry 7, 1890. Fine of $100. Van 
Bum, l'Ollnly. Conditions a,, iu No. U0. 
No l7'i. LorutNZ Tr,L. l~ebrunry 11, 1890. SamP- entry ns in No. 
,5. (revoked ,Jannnry 13,) with !.he forther condition of prior pllyment 
ot costs, indnding ~50 of attorney'R iee. 
No. 17i-. Fnn,:i- FATE. February 19, to tnke e!l'ect February 20, 
!Sflfl. SPn!ence,l lhi~ month by the 11olic,, courL of tile oily c,f De~ 
lln1ar·s to i1111msouweut iu Lhe cuuuly jail for two term~ of thirty 
,lays N,.-1,, for the crime of larceny. Couuili11ns 11!1 in No. 4. 
N(>. li!I. J,,cUh ll. IlnENDEl,. ~'ebrunry 20, Jt,90. Vin,• of ,31~). 
l'nlk i:ounty, l)oudiliOM a.s iu N~. 8. 
58 BEPO!t'f OF P,UU>ONI> 
REMIS ION Of FORFEITURE:-i . 
. No. I. O. J. R1n: and JunoEN Co1rnr. Jauuary 2,, 1. s . ·0,.._ 
t,e,i <l~ n·cognit.nuce ~f J.C. 'Wade. Tamn couuly. Dnte of forfdi-
urn, Seplerub,,r 2!J, 18Sf':. Amounts remitted, $500 and ~lO, 
'o. 2. AuEL SaU'ND~, ,'aJu.n CONNELJ,Y aud W.W. Curnoi-
iu.. February 2a, 18 8. ,\ jndgrueut of U/100 WM rcnderr<l ngainst 
!hose purliea in the di&l-rict court 0£ Keokuk CoDnly on forf,•ilu~e of 
the b111! boud of_ James Sannders. I hnve orrlernd a rnmiilsion of the 
balance of thP Judgment upon the pny111c11t of '700, 011t of which 
tho costs in lhe case ere to be paid. 
No. 3. ,T. C. BRmos. G. K. Scn.tz, E. P. MESSEK, Jo1f1, llYElls. 
Jo!IN ,h:NNEJt, A.1\f. Ca.LY, T. B. IloRK, J.AllRS Ponnm, J.C. BoN-
nA.11, nod J.C. Vi:LO,UIO'J."I, sureties on bail bond of R. Jnaly. March 
2_8, 1 88. Aruo11ut remitted, $500, of a forfeiture of $1.,000. Coudi-
tioncil ou payment of Lhe costs and the rcmniudcr of the fin~ by ,fao-
uury l 1889. · 
~l'A H: OF 1<1\V.\, 
j,' lTJ"iJ C>t·t-·1ri::. 
h) //,, ,"'i md, ttnd }{,ms,· o/ Nr•p;•,.::-r11f11fir«s · 
l're,1,,,-i,·k \T,•whirll'r, Willhm :-.luwey, ,11111 1!1111on1 Curtin (nli,is 
Uon11rn l11tr\'t•.r). r:oo\·fr·t'-:'rl of th,• L·rinw of' 11111r1ln in tlw lir;,1t cl1•£!'t't'~. 
t11d );1•nf~uceil lu impri~onmr-ni 111 the p1•nih•11tim·.r for lhft lPrm uf 
tlwir nutora,l lin .. :i. huv1! u1111l1! appli,·11thm for p:lr1ltt11, Tl1t• ~t.al"ut+• 
n 1p1tr" thut. t'ur I his rrinrn no panlon :-.hall h1• ~TllUit•tl L)' tlw gov1•r-
uor uul ii he Hhull h;rn• prc.:;,-.nh•rl tln• Hl;tU,~r in, nml ohtuinttl tlu'? 
11<111c<• ol, 1111.' ih•twral Assemhly lhere,111. IL lik1•wb,, 1·,·•1111rr," 1mb--
licnlt II of tli- 11oliee nf 1tppli,"•11tjnn of p:\nlon, cunt,1i11i11g th,• crounil~ 
u111111 whic.-h ii i::1 ~-.:kt.>fl. I app\~nd hen•~1 c11tJi!'K uf ~hr. Jmt.ic,•~ rw•11uin'1"1, 
,.t,i,•li !11,ve hc,,n il11ly 1mhlishe,l as l'•''Jllil'l·•I hy tbe •lntuli·, •rti,, 
!lflf:1Ual n1•plicatinm;, with ac1,nmpnnyi11g p.1pcn;, ntv 11u fi11• in tlw 
exn,ntiw ,11li,·e. for lb~ iu,p1•dion nf •n.r 11,,,,nl,,.,,- nt t.l,., !ie111·rol 
W11. Lrnn.1Hr.1,. 
~ 1ticc ,~ li1•r,,!ty gi\'Pll t lmt Fr~1li•r11·k ~II!\\ hirlt->r. wh11 \'l-'ll 1.•nn· 
vw'e.l ur 11111nler in t.he Br,t ,legrec Ill Llw di.,lrid rn11rt ... r l'iltlaw,it.-
t ,1l1·H i· '11 -ly, 111 .I 11111ur.r, t8ifI, n11,l t1et1f P1W•1,l to th~ 1n•11itE.•11f1nry for 
lift'. rt l~ mncl" ,q,plicuti,,u f,,r .1 pff,luu, 
Th,• rt'1-t ➔on.,;. 1111011 which he li:L.~!i. hi.-. appli1•:,t1on 1,rt~; 
f'ir'ilt - Thul lrn ,va-. adi11g h s1~lf-1l1 1fe11~~ wlwn lw tfr1•1I ih,, ti1h1,1. 
,,,. •1ul 'f1rnt hi~ vict.im rh,I ,mt. di•· l'r,t1u U1p 1•ff1•d 1111 t lw wuund 
infi11 t••1l 11\' h=rn. hut from the elfuct of tl1tea.,e1 ilPath 1tet•11rri11g slx-
fl,,,, l 1y~ 1~ftt'r fht• slio1\l.in!.? wa-, 1l011fl 
l'h,rd l'h(t.l a prop•r j1111ict1nP11t W.H not fo11111I u_gn1m,I hitu. 
Th,• ,·as:, will ho pr,•;;eul1•,I to t.lw Tw,,11ty-thir,! fit•unal ,1._,emblv in 
nt:C1)r,l1111ro Willi ~,•ctinn 4112 .,.r tlw Crnltt of fuW!l, 
(-:11!11"1.) \\'u, [,.\llll\lH'r,. 
/11 rr pd,"/in11 '!l IJ,..111, SlnU'P!J jw· 1mn/tm: 
• oti,:e i• h••rehy gl\·eu Ll,at applir:itinn has lw•·n 11111.Je fnr I he eom-
nrnlnl.i,111 ur se11lr>11r·,• 11[ William SluwP,Y, who wn, ut tl11• \lnrch 
l.Prm, !~Sf\ of thr~ tli-...tricl court. of ll11• C'Onnly of Cliuto11 1 lown, con-
,·ide,l of the crime nf 11111r<ler, nnrl ,,•n'ence<l to lhe l"-'Uitentiary f r 
1111• l-r111 of hi, naluml !if,•. S,,i,I applicnti,111 i• base,! on th" gron,,,I 
t.11-1! sni,I Slow,•y i• not guilt.,v of I 111• ,·rime charged. The sai,I p•lilio 11 
will ln1 riaforrc1l to tlw 11L1xt C1,111cral .\ss1!111b'v for nction. 
(8ig111•1l.) • W,1. Lu11t111n. 
To ,r!t,,m ii ;,my t'om,.,-n: 
Notice is herd,y l(i\'l•fl that Ho111>rn Cnrl.in (nli11s ll nnorn finrny), 
who WIL-< r.1J11vid1•1l of 11111J'<li-,r in t.h~ lir"r 11,•grPl' iu the 1l1!l.trirl court 
ot '\.llnu1:lkt•t• counly iu ,r,l,\-". l~S:3, a111l i-ent~lll'l"l to th1~ JiPllilr-nlinrr 
for lift•, ha· nuil,111pplic,tliou for ;1 e:nm11111lutinn of hnr 81•ntt•uc-1•. 
'l'h,• n•;t-r111i 11111111 whi\'11 she ha.;,,, lwr applic11ti1111 are n, f,1l11<w : 
r•;,-..it-Tlrnt ,-,hp W;\:,, r,1ttricle1l nu n·holly rirtnmst;tntial 11,·i1h111c~ . 
• ~',·Nmrl-Thnt if Hh•• diti n1lmini:,,1t1•r tlw pqisnn, whit·h it WiL-1 daim!'.'tl 
f':ltl."lr,1 t.h ... i.,.tt.h df ,\. e .. ln111.1:-;on, it \Vil,'\ th)llt' wl11111 ,s,hP. Wll"' 11n,f1!1' 
tlw i11tl11s11ce ol' li,p10r, iu rad in 11 atnte nf iulnxientiou. 
'/'/,ir,1- - That. lH•r l,eultli is qui ti, pnnr 11111\ that sh,, ,1,H·S nut PIJ••d 
tn lh-' lortK 
F,mrtl,-Tlwt. Jipa· con1l11d in lhe pri:-.,m ha.➔ ulwu~·s lwt11 good. 
'l1hn ,·:he will 1,L> pr1•;;:1•nt.r•1l tn the 'l'w,•nty-lhird n,~nrral A,st•mhl.r in 
Hf':f'Onhnr·r• with ~ttctinn 1712 nf the Coili-• of lown. 
(tiig111•1l.) W11. LlltR\llKF., 
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